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.------------------------------------------------------------. -----------------------· --------------; 
1 Œ OOVIM 1RESTITUTI1Ji; A L 'EXPœl.\TIOO • , IREF. 1RSEFGS l 
1 A VI C 1 :CEREALES . •DATE :24/01/86 : 
: :CEREALES, FARINES, GRUAUX ET SEl1W..ES IPAGE : 1/61 : 
; RESTITUTIOOS A L'EXPŒTATIOO. FIXATIOO \ . ECU /T : 
:------------------------------------------------------------------------:. 
: 0101851 0401851 1101851 1801851 2501851 : 0102851 0802851 08028511502851 ; 1 
: 030185: 1001851 170185: 240185; 300185: 3101851 0702851 1402851 2502851 .2002851 2102851 2202851 
1-----...C.-----------------------1-----1-------1--:----1-----1----1------1----1--,--1-----1------1------: 
11«1. REGLEHENT 13711/8410020/8510071/8510132/85:0189/85:024818510275/8510334/8510334/8510392/8510434/8510454/85: 
:--------------------- ------=----:----1-----:---:---:-----:----:----·---1----:---1 
110,01 B I 1 : : 
.. SUISSE 1 1 1 1 1 1 . 1 
LIEDITENSTEJH 
3,50: 5,001 10,00; 10,00: 10,001 10,00: 10,00: 10,001 B,OO; B,00; 7,00~ 
: 1 1 : : 1 1 
AUTRICIE 
J,50: 5,001 10,00: 10,00: 10,00: 10,001 10,001 10,00: B,00~ 0,00: 1,001 
l 1 1 : : : 1 : 1 : 
AUTRES PAYS TIERS 3,50; 
5,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,001 10,001 0,001 0,00~ 7,00: 1 1 : : : 1 : 1 : 
o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: 21,00: o,oo: 0,001 o,oo: 18,001 o,oo: 17,00: 
=---------------------.----:-----:----:--"".":~----:------:-----:-----1----.----:----:---: 
110.01 B II 1 1 1 : 1 
SUISSE 1 : : : 1 : 
10,00; 
: 
10,00: 10,001 10,00: 10,00; 10,001 .. 10,001 10,00: 
LIECHTEHSTEIH : : 1 1 1 1 1 
1 10,00; 10,00; 10,001 10,00; 10,001 10,00: 10,00; 10,oo~ AUTRICHE : : : : 
AUTRES PAYS TIERS 
10,001 10,00: 10,00: 10,00: 10,001 10,00: 10,00: 10,00: 
: : : : 1 1 1 : 
20,00.: 20,00; 20,001 20,00: 20,00; 20,oo~ 20,001 20,001 PAYS TIERS 1 : 1 : : 
: 1 1 : 1 1 
:-----------------------------:-------: ... -----:----:------:-----1-----:-------·--... ---:------·-----:-----1-----i:. 
;10.02 : : 
SUISSE 1 : 1 : : : : : : 
LIECHTENSTEIN 10,00; 10,00i 10,00; 10,00i 10,00; 10,00; 10,00; 10,00; 10,00i 10,00; 10,00; 
AUTRICHE 10,00; 10,00; 10,00; 10,00; 10,00; 10,00; 10,00: 10,00; 10,00; 10,00; 10,00~ 
10,00: 10,00: 10,00: 10,00:. 10,00:. 10,00:. 10,00:. 10,00: 10,00: 10,00:. 10,00=. 
1 AUTRES PAYS TIERS : : : : : 1 , • 
: : 10,00: 10,00: 10,00: 10,001 20,00: 20,00: 20,001 20,00: 20,001 20,00: 20,00: 
:10.oJ ~ • · 1 1 • • 1 = ; • 1 = 1 
SUISSE : : : : : 1 : : : 
20,001 29,oo: 30,001 J0,001 31,001 31,001. 31,001 31,001 20,00: 28,001 JO,oo: 
:--~~~~~~~~--~-.~---..-~ ..... ~-----~---
110.03 
LIECHTENS1EIN 
AUTRIOE 
ZM IIB> 
: : : 1. 1 ; 1 
28,00: 29,00: 30,00: 
1 : 1 
30,001 31,001 31,001 31,001 31,00: 28,00: 20,001 30,001 
l 1 : 1 : 1 : : 
28,00; 29 ,00; 30,00; 30,00; 31,001 31,00; 31,oo: 31,00; 28,00; 28,oo: 30,00: 1 a : : 
: : 1 
: : : = : : : 
35,oo:. 36,00: 37,00: 37 ,oo: 38,00: 38,00: 38,oo: JB,oo: 35,001 35,oo: 37 ,oo: AUTRES PAYS TIERS • • • • • : 1 1 1 : 
- : - : - : - : - : - : 10,00: 10,001 38,00: o,oo: 10,00: 
.---------------------·-------.-----·----·-----·----·----· ' --:---- -----•----- ------:----~ 
:10.04 
SUISSE 
. 
: LIECHTENSTEIN 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS TIERS 1 
. 
.. 1 
1 
1 ; : 
:-------------. -------------.----·-----·-----.----. ·---.-----.-----:-------:----:-----1-------:----1 
:t0.05 B : : : : 1 1 1 1 
: NIGER : : : 1 1 1 1 
: (3) 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 1 1 
AUTRES PAYS TIERS : : : : 1 
1 : 
PAYS TIERS 1 : 
: : : 1 : : : 
:----------------- . -:------1------:------:------:-----:----:----:----:A----:------:---1-----: 
· :t0.07 B : : : : : : : 
PAYS TIERS : 
: : : : : 
:----------------------:-----1-----:-----=--·----:------:------:------:-----.-----:----.--... --::----: 
110.07 C . : : : 1 : : : 
PAYS TIERS 1 1 ': 
: 1 : : : l : 1 : 
=-·--------- '------------------------------ . -----------------------------------------------= 
.l 
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• 
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:----------. ----------------------------------------------------------------. ----c 
: DE DGVIA4 :RESTITliTIOMS A L'EXPORTATION •REF. :RSEFGS 1 
: A VI C 1 :ŒRE(t.ES . . IDATE 124/01/86 : 
: IŒREALES, FARINES, GRUAUX ET SEHlll.ES IPAŒ : 3/61 1 
:----------------------... --· ---- ~7---· ------ ----------------------= 
: · RESTITUTI!ltS A L 'EXPCRTATIIJf FIXATI!ltS ECU /T , 1 
:-- . . --------------' .. ---. - . --------------------------------------~ 
: : 010185: 0401851 1101851 180185: 250185: 1 0102851 0802851 080285: 150'2851 : : 
1 : 0301851 1001851 1701851 2401851 3001851 3101851 0702851 140~1 2502851 200285: 210285: 2202851 
:---------------------------:-----:------:-----:-----:----1---1--1-------1----:-----:----:--.,.---1 
:NO. REGI.El1EMT . :"S}l 1/84:0020/B5t0071/B5t01J2/85:0189/8510248/85:0275/85:0334/85I0334/B5: 0392/85:0434/8510454/85: 
·----- ·- ----------------:-- .--=------:-----:•----·-· ---:----:------:----=----:--- : .---:---: 
:EX 11.01 Al <TC O A 520) 1 
: PAYS TIERS : : . : : : : : :, : 
: ·· : 19100: 16100: 21,00: 25,oo: 26100: 26100: 33,oo: : 26,00: : : 1 
. ----------------------------.------:------.. ----·-------:----:-------:-----::----:---.-----:---.---: 
IEX 11,01 A> (TC 521 A 600) 1 1 1 : 1 : 1 1 
: PAYS TIERS : • : · : , : : 1 ;. : : • 1 
: = 19100: 16100: 21,001 25,oo: 26,001 26,00: 33100: 1 26,00: 1 · = = 
:---------'."'--.... -------~--.... --1:-----:------:---=---:----:-----:---:---·--:----:----1---:---: 
:EX 11.01 A> (TC 601 A 900) 
: PAVS TIERS : : : : : : : : : : : : : 
: . : 11,00: u,oo: 1s,oo: 22100: 23,oo: 23,00: 29,oo: : 23,00: : : : 
.-... --------------------------:------:-----.---:---:-----:----:------:------:------:-----:-----·------: 
:EX 11.01 A> (TC 901 A 1100) : : : 1 : : 
1 PAYS TIERS ' 1 : : , • : ·: 1 : : : : 
= ·. : 1s,oo: 13100: 11,001 21,00: 221001 22100: 21,001 : 22100: · · : : : 1---------.--------'."'---:-----:-----:----:--:----t---=-~--1----:-----:-... ---:-----:-... ----: 
IEX 11.01 Al (TC 1101 A 1650) : 1 1 : 
: PAYS TIERS . : 1 : : : : : : : 1 : 1 
: : 14,00: 12,00: 16,00: .20,00: . 21,00: 21,00: 25,00: : 21,00: : : ' : 
:-----.--.... ---------------... --------:·~-----:.----- .. ------:----- •1-----:-------:-----· -------:---:---:-----·--... --: 
• 
:EX 11.01 A> (TC 1651 A 19001 : : : · 1 : : : • 
PAYS TIERS 1 : : 1 : ·: • 1 : : • . 
1 13,00: 11,00: 14,00: 18,00: 19,00: 19,00: 23,00: ' : 19,001 : . 
::--------------------------1------:-----:----=----:------:----:-----1------:---:-----:-----: .... -----: 
:EX 11.01 B> (TC O A 700) : 1 : 1 : : : 1 
: PAYS TIERS : : : 1 : : : • : : : : · : , 
l 1 191001 161001 21,001 25,00: 26100: 26,0QI 331001 26,00l . 1 261001 261001 26,00l 
:---------------------:-----:----:-----=-----:------:----:-----:----1-----:.----1---:-----'I 
:EX 11,01 B> !TC 701 A 11501 : . : 
: PAYS TIERS : : 1 : : : • : : : : : • 
1 . : 19,00: 16,00: 21,00: 2s,001 26,00.: . 26,00: 33,oo:. 26,oo: : 26,00: 26,oo: 21,,00: 
:--------------------------:-----c-------·------·----:-----·----·--------------1-----:-----:-----:----: 
1.EX 11.01 Ill (TC 1151 A 16001 : : : : : : 
: PAYS TIERS .. , : : .:· 1 : : ·: 1 1 : ·: • 
: : 19100.: 16,00: 21 100: 25,oo: 26,oo: 26100: 33,oo: 26,001 : 26,00: 26,00: 26,001 1----- ·----------- ·----.-----:---- .-.----r---·-· -----:--_.__.--:----:---·----:------:-----:--: 
•EX 11.01 Bl <TC 1601 A 2000> , : : : 
1 . PAYS TIERS : : • : . : : , : : . 1 , 1 
: . : 19,oo: 16,00: 21,001 25100: 26100: 26,oo: 33,oo: 21,,00: : 261001 21,,00: 261001 1-... --------------------- · ----.------:----:------:-------:---:---:----:---:-------:------1-·----:------1 
· :11.02 A I A> : 
: PAYS TIERS : 1 :. , : . : : . • : .: ': : 1 
= u1 : 1131001 106,00: 103100: 109,00: 1111.00: 111,00: 125150: 124,001 : 116,551 1161551 116,55: :·--. --- ---.. ------.----..... -.. --.------.-----,--------.-----1----11----- ·-----,---------
:11.02 A I A) 1 : · 1 1 1 
: PAYS TIERS . : 1 : : . 1 : . t : • : . • : 
H2> . : 101,001 100,00: 971001 103100: 111 100: 111 100: 119,so: 111100: 1 110125: 110,251 uo,25: 1---------------------... --... --1------:-----:--... . ·----:--- . -:----:-----·------:.------... :------:.--. . _ .. ___ , 
:11.02 A I A> 1 : : : : : : : : : l 
: PAYS TIERS : : : .. : : : : · : 1 : : : : 
: : 96,001 90100: 87,oo: 92,001 99100: 99,oo: 106,so: 1os,oo: : 98,40: 98,40: 98,40: i------------------------------.---- .:- . ---·.---....... z ... - ... ---:-----.-----· .---: , --·------:------·----:-, ----: 
. 111.02 A I Al 1 : : : : : : : : : : 
1 PAYS TIERS : : : : : 1 : : . : : : : : 
1 · · 1 90,oo: 85,oo: 82,oo: 87,oo: 931001 93100: 100,so: 99,oo: : 92,ao: 92,BO: 92,ao: 1---~--------...;----·-=-----:-----:--...... _-:----:-----1---:-----::--·--=--.---=-----:----:----: •, 
111,02 A I Ill (TC O A 520) 1 : : : : : : : : : : : : 
: PAYS TIERS : : . : : . : : : : : : : : : 
1 1 19,00l 16,00: 21,00: 25,00: 26,001 26,00: 33,00• 1 26,00: : : : 
:------------------------------------------------~------------------------------------------------ .---1 
3 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: Œ DGV1AA IRESTITUTIH A L •EXPORTlfION • • :REF. :RSEFGS : 
: A VI C 1 :CEREALES :DATE :24/01/86 1 
: :CEREALES, FARINES, GRUAUX ET SEl10lLES rPAGE : 1/61 : 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIIM , . EaJ /T • 
:------------------------------------------------------------------ ' -------------------= 
: : 230285: 2.60285: : 010385: 0803851 150385: 2203851 2903851 120485: 190485: 260485: 0305851 
: : 250285: 270285: 280285: 0703851 140JB51 210385: 280JB51 1104851 180485: 2'504851 0205851 0805851 
'---·--·------------------·---------:-------• -------:-------:.---·····--•------,--.... -·--:----- . , -------1------:-------,----:.----1 
1111. REGLE11ENT , :0466/8'5:0475/8510514/85:0531/8510600/8510676/8510739/85:0816/85:0958/85:1000/85:1067/8511154/851 
·--------------------·-----:-----:-----::-----:-----:-----·----·-----:----:-----:----·----: 
:10~01 B I : 1 
SUISSE : : : 1 : : : 1 r 
LIECIITENSTElN 7 ,oo; 4,00; 4,00; 12,00; 12,00! 14,50; 18,50; 18,50; 26,00; 26,ooi 18,SO~ 22,50~ 
7 ,oo:. . -t,oo:. -t,oo:. 12,00:. 12,00:. 141501 10,so: 18,so: 261001 26,oo:. 18,so:. 22,so: AUîRICIE : : : : : 
1,001 4,oo:. -t,oo: 12,00: 12,001 14,501 10,50: 1e,so: 26,oo: 26,oo: 10,501 22,50.:1 ETHIOPIE : : IJ> HJ> : 1 : : 1 .1 1 
: 24,501 24,501 : 
OOTRESPAYSTIERS : : 1 1 1 : : : : : : : 
. 15,00: 14,001 o,oo: o,oo: o,oo: 0,001 o,oo: o,oo: 10,00: 10,00: 10,001 10,00: 
.------------------.----:----:-----:----:-----:---1----:----:----1-----:----1---1 
110.01 B II : : 1 
SUISSE : : : : 1 : : 1 1 
LIECHTENSTEIN 
10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,001 10,001 10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,001 10,00: 
: : : : 1 1 : : : f 1 : 
AUTRICHE 10,00; 10,00; 10,00; 10,00; 10,00; 10,00~ 10,00; 10,00; 10,00; 10,00; 10,00: 10,00; 
10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,00; 10,00: 10,00: 10,00: 10,001 10,00; 10,00: 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : : : : : : : 1 : : 
: . : 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,001 20,00: 20,00: 
i10.02 : : : i i : : : : ' " 1· .= 
SUISSE : 1 1 1 : 1 
10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,001 10,00: 10,00:. 10,00:. 10,00: 10,001 10,001 
LIECHTENSTEIN 1 : : : 1 1 : : 1 : 
AUTRICIE 10,00i 10,00; 10,00; 10,00; 10,00i 10,00i 10,00; 10,00; 10,00; 10,00i 10,00; 10,00~ 
10,00: 10,00:: 10,00: 10,00: 10,00:. 10,00: 10,00: 10,00:. 10,00:. 10,00:. 10,00: 10,00: 
: AUTRESPAYSTIERS : : : : , : : , • , : : 
: :. 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,001 20,00: 
=·-----------------------·---·------:-----.-----:----:----:------.----1-----:-----:- ·--.---: 
110.03 1 1 : : 1 1 
SUISSE : : : : : 1 : : : 1 1 
JO,oo: 21 ,oo: 27 ,oo: 31,001 31,001 33,001 36,oo: 36,oo: 45,oo: -ts,oo: 45,oo: 45,00= !------. ·- -···-·------------ -.... =-;- ------·-----·· .-- "· ,--- ......... -. :;.;;•~-: 
:10.03 : 1 
LIECHTEHSTEIN : : : : : : . : : : 
, AUTRICIE 
JO,oo: 27,001 27,00: 31,00: 31,001 33,00; 36,00: 36,00: 45,oo: 
: : : 1 [ : 1 : 45,00;, 
45,00: 
-ts,oo; 
: 
JAPON 
JO,oo: 27,00; 27,00; 31,001 31,001 33,001 36,00: 36,00; 45,00; 
: : : : : 
45,001 45,00: 45,00: 
: : l 
1 
ZM IIBl 371ooi 34,oo; 34,oo; . 38,oo; 38,00: 40,oo; 43,00; 43,oo; 52,oo; 52,oo: 52,ooi 52,0011 
AUTRES PAYS TIERS : : : : : , : : : 1 : : 
10,00: 10,00: 10,00: 10,001 10,001. 10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,001 10,00: 10,00: 
_________ .,.. __ .., ____ .,. _____ .... ~-----:-------·-------· -------:------ ------- ---- -----.----·-----:-------·------;---· 
~~ : 1 
SUISSE : 1 
LIECHTENSTEIN 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS TIERS 
1 
1 
t 
: : : : : : 1 
:-----------------------:------.-----:---:---1----.---:---:-----:----:---.----.----1 
:t0.05 B : : : 1 : : 1 : : : : : 1 
1 HALi : 13) : <3l : : 
;(3) : 24,50: 24,501 1 
: · AUTRES PAYS TIERS : : : 1 
: : : : 
PAYS TIERS , : : 1 : 
. : : : : : t : 1 : ; 
:--- . -----------------·---·-----·-----::------:----:---:----.---:-----:-----•---•-----. 
110.07 8 : : : : : : 1 ; : 1 1 1 • 
PAYS TIERS • : : 1 , ; 
1 1 1 1 1 1 1 : 1 : 1 :--_.,. ___ ...,_ ... ________ ... ..,. ________ . _______ :-------:-----:----:----:----:-----:-------.------.-----:------:-----1 
110.07 C 1 1 
: SOUDAN : 1 : : : • : : : : : 1 (3) 1 
: (3)' : : : : 1 1 1 : i 1 : 1 30,00: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
[· 
• 
. ·. 
r 
' 
t 
• 
• • •• • 
. . ' ' . 
' " 
,---------------------,-----------------------. ----- '-------------- ' ------------------------- '-----: 
1 DE OOVIA4 :RESTITUTIONS A L'EXPORTATION 
: A VI C 1 1ŒREAL.ES · 
. :CEREALES, FARI~S, ~ ET SEIDJ..ES 
:-- . -------- ' -----------------------------------
IREF. IRSEFGS 1 
:DATE :24/01/86 : 
:PAGE : 3/61 1 
-------------. -------- .. ------: 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS ECU /T . 1 
;. , : 2302851-260285; : 010385: 0803851 1503851 220385: 290J851 120485: 1'104851 ~I 030585~ 
l 2502851 2702851 2802851 0703851 1403851 2103115: 2803851 1104851 1804851 2504851 020585: 08058SI 
.------------· ----·-------:-----:------:-- . --:---:---:----:---1---1---: . --:--1 · 
:NO. REGI.El'IENT 10466/ll51(M75/85:0514/8510531/11510600/8510676/85t0739/BSI0816/B510958/8511000/8511067 /115: 1154/851 
:---------------------:-----:----1----=--~--=---:----:-----=-----=___;,~-:----:---:--: 
110.07 C : : 1 1 : . : 
1 AUTRES PAYS TIERS : 
1 1 
PAYS TIERS 1 1 
: 1 : C 1 - . : : 1 
;-------------------------------:-----:------~------:---•----:----:-----:----1 .. --... ---1------:-----:----= 
:EX 11.01 Al (TC O A S.."Ol : : 1 : : 1 : : : 
= PAYS TIERS : : 1 : : : : : 1 : : : • 
: : : 20,001 20,001 24,001 2a,oo: 28,oo: 32,oo: Je,001 44100: 47,00: -37,501 JO,oo: 1-------------------------:------1---:----1-----:----1-----1------:------1------1------:---··--:------1 
:EX 11.01 Al <TC 521 A 600) 1 : 1 1 1 : 
1 PAYS TIERS : : 1 i : : • : : 1 : c : 
: : : 20,001 20100: 24,00: 20,00: 20,001 32,oo: JB,oo: 44,oo: 47 ,oo: 37 ,so: J0,001 
:-------------· --------... -:-----.-----:------·-----:----:-----:-..---.----:---.------: ----.... :----1 
~EX ijyi1T~~TC 601 A 900) 1 1 1 1 ~ ~ 1 j ! ~ 1 ~ 
1 : 1B,OO: 1B,OOI 22,00: 26,00: 26,001 28,00: JJ,001 JB,751 41 150: JJ,00: 26,50: 
:---------------.... ------------:-------:---... -1--:----:---1----:-----:------:-... -----=-------:-----:--:--: 
:EX 11.01 Al <TC 901 A 1100) : : 1 , • . : :· : : 1 : 
1 . PAYS TIERS : : 1 .. : : : : 1 : : • 
1 : : 16,00: 16,001 20,00: 24,00: 24,00: 26,00: J1 ,001 J6,00: · 38,25: J0,50: 24,501 :------------------... -----:------:---... -:-----:------:---!""--:-----:----:------=------:---:----:-----: 
:EX 11.01 Al (TC 1101 A 1650) 1 . 1 . • . : : 
·: PAYS TIERS : : 1 : : 1 1 : 1 . : : _ 1 · : 
: . : _. l 15,00: 15100: 19,00: 2J,OO: 2J,OO: 24,001 29,oo: JJ;25: JS,50: 28,50: 22,75: :-------------------:----:------·----·-----,----:----:-----:----:-----:--. ;---:-~: 
:EX. 11.01 A) (TC 1651 A 19001 - • • • 1 
1 PAYS TIERS · : : 1 : : : : : : . : ·: 
: : : u,oo: 14,00: 10,00: . 22,001 22,00: 22,00: 26,oo: 29,75: 31~75: 25,501 20150: 
.---------------------... :--....... --.-----.-----1:-----.. -----.. ----=---:------·---:. ----:-----·------: 
:EX 11.01 Ill (TC O A 700) • 1 
1 · PAYS TIERS : : : : : : : 1 : 1 : 
1 : 2ô,OO: . 20,001 20,00: 24100: 28,00: 28,001 J2,00: J8,00: 0,44: 47 ,oo: 37150: 30100: 1-------------.... ----- .------------• -------: ---.---1------:-------i-----:-... _ ... __ , _,... _____ :-------1--.... --... -1--...... ---:-... ------1-.. ----1 
:EX 11;01 8l (TC 701 A 1150> 1 1 1 : : · 
: PAYS TIERS : : : : : : : : : : : · 
: : 26,001 20,00: 20,00: 24,00: 28,00: 28,001 32,00: 38,001 0,441 47 ,oo: 37,501 J0,001 
:---------------------:------:----... c----:----:~--.--:-----:----:------:-----:----1---:---: 
· :EX 11.01 8) (TC 1151 A 1600) : : : : 1 : 1 : 1 1 : • 1 
PAYS TIERS : : 1 : : : : :· ; 1 : ; 
: : 26,oo: 20,001 20,00: 24,oo: 20,001 20,00: J2,oo: JB,001 0,441 47,001 37,50: JO,oo, 
.--------------------:--... -----:-----:---:------:---·---:---:----•----= ·---:----:---: 
:EX 11.01 Bl <TC 1601 A 2000> : 1 : 1 
: PAYS TIERS : : : , 1 : : : : 
: : 26,001 20,00: 20,00: 24100: 20,001 20,00: 32,oo: 38,oo: ~4: 47,oo: 37.iso= J!lJ..OO: t• .... --· -------------.------.---... 1---... -.,.;.;:-----;.-----...:=1----•---;------i- --a----•-- ---& -• 
:11.02 A I A> : _ 1 : · : : : : : : : : : 
: PAYS TIERS : 1 . 1 : : : : : 1 : 1 . 1 : 
: (1) : 116,55: .116155: 11ô155: 1081001 125,00: 128,001 1JJ,OO: 151,001 11621 17J,OO: 1B4,00: 170100: 
:-------- .---------------------. 1----:-----:--:---··----:-----:--.... --:.-... ""'-;--1---,--.... ---:-----:----1 
; 11·i1yi Mb = : = = = - = : : 1 : = ; 
: (2) : 110,251 110,251 110,251 lOJ,oo: 118,001 1:21,001 12J,OOI 14J;Oo: l,5J: 164,001 174,001 160,001 
:-.... ---------------. ------:-----:-----.-----.-----:----:------1----:----:----:-----:-----:---1 
:11.02 A I Al ; 1 : : : : :. : : : : : 
: PAYS TIERS : 1 ; : : : : 1 : : : : : 
: · : 98,401 98,'40• 98;'40: 92,00: 105,oo: 100100: 112100: 121100: 1,37= 146,001 155,oo: 144,00: 
:-------------... -------.-----:--... --,-----:-- .-.-----:------:-----:-----· . --i-----:----·---' : 
: 11.02 A I Al 1 : : 
: PAYS TIERS : : : 1 1 : : : 1 1 . : : : 
: ' : 92,BOI 921BO: 921BO: B6,00: 99,001 102,001 106100: 120,00: 1,29: 138,00: 146,00: 1J61001 
:-------------------------------:-------1-------1-------: ------:----1--. -1------1------- • -------:-------1-------:-------1 
:U.02 A ·l 11) (TC DA 520) : 1 1 : : : : : : : - 1 : : 
PAYS TIERS · 1 : 1 : : : : : : : , 1 
: 20,001 20,00: 24,oo: 20,001 20,00: .32,001 JS,001 0,441 47,00: J7,50: JO,oo: :----~----... ------------------------... ------------------------------------------------- ' -: 
s 
. . 
;-i-oGVr;· --~RESTITIJTI~A-l-;-EXPW1riri---------:-------------~----.----~.------- =REF. ,~as --; 
1 A VI C 1 ICEREALES :DATE :24/01/86 : 
: ICEREALES, FARINES, GRUAUX ET SENCll.ES . :PAGE : 1/61 : 
=----------.. ---------------------------- . ------------------- .----------: 
: RESTITUTIIIIS A L 1EXPCRTATI<1i1 FIXATill6 Eal /T : 
: =~~~~~~~~~~~~ 
: : 150585: 2305851 310585: 060685: 1106851 130685: 2006851 2706851 0407851 110785: 1807851 .2507851 
:------------------------1---:-----1--· -1---=-----1---1--;----:-----t---1----1---1 
:NO. REli.El1ENT 11218/85:1267/85:1359/8511462/8511553/8511S75/8511617/8511695/8511772/8511876/85:1930/85:1996/85: 
:---------------------------·------1------1----:-------:-~-1---:----1------:----..:--:--.:..--:---.;..--:---1 
: 10.01 B I : : : • : : 
SUISSE : : : : 1 : : 1 
LIEDfTENSTEIN 22,50; 22,50; 29,00; 31,oo; o,oo; o,oo; o,oo~ 5,oo; 10,oo~ 1s,oo~ 31,00: s,oo; 
: 
tt1TRIC1E 22,50; 22,so; 29,00~ 31,oo~ o,oo;. o,oo; o,oo; 5,oo; 10,oo~ 15,oo; 31,001 s,oo: 
: : 
22,50:. 22;50:. 29,0011 31,00: o,oo: o,oo: o,oo: 5,001 10100: 15,oo: PENINSllE I8ERillUE : : : : 1 : 1 31,00: 5,00: : : 
: ~ ; ~~ 
MRES PAYS TIERS : 2S,OO; ~ ; • : : : i ; : ; 
: 10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 5,00: s,oo: 5,00: 6,00: 12,00: 
:-----------------:-------z-....... --:---:----:-----:-----:-----:------:----:----:---:---
110,01 B II : 1 : : • : : 
1 . SUISSE : 1, : : : 1 : : 1 
: 10,001 10100: 10,00, so,oo: so oo, 30,oo: 30,001 30,oo: 30,oo: 301001 301001 301001 
:LIECHTENSTEIN : 1 1 : '1: 1 : 1: : 1 
.1 AUTRICHE 10100; 10,00~ 10,00; 50;00; 50,00; 30,00; 30,00; 30,00; 30,00; 30,00; 30,00; 30,00; 
• ttlTRES PAYS TIERS 10,00; 10,00; 10,00; 50,00; so,oo; 30,00; 30,00; 30,00; 30,00; 30,00~ 30,00i 30,00: 
1 20,00: 20,001 20,00: 60,00: 60,00: 40,00: 40,00: 40,00: 40,00: 40,00: 40,0(ll .o\0,00; 
:------------------:-----:---. -----.----::----:----·-----·-----:-----:----:---:---: 
:10.02 1 1 
SUISSE : 1 1 1 1 1 
10,00:. 10,00:.· 10,001 10,001 10,001 o,oo: o,oo:. o,oo: o,oo:. o,oo: 
LIECHTENSTEIN 1 : 1 : : 1 
o,oo: 
1 
0,001 
1 
10,001 10,00: 10,001 10,00: 10,001 o,oo: 0,001 o,oo:. o,oo: 0,001 o,oo: 0,001 
AUTRICIE : : 1 : 1 : 1 : 1 : . 1 
: 10,00: 10,001 10,00: 10,001 10,00: 0,00: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: 0,001 0,001 
1 AUTRES PAYS TIERS : 1 1 • : : • 1 . • • : : : 
1 . 1 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 . o,oo, 0,001 0,001 o,oo: o,oo, 0,001 o,oo, 
. -t.n...:-~-..; . ..;..;:;--... --... -'""---------1-----·----··--.. --=-r-"1,,ô~.-.-.----,-................... ---,---...----. .............. -Jl'r; ~-
:t0.03 • : : l : : : . 
SUISSE : : 1 1 : : 1 1 
45,00: .o\5,oo: · 451001 . ss,oo:. ss,001 1s,oo: 15,001 15,oo: 15,001 
LIECHTENSTEIN : 1 1 1 : 1 : 1 
: 1 
17,001 ·21,00: 25,00; 
: : 
tt1TRIC1E 45,oo; 45,oo: 45,oo: ss,oo; ss,oo~ 15,oo; 1s,oo~ 15,00; 15100; 17,001 21,00; 25,oo: 
: : 
JAP1JI. .o\5,oo; 45,oo~ 45,oo; ss,oo; ss,oo; 1s,oo; 1s,oo; 15100; 15,oo; 17,001 
: 
21,00; 25,00; 
1 
·, 
1 
Zl}IE IIB> 1 1 1 1 1 : 1 
AUTRES PAYS TIERS 52,oo~ '52,oo; '52,ooi 62,oo; 62,ooi 20,00; 20,00; 20,ooi 20,00; 22,00; 26,00; JO,oo~ 
10,00: 10,00: 10,001 10,00: 10,001 10,00: 10,001 10,00: 10,00: . 10,00: 10,00: : :---------... -------------:-------:------:----- -----·------·------·---- -... - ... --:----•---- . ·-------·---: 
:10.04 1 : : 
• SUISSE : 
1 
LIECHTENSTEIN 
AUTRIOlE 
1 
: 
: . 
: AUTRES PAYS TIERS 1 : 
: 1 : 
.--- . ----------------------:-------:-... ---·-------·-----.------.---.-.... ----.---:----:------.------.------. 
110.05 B : : : : 1 
1 PAYS TIERS : :· • : 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 
:---------------------:------:-----:-----1-----:-----1-----1-----1-----:-----1-----:---:-----: 
: 10.07 B . : : : 1 : 1 : 1 : 1 : : 
PAYS TIERS 1 : 1 1 1 1 : r 
: ' • .: : 1 : = : : : : : 
:--------------------------1------:------:-----1--. ---1------1-. ----:-----1------·-----1-----:----:----, 
: 10.07 C 1 : 1 : : 
PAYS TIERS : 1 : . 
: . : : 
:-------... -----------------------------------------------------------------------..i.---------------z 
6 
' 
! 
t 
1 
1 
' f 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
·i 
• • - ... 
i Œ 00\JIAA :RESTITUTIONS A LtEXF'CRTATIOO . . :REF. :RSEFGS 1: 
: A VI C l :CEREALES :DATE 124/01/86 : 
1 ICEREft.ES, FARINES, GRUAUX ET SENlll.ES . , IPAllE : 3/81 1 
~ RESTITUTIOO A L'~TATION FIXATIOOS .· -. --------------- ECU /T ---------~ 
1 
: 090585: 160585: 2405851 0106851 070685: 120685: 1«)685: 2106851 280685: 0507851 1207851 190785; 
: 1 1~1 2305851 3105851 060685: 1106851 1306851 2006851 2706851 040785: 1107851 180785 .. 2507851 
:-------------------:-----:----:---:----:-..,..;..--:---:----1---1----1---1--1---1 
:HO,. REGLENENT :1218/85.11267/8511359/85:1462/8511553/8511575/8511617/8511695/8511772/8511876/8511930/8511996/851 
:-------------------:----:------:---.:....-1------·:-----:---1-----:-----1----1,;..---1----1---: 
:EX 11.01 Al (TC O A 5201 : : : : : : 1 . : 
1 PAYS TIERS : . : : : . : : : : : : : : . r 
: . : 30,oo: 30,oo: 47,oo: 53,oo: 53,oo: o,oo: 20,00: 20,00: 15100: 21,00: 21,00: JJ,001 
=~----------------:-----:-----:-----:-----:----:----:--:------:----:-----:---:--1 
:EX 11.01 Al <TC 521 A 6001 : . : 
: PAYS TIERS : : ' : : : : : : : : : 1 
: 30,oo: 30,oo: 47,oo: 53,oo: 53,oo: o,oo: 20,001 20,001 1s,oo: 21,00: 21,00: JJ,oo: 
:------~----------;..-----:-----:-----::----:---:----:-----:----::-----1-----:---:-----::----: 
:EX U.01 Al !TC 601 A 90()). : : : : : 
: PAYS TIERS . . : : : 1 1 • • : : 1 t : t 
: . 1 26,501 26,so: 41 150: 47,oo: 47,oo: 0,001 10,001 1s,oo: 13,00: 10,00: 24,001 29,001. 
• ------------------------· -----·-:-----·-----:----.---. --:-----1------:-----:------1-----:-·----:------: 
:EX 11.01 Al !TC 901 A 11001 
: PAYS TIERS : : : : : : ·: : : , . .: : : 
: : 24,50: 24,50: 38,25: 43,001 43,00: 0,001 16,001 16,001 12,001 17,001 22,001 27,001 
.---- ' ------------- • -M·--:--- .---,------.-----:------1-----t-----1------:-----:-----:------:-----1 ... ----: 
tEX 11.01 Al !TC 1101 A 16501 c : : 
PAYS TIERS : : : : : : : : : : •: 
• 
22,75: 22,75: 35,501 40,00: 40,00: o,oo: 15,00: 15,00: 11,00: 16,00: 20,00: 25,00: 
:- . -·-----------------.-----.-----.-----.------.------:-------.------:-----:---:----;----.... ----: 
:EX 11,01 Al <TC 1651 A 19001 , , : : , 
; PAYS TIERS ; .20,50; 20,50: . 31,75; 35,oo:. 35,oo: o,oo! 14,001 14,00: 10,00: 14,oo: 18,001 22,00: 
:------------------------:.-----:-----:-----:-----·-:-----:-----:-----:-----:-----:-----:."'I'-~-:----: 
:EX 11,01 BJ (TC O A 700) : : : ; : 1 : : : · : : : 
: PAYS TIERS , : : : : : : ; : : : : : 
: . : JO,oo: :ro,oo: 411001 53,oo: · 53,oo: o,oo: 20,00: 20,00: 1s,oo: 21,00: 21,00:. 33,00: :---------------------1-----:----:-----1--~-:----:---:----:----:---:-----:---:---: 
:EX 11.01 BJ <TC 701 A 1150) : : : : : : . : : : : : : . : 
: PAYS TIERS : : : : : : : : : : : : t 
: , : JO,oo: JO,oo: 47,oo: 53,oo: 53,oo: o,oo:. 20,00: 20,0Q= 15,00: 21,001 21,00: JJ,oo: 
:----------------------:-----:-----:-----:----:---:---:-----:----:----:----:-----:---1 
:EX 11.01 lll (TC 1151 A .1600) : 1 PAYS TIERS , 1 : : : 1 : : : : : 
: . . : J0,001 30,001. 47,00: 53,00: 53,001 0,001 20,00: 20,001 15,001 21,001 21,001 33,001 
:--------------------.------·------·-----·-----:---- . :----:-----·-----·----:-----:----:-----:. 
:EX 11,01 Ill (TC 1601 A 2000> 1 : : : 
: PAYS TIERS : : : , : : : , t : 1 : 
: : 30,oo: JO,oo: 47;00: 53,oo: 53,001 o,oo: 20,00: 20,00: 15,oo: 21,00: 21,001 33,001 
:----------------------:-----:--:-'--;---:---:---:---:-----:------:----:-----:-----:----: 
111.02 A I Al ' 1 : 
: PAYS TIERS : : : 1 · 1 1 1 1 : 1 : 
: (1) : 167,001 173,001 188,001 175,00: 182,001 0,001 140,00: 138,00: 133,001 144,001 146,001 159,001 ;,----·----- ---. ~ . _.....;.._.. . 
· :11.02 A I Al c : , 
: PAYS TIERS : : : . : : : : 1 : : : : 
: <21 : 158,oo: 164,oo: 178,oo: 165,oo: 112,001 -0~001 132,00: 130,00: 126,00: 137,00: 138,oo: 151,00: 
:--....;----------------1-----:-----:-..:.---:-----:----:----:----:----:----t-----:-----r----: 
:U,02 A 1 Al : 1 1 : 
PAYS TIERS • • 1 • 1 1 ' 1 • ' • • 
: . i 141,ooi 146,001 1591001 149,ooi 154,001 0,001 us,ooi 116,ooi 112,ooi 122,ooi 123,ooi 134,ooi 
:----------------------·---- ·=-----:-----:----...-:----:---: ... ----1---1---:--_ -:----:--. -:. 
111,02 A I Al ' : : 1. . 1 1 1 1 1 1 : : : 1 
PAYS TIERS : : : . : : : 1 : 1 1 : : : 
: : 133,001 138,00: 150,00: 139,00: 145,001 0,001 111,001 110,00: 106,001 115,001 116,001 121,00: 
,-------------------:-----·-----=-----:-. ---:-----:-. -:---1-----1-----:-----1-----1----: 
:U.02 A I Bl (TC O A 520) : : 1 1 t 1 : 1 1 : 1 ; 1 
: PAYS TIERS : : : : : : 1 1 1 ; 1 1 . 1 
: : 30,001, J0,001 47,oo: 53,oo: 53,oo: 0,001 20,00: 20,00: 15100: 21,00: 27,001 33,oo: 
:----------------------------------------- ------. ,-- • --------- .. ---------- < -------:. 
:-------------------il---------·------------------ . -----------" ___ __.________ . -------: 
: DE DGVIM :RESTITUTI!IIS A L 'EXPCRTATION . :REF. :RSEFGS : 
: A VI C 1 :CEREALES :DATE 124/01/86 : 
:c:EREALES, FARINES, IRIAUX ET sao.LES :PAGE : 1/Gl : 
i RESTITUTIIJIS A L 'EXPCRTATICtl FIXATIONS - ECU /T --: 
:------------. -------------------------------------------------------1 
1 1 2607851 020885: 0908851 150885: : 2.t\08851 300885: 0.t\09851 : 0709851 : 1309851 1 1 01otr.il 080885: 140885: 220885: 230885: 290885: 030985: 050985: 0609851 110985: 1209851 180985: 
:---... -------------- , ------. :----- ,.------:-------,,,------..-:-----:----:-----· -:---:----. =~--:---- -=----• 
:NO. REGl.EMENT 12086/85:2214/8512284/8512339/85:2397/851240.t\/8512450/85:2495/8512523/8512533/8512565/851~851 
. -------------------..----------.-------. -------:-----:-------: ... --:-----=-------:-----::-----:-----:---:--.. --: 
110.01 B I 
SUISSE 
LIECHTENSTEIN 
AUTRICHE 
PENINSIJ.E IllERillUE 
ETHICPIE 
CHINE 
1 22,00; 
22,001 
: 
22,00: 
: 
27,001 
1 
26,00: 
1 
26,001 
1 
26,oo: 
1 
31,001 
: 
l 
1 : : 
26,001 
1 
26,00; 31,001 1 
26,00; 26,001 31,001 
: : 
26,00; 26,00: 31,00: 
: : 
31,00; 31,00: 36,00: 1 1 
: 
: 1 
40,001 47 ,00I 
ZCH: VA> : 1 : 
: : : 
31,00: 
1 35,oo= 1 
35,00: 
1 33,00; 31,00; 31,00; 
31,001 35,001 35,00; 33,001 311001 J1,oo: 
1 1 : : : 
31,001 35,00: 3'5,00: 
: : 
JJ,001 
1 
31,00: 31,00: 
: 
36100: :. 1 1 1 
42,001 1 : : 
AUTRES PAYS TIERS : : : : : : : : : 
31,001 
: 
Jl,001 
1 
31,001 
: - : - : 34,00: o,oo: o,oo: o,oo: 45,00 o,oo: 43,00: 41,00 o,oo: 41,00 
• -------------------------- , - ·------:------·------1-------1-----:----:----1---.------:-------·------:-----1 
110.01 B II 1 : 1 1 1 1 
1 SUISSE 1 • : : 1 , 1 : 1 
1 J0,001 30,00: JO,oo: 30,00:. J0,001 301001 JO,oo: 301001 JO,oo: JO,oo= J0,001 JO,oo: 
:LIECHTENSTEIN :: : :::: : 
AUTRICHE 30,00; 30,00; 30,00; 30,00; 30,00; 30100; JO,OO; 30100; 30,00; 30,00; JO,OO; 30,00; 
J0,00:1 . 30,001 J0,001 JO,oo: J0,001 JO,oo: JO,oo, JO,ooi JO,oo; J0,001 JO,oo:1 JO,oo, : AUTRES PAYS TIERS : : : : : 1 : : : 1 
1 40,00C 40,001 401001 401001 401001 ,401001 401001 401001 401001 401001 ,401001 401001 
,------------·- ·----------.-------.-------.------:-------:. -----:------:-----:------:-------i-------:------:----:-----: 
:10,02 1 1 1 1 1 
1 SUISSE 1 : ; : 1 ; : 1 : 1 
: 0,001 o,oo:. o,oo: o,oo: 0,001 o,oo: 0,001 o,oo: o,oo: o,oo:. o,oo: o,oo: 
LIECHTENSTEIN : : : 1 : : : 1 : 1 
o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: 
f •••• ----•--.:i::;:;rn::;.--:-------:---..;;.;;;:..r.;;::==m.- •• 1w-• .... ---=-.....•--=--=--:===--===•=--======.a==--=====~ 
:1~~ 1 1 
1 AUTRICHE : 1 : 1 : 1 : : : : r 
: o,oo:. 0,001 o,oo: o,oo: 0,001 o,oo: o,oo: o,oo: 0,001 o,oo:. o,oo: o,oo:. 
: AUTRES PAYS TIERS 1 : 1 : : : 1 : 1 : 
: . 1 o,oo: 0,001 o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: 0,001· o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: 
:-------------------:-----:-----1-----:-----:----,-1----:-----:----:-----:-----:---:---: 
110.03 1 1 
1 SUISSE ; 1 : : 1 1 : : : : 
LIECHTENSTEIN 27,00; 42,00~ 42,00; 42,00; 50,00; 50,00; 52,00; 52!00; 50,00; 48,00; 48,00; 51,00~ 
AUTRICHE 27,00i 42,00i 42,00; 42,00; 50,00i 50100; 52,00; 52,00; 50,00; 48,00; 48,00; 51,00; 
JAPOH 27,00; 42,00i 42,00; 42,00; 50,00; 50,00; 52,00; 52,00; 50,00; 48,00; 48,00; 51,00i 
.• 1 
ZCŒ IIB> : : 1 : : : 
32,oo: 47,001 47,001 47 ,oo: 55,oo: 55,oo: 57,oo:. 57,oo: 
1 AUTRES PAYS TIERS • 1 1 . : 1 1 : : ; : : 
1 : . - : - : 50,00: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: 60,00: 58,001 o,oo: 61,00: 
=--------------------------------·------:----.... - -·-------.-------·------:----11------·----•----:-------: -----.. -------: 
:10.04 1 : 1 
SUISSE 
LIECHTENSTEIN 
-. 
AUTRICHE 
PAITRES PAYS TIERS 
: : : 1 : : : : 
:--------.... -----------------.------:------.------:------.-----:------:-----.------:----1-------.---:----a 
: 10.05 B 1· : : : : : : : : 1 
PAYS TIERS 1 1 : : 
. 1 : : : : : : : = 
:--------------------1----:-------1----:------:-----:---:----:----:----:---1----:----: 
110.07 B : : 1 1 
PAYS TIERS 1 
: •. : : : : : :-·::: = :---------------........ -------------- . __________________________________________ ... ________ . ---t 
• 
f 
\ 
·I 
L 
i 
1 
1 !. 
1 
i 
1 
i 
1 
1 
r 
. . . .. 
·----------- - ... ---·-----------------------------------------------------------.... --, 
1 Œ DllVIM :RESTITUTIONS A L'EXPORTATION . :REF. :RSEFGS : 
: A VI C 1 :CEREALES :DATE :24/01/86 1 
:CEREALES, FARINES, ~ ET SEMCU.ES :PtŒ : J/Gl_ 1 :----------------.--... 1"'------------------------- .---. -----------------------------------------1 
: RESTITUTIIJIS A. L 'EXPMTATIOH FIXATIONS ECU /T : 
: . . : 260785: 020885: 0908851 1508851 : 2408851 3008851 0409851 : 0709851 . . : 130'185~ 
: 010885: 080885: 140885: 220885: 230885: 2908851 030985: 0509851 060985: 1109851 120985: 1909851 
:--------------------:-----:----:-----:ro----1-.--:----:---:---:-----:----:----:--~:---: 
:MO, REll.EIBIT . :2086/B512214/B5:2284/8512339/85:2397/85:2404/85:2450/B512495/B5:2523/B5:25JJ/85:2565/85:2582/85l 
:---------------------:----=----:-""."---1---:---:-----:------:---: ....... --.... -:-------:---.--:----i: 
=10,07 C : . : 1 . 1 -- : 
PAYS TIERS : : 1 
: : : : : =· : ' : : : : : 1 
·-----------------... -----:-----·-----:-----:----.----:---- ---:----·----:----1---·----: 
:EX 11,01 A) ne O A 520) l : 
: PAYS TIERS : : : : : , : : : , 1 
: . - : 39,oo: 45,oo: 49,00: 49,oo: 53,oo: 531 00: 57,oo: 57,oo: 61,oo: o1,001 61,001 58,001 c------.. ---------------::----:-------:-----:---:----~=-----':-----:----:----:-----:---=----1 
:EX 11,01 Al (TC S21 A 600) : 1 : : 1 
: PAYS TIERS : : • . : : : 1 : : : : , : 1 
: . : 39,oo: 4s,oo: 49,001 491001 53,oo: 53,oo: 57,oo: 57,oo: 61,00: 61,00: 61,00: 58,oo: 
.-------------------------------"'------:-----·-----:----.... :- '-=----:-----:----:-------:- . .... , --1----... --•------= 
:EX 11.01 A) (TC 601 A 900) : 
: PAYS TIERS : : : 1 : : : : : : : : : 
: : 34,oo: 40,00:. 43,001 43,00: 47,oo: 47,oo: so,oo: 50,00: 54,oo: 54,00: 54,oo: 51 100: :-----------------------.... -------:------ .: ---. --:· ------:-----:-----.-----:-----:------:----........ -• .... --.... ---·-------·-------: 
:EX 11,01 A) (TC 901 A 1100) , : 
: PAYS TIERS - : : : ,, 1 : : 1 1 : 1 ' : 
: : J2,oo: 37,oo: 40,00: 40,oo: 43,oo: 43,oo:· 46,oo: 46,00: so,oo: 50100: so,oo: 47,oo: 
. :-------. ---------------------:---- . -:------·----:------:---:- '-:----·-------.-----.------:----:-----. 
:EX 11,01 A) (TC 1101 A ·1650) 1 : 1 _ 
: PAYS TIERS : • : : : : : : : : . , : 1 
: . · . , : JO,oo: 34,oo: 371001 37 ,oo: 40100: 40100: 4J,oo: 4J,oo: 46,oo: 46,oo: 46,oo: . 44,00: 
:- · -------------------------:---.... :-..-----:------·----:----1-----1----:-----:-----:----z----:-----1 
:EX 11.01 A) (TC 1651 A 19001 • 
: PAYS TIERS : : : 1 : . : : : : : ' : 
: · : 21,00: JO,oo: 33,oo: ·33,oo: 36,oo: 36,oo: JB,oo: JB,oo: 41 100: 41,00: 41,00: 39,oo: 
.-------------. ---------:----:---:--- .--:------:--- . :----:------·- . --·-----·--· -: . ·--:----· 
:EX 11.01 Ill <TC O A 700) : , · : 
.: PAYS TIERS : : : . : : , : : : : : : : 
: : 39,oo: 45,00: 49,00: 49,oo: 53,oo: 53,oo: 51,00: 57,oo: 61,00: 61,00: 61,00: ss,oo: 
:- .-... -----------------------·-------:------•-... ----:-----. :----:----:------:-----1----:----:---·---: 
:EX 11.01 B> <TC 701 A 1150) : 1 : 1 
: PAYS TIERS : : : . : : : 1 : : : ; : : 
: · . . · : 39,oo: 45,oo: 491001 49,oo: 53,oo: 53,oo: 57,oo: 57,oo: 61,00: 61,001 61,oo: ss,oo: 1-----------------------:-----:----:-----:------·:----.------:-------:-----:----:----:----·----· 
:EX 11.01 Ill <TC 1151 A 1600) .: i . : : : . : : 
1 PAYS TIERS : : : : . : : . , : • , 1 1 1 
1 : 39,oo: 45,oo: 49,00: 49,oo: 53,oo: 53,oo: 57,oo: 57,oo: 61,00: 61,001 t.1,00: 58,oo: 
, ______ ....... _________ ... ____ . -------.-------.-------·-------:------:----:----:-------:------:----:----: ... ---·•---- ~ 
IEX 11.01 B) (TC 1601 A 2000> : : - 1 : 
: PAYS TIERS· 39,00; 45,oo: 49,00: 49,00: 53,oo: 53,oo: 57,oo: 57,00; 61,00: 61,00; 61,00: 58,00: 
1-.:o.;...:.. .......... _ .............. a;.:;ll-::;.IIJ,~-'ll,"ll!ll::,-===-~"=:,-=-....=;:,-=,-=-91~-=-==--111.~~..._....~-=-~"L~-~~~-=-~"'!.-----.---- ..................... -\ 
: 11.02 A J Al . : : : 1 1 1 : : : : : : 
: PAYS TIERS : : : 1 : : : : : : 1 1 : 
: m : 1u,oo: 178,oo: 190,001 190,oo: 196,00: 196,oo: 100,00: 100,00: 202,00: 202,00: 202,00: 200100: 
1--------------------------:------:-------:. ------:-------:------:------:-------:-------·--...----:-------:--- .-:-----1 
: 11:02. A J Al 1 1 1 : : 1 1 
: PAYS TIERS : : : : . 1 1 : : : 1 1 : 
: <2> : 157,oo: 169,oo: 1s1,001 1s1,001 185,oo: 1as,oo: 178,oo: 178,oo: 1n,oo: 1n,oo: 1921001 190,oo: :--------....-------------:-----:-----:-----:---:-----::-----:----:-----:----:---=----=----: 
111.02 A I Al 1 1 
: · PAYS TIERS : : : : : : : : : : : : : 
: · · : 140,00: 152,oo: 164,oo: 164,00: 165,oo: 165,oo: 159,00: 159,oo: 173,00: 173,00: 173,00: 169,oo: 
.----------------------:-----:--- ·-:.-------:----:------::-- ·--:----·--------·-----·-----:-----:--. ---: 
:11.02 A I Al : 1 
: · PÀYS TIERS : : : 1 · : : : : : : : 
: : 1:12,00: 1-44,00: 156,oo: 156,oo: 156,oo: 156,oo: 1so,oo: iso,oo: 164,oo: 164,oo: 164,oo: 160,001 
:---------------------: . ----:-----::-----:---- . :------:-----:------·-----·-----:-----:-----:-----: 
:U,02 A I Ill (TC O A 520) . : : : : : : : : 1 
1 PAYS TIERS , . : : : : : : : : : : 1 
1 · : 39,001 45,oo: 49,oo: 491001 53,001 53,001 57,oo: 57,001 61,00: 61,00: o1,001 ss,001 :----.--------· . '--· ---------------------------------- ------ . - . --- .------------• 
: Œ o:)VIM :RESTITUTIIK:i,.A L'EXPCRTll'fION 11 • :REF, tRSEFGS ~ 
1 A VI C 1 :ŒREALES :DAlE 124/01/116 : 
: . :ŒRElll..ES, FARINES, GRUAUX ET SEl1W..ES :PAGE : 1/61 : 
:----------------------------------------------------------------1 
: RESTITUTICIIS A L 'EXl'ORTATIIJI FIXATIIJIS EllJ /T : 
.-----------------------------------------------------------------------· 
1 : : 2109851 : 280985: 0410851 1110851 181085: : : 2610851 0111851 
: : 190985: 200985: 2609851 2709851 0310851 1010851 171085: 231085: 2410851 2510851 3110851 071185: 
:--··--------------------:-----:----: ----1--···---I . ----1-----1----:-----:- .---1-----1---1----1 
:NO. REG.EHENT :2630/85:2654/85:2665/8512709/8512728/85:2789/85128'\5/85:2899/85:2953/85:2975/85:2989/85:3058/85: 
:---------...... ___ . --------·-----:-----:-----:-.. ---.------:---:----:-----.-----,- ----:---:----: 
:10.01 B I 1 : : : : 
SUISSE .: 1 : 1 : 1 : 
58,00: 
LIECHTEHSTEIH : 
31,001 31,00: 31,001 sa,001 
: 1 : 1 
60,00: 60,00: 61,001 61,001 65,00: 65,00: 67,oo: 
1 : : 1 : : : 
AUTRIDE 
PENINSU.E IlailllE 
ALGERIE 
ZONE I 
ZOHE IB> 
ZONE IIB> 
31,00; 31,00: 
: 
31,00; 31,00; 
: 
31,00; sa,001 
1 
31,00; sa,oo: 
1 
1 
1 791001 
1 
55,00; 55,00; 55,00; 
sa,oo: 
1 
58,00: 
60,oo: 
1 
60,001 
60,00~ 
60,001 
: 
67,001 
1 
1 
1 
1 
61,001 
: 
61,00; 65,00: 
1 
65,00: 
: 
67,00: 
1 
61,001 
: 
61,oo: 
1 
65,001 
1 
651001 
: 
67,001 
1 
68,00: 68,oo: 72,00: 72,00~ 74,001 1 1 1 1 
.. : 1 
: 
1 
1 
1 : 1 1 80;001 
: : : : : . : 
: · 65,oo: 65,oo 67,oo. 67 ,oo: 68,oo: 68,oo= 72,001 n,ooi 74,oo:. AUTRES PAYS TIERS : : : : 1 •• : 1 t 1 
o,oo: 41,001 41,001 - : - : - : - : 71,00: 0,001 o,oo: o,oo: 20,00: 
.---------------------.-----·------:-----·-----:-----:-----:------:----·-----:----:----.------: 
110,01 B Il : • • 1 : • : 
SUISSE : : 1 1 : 1 : : : 
30,oo: 30,oo: JO,oo:. 501001 501001 so,oo: 50,oo:. 50,oo: 50,oo: 50,oo: so,oo: so,oo:. LIEDITENSTEIH : : : : : : : : : 
30,oo: 30,oo:. JO,oo: 501001 so,oo: 50,oo: 50,oo:. so,oo:. so,001 so,oo: so,oo: so,oo: AUTRICHE : : 1 : : 1 : : · : 
30,oo:. Jo,oo: JO,oo:. so,001 so,001 50,oo:. 50,oo:. so,oo:. so,oo: so,001 so,001 so,001 AUlRES PAYS TIERS : : 1 : 1 : : 40,oo= 40,001 40,00: 60100: 601001 60,00: 60,oo: 60,oo: 60,001 60,oo: 60,00: 60,oo: 
:-------------------=----:-----:----:----=------::-----:.---:------1-----:----:---:---: 
110.02 : : 1 : : : 1 : : 1 
SUISSE : : 1 ; : : : 1 : : : : 
: o,oo: 51,001 51,00: 65,oo: 65,oo: 70,ooc 70,oo: 72,00: 72,oo: '72,oo: n,001 72,001 (-----------------------.--· -,-----.-----· . ---.------.-. ·--.---- ..• --···-~ ., =====-:---- -.- \. 
110.02 : 1 1 1 : 1 1 1 
1 LIECHTENSTEIN : : : 1 1 1 1 1 1 : 1 
0100: 51,00:. 51 1001 65,oo: 65,oo:. 70,oo, 70,oo: 72,oo: 72,00: n,oo: n,001 n,oo: AUTRIQIE : : : t : : 1 : : : 
o,oo: 51 100: 51 100: 6S,001 651001 70,oo: 701001 n,001 72,oo: 72,oo: n,oo: 72,oo: 
, AUTRES PAYS TIERS : • • , 1 1 • 1 1 : • : • 
: . : 0100: 68100: 68,oo: 751001 75,001 eo,oo: ao,oo: 021001 02100: 02,00: 021001 02,001 :------------.--------·---:-----:-----;-----:-----:----:----1----:----:-----:----:---: 
:10.03 : 
SUISSE 1 : : : • 1 • 
51,00:. 51,oo:1 51,oo:. 65,oo:. &s,oo:1 70,001 70,00: n,oo: n,oo: 72,oo; 72100: 73100: LIECHTENSTEIN 1 : : : : : 1 51,oo, · • 65,oo: 65,001 70,oo, 70,00: 72,001 n,00,1 n,001 n,001 73,oo, AUTRICIE : : 1 1 : : 1 1 1 · 1 
PENINSULE IBERillE 51,00; 51,00; 51,00; 65,00i 65,00; 70,00; 701-00~ 72100; 72,00i 72,00; 72,00i 73,00; 
: 51,00: JAP~ 1 : 
' 1 ; 
ZONEIIB> 1 ; : : : 
77,00: 77,00: 79,00: 79,00: 79,00: 79,001 80,00: AUTRES PAYS TIERS : : : : : : 1 : : : 
o,oo: 68,001 0,001 1 ; 1 : : : 1 1 
:--------------------.-----:-----:---:----.. -----.----:----:----:-----.-----1----:----· . 110.04 . . 
SUISSE : 
LIEatTENSTEIN 
AUTRIO!E 
PENIHSILE IBERillE 
1 : : 
= : : : • 
1. : •. ; = 
: : : :· 1 : : 1 : : : 
•---------------------.---------------· -----~---------------------------------. 
I· 
1 
'j Î 
1 
' 
t,, • 
:------. ------------------. --~-------·--------- . -----------------. ------------: 
: DE 00\IIM :RESTITUTil;m A L'EXPORTATION . :REF, :RSEPGS : 
1 A VI C 1 :CEREALES . :)MTE · :24/01/86 : 
: :CEREALES; FARJIES, œuAIJX ET SEIIW.ES · :fAGE : J/G1 1 
:---------... ------------- . ------------ ·------· -----------------------. -------, .... 
; RESTITUTIONS A L 'EXPIJRTATIOO FIXATIIIIS . ECU /T ; 
i : : 2109851 1 2809851 0410851 111085: 181085: ; 1 2610851 011185~ 
: · 1 1909851 2009851 260985: 2709851 0310851 1010851 1710851 231085: 2410851 2510851 3110851 0711851 
:------------------------:-----:-----:-----:-----:-----:----:---· -i-----1----t- . 1- ,.. -1---1 
:HO, REGLENENT 126J0/8512654/8512665/8512709/8512728/8512789/8512845/8512899/851295J/8512975/9512989/851J058/85: 
:__,;,.----------------:--:...._,,;--:----:----1-----:----~=---::----:----·-:---:---:----: 
:10.0" : 1 ·: : : ; ; 
AUTRES PAYS TIERS : 1 
: . : ; 1 1 1 1 1 1 
:---. -----------------:-----:.-----:-----:---------1---:----1,...---1------1------=-----:----: 
110,05 B . : ,: : · : : : : 1 : : 1 
: PAYSTIERS : : 1 : : 
. : . : ·-. : : ;' : : : : : : 
:---. --------- . ----... --•----.-----·-----:----:----.----.. ----:-----:-----.-----.----:----: 
:10.07 B : : 1 : 
PAYS TIERS : : 
1 1 1 : 1 :----------------------:------:-----:-----:----:-.----:-----:..;.---~:-----=~----=-----:-.:..---:----: 
. . . 
. . . :10.07 C 
1 PAYS TIERS 
~ : ,: : : : : : : ' : 
.--·~-------· -- ·-. ---------·------:-----:------:------:-------.. -----:-. ---:-----:-----.------.-----:----: 
:EX 11.01 Al (TC O A 520) 
r PAYS TIERS 1 : : : : : 1 1 : t 1 1 
: : ss,oo: 62,oo= 62100: 66,00: 66100: eo,oo: eo,oo: eo,oo: eo,oo: 84,oo: 84,oo: 90,oo= ;--------------------.-:-----:---·--:----:-----:-----t------:-----:---:..:-----:----:-----:---1 
:EX 11,01 Al (TC 521 A 600) ; 1 . ; ; 1 : . ; 1 
: PAYS TIERS : : : : : 1 1 1 1 1 1 1 1 
, : : 58,oo: 62,oo: 62100: 66,oo: 66,oo: eo,001 eo,001 eo,001 eo,oo: 84,oo: 84,oo: 901001 :-~------------------:----:-----:---:~---:---:-----:.----:----:---:----:-----:----: 
:EX 11,01 Al <TC 601 A 900l 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
; PAYS TIERS : • 1 1 1 : 1 : 1 • 1 : 1 
: = 51,001 s1,001 57,001 se,001 58,001 10,001 10,001 10,001 10,001 7-1,001 741001 79,001 
:---------... -----------:-----:-----1---:----;-----:--~-=------:----1-----:-----:----:---1 
:EX 11.01 Al (TC 901 A 1100) ; : : : : 1 1 : 1 : : : 1 
: PAYS TIERS : 1 1 : : : . . 1 : : : : : : 
: · : 47,oo: 55,oo: 55,oo: 54;00: 54,oo: 65,00= 65,oo: 65,oo: 65,001 68,00: 68,oo: 73,oo: 
, :EX 11.01 Al lTC 1101 A 1650) • 1 . • • • • 1 • 
: PAYS TIERS : : : , : : : ' : : , : : : • 
: · :· 44,oo: 49,oo: 49100: so,oo: so,oo: 60,oo: , 60,oo: 60,oo: , 60,oo: 63,oo: 63,oo: 68,oo: :-------------- .· ------:-----.--. --:----·-----:-----·---' :-----:----·----::---:- . --:----: 
IEJ( 11,01 Al ITC 1651 A 1900l : • 1 
: PAYS TIERS, : : : : : : : 1 
= : 39,oo: 44,oo: 44,oo: 451001 45,oo: 54,001 54,oo: 54.1001 54,oo: 57,oo: 571001 61,001 
:--------,..--... ------... ---... --:----... -:-----::-----1-----:-----:----:-----: ... ----,-----:-----: ·-----:--:..---a 
:EX 11.01 B> (TC O A 700) 1 : 
: PAYS TIERS . : : : : 1 : : : .: : : 1 
, : 1 58,oo: 68,001 68,001 66,001 66,001 eo,001 eo,001 eo,001 eo,001 84,oo= 84,001 9ll,oo: :----------------------.----.----.. --.----.- --· ----;----;----.... ---... -..... ---· -:-----"• 
:EX 11,01 Bl (TC 701 A 1150) : : : : : : : : : : : 1 : 
1 PAYS TIERS 1 : : : : : : : : 1 : : 1 
1 : 58,oo: 68,oo: 68,001 66,oo: 66,001 eo,oo: eo,oo: eo,oo: eo,oo: 84,001 84,001 90,00: 
1---------------------1----:-----:-----:-----:----~=-~-=------:----:-----:----:-----1-"!"-1 
:EX 11.01 BI <TC 1151 A 1600l 1 1 : 1 : : : : : : 
: PAYS TIERS : 1 : : : : : 1 : 1 : : 1 
: : 58,oo: 68,oo: , 68,oo: 66,oo: 66,oo: eo,001 eo,001 eo,001 eo,001 84,oo: 84,001 901001 :-""":-----------------...... ---:.- . ---.. -----:-----:-----:-------:-----:-----=----:-----:---- · 1-----1----: 
:EX 11.01 li} !TC 1601 A 2000) 1 t ; : : . : 1 : 1 : : 
: PAYS TIERS : : : r : 1 : - : 1 : : : : 
: , . : 58,oo: 68,001 68,001 66,001 66,001 eo,oo: eo,oo: eo,oo: eo,oo: e-1,001 B4;oo: 90,oo: 
1----------------------:----1----1-- , -·-----·----1----:-~---:-----1------1----1-- ·-1-----1 
111,02 A i Al 1 1 : : : 1 : : : : : 
: PAYS TIERS : 1 . : 1 : : , 1 : : ; : : : 
: m . : 200,001 210,001 210,00: 220,00: 220100: 2JO,oo: 240,00: 2341001 234,oo: 235,oo: 235,oo: 226,001 
=---------------------:-----:-----.----'--.. ---·----:------:-----:---:---·-----:-----·------=-----: 
:11,02 A I Al : - 1 : : 1 : : : ; : : 1 : 
1 PAYS TIERS : 1 1 : : : : : . : : . : 1 1 
: (2) · : 190,001 199,.001 199,001 208,00: 208,00: 218,001 220,001 220,00: 220,00: 222,00: 222,001 214,001 
.----------------·----:------•- . --1-----1-----·-----:-----=-----:-----:------:-----:-----1-----: 
:U.02 A I Al ' 1 1 1 : 
: PAYS TIERS : : :_ 1 1 1 1 , , : 
: . . : 169,001 177,001 177,001 186,00: 186,001 194,001 204,00: 197,001 197,001 198,001 198,001 191,001 
.--... -------------------=----:- ·---:--. -·----:-----:-----1-----:-----1-----:--..---:----:-. --: 
111.02 Al Al 1 
: PAYS TIERS 1 , : , : : .; 1 : : : 
; : 160,001 167 ,oo: 167 ,oo: 175,001 175,001 183,001. 193,001 186,001 186,001 187 ,oo: 187,00: 100,001 
.----"-----------------1----1---1-----1-----:-----·---1----:----1-----:-----1--. :----· 
111,02 A l li) <TC O A 520) 1 1 
: PAYS TIERS : : . : : 1 1 1 1 : : : _ : : 
1 : ss,001 62,oo, 62,001 66,001 66,001 eo,oo: eo,oo: eo,001 eo,001 · 84,oo: 84,oo: 90,oo: :-----------. ___________________________ ..., ______________ ....._ _______ .-------------: 
.-----------------· --- .,. ________ .. __________ ·--------- . ------------------·-------------------: 
: Œ OOVIM :RESTITtrrIOHS A L 'EXPIRTATION :REF, :RSEFGS 1 
: A VI C 1 :CEREALES . :DATE 127/01/86 1 
: :CEREALES, FARINES, GRUAUX ET SEIOLES IPIŒ : 1/01 1 1------------------------------------------------ . . ------------------: 
1 RESTIMICIIS A L 'EXfœTATil»I FIXATIIJis . ECU /T : :-------- .----------------------. --- -- . . -------- . -----·------------------: 
: 081185: 081185: : 161185: 221185: : 2911851 041285: 061285: 131285: 201285: : 
: 1 141185: 151185: 151185: 211185: 271185: 2811851 031285: 051285: 121285: 191285: 000000: : 
.--------------------------------:----:------:------:-----:----1----:-----·------1----·-------:----·----: 
:NO. REGLEIIENT :3115/8513115/85:3198/85:3224/85:3271/85:3325/85:3346/85:3408/85:3-438/8'513515/BS:3595/851 : 
:------------------------------:-----=------·------:------·------:-----: ... ---·--:-------f-----·-------:-----:---... 
:10.01 B I 
SUISSE 
LIEDHEHSTEIH 
AUTRICHE 
PENINSULE IBERillJE 
ZONE IiB) 
AUTRES PAYS TIERS 
. 
= : : ' ' : 1 
65,oo; 62,oo; 62,oo; 56,oo; 56,oo; 60,00; 60,oo; 56,oo~ 52,00; so,oo; 
6s,oo; 62,oo; 62,00; 56,oo; 56,oo; 60,ooi 60,ooi 56,oo; 52,oo; so,oo; 
65,oo: 62,oo=.. 62,oo:. 5&,00: 56,oo: 60,00: 60,oo: 56,oo: '52,oo: so,oo: 
: : : : : : : : 
n,oo; 69100; 69,oo; 43,oo; 63,00; 67,oo; 67,®; 63,oo; 59,oo; 1 
n,oo; 69,00; 69,oo; 63,oo; 63,oo; 67,oo; 67,oo; 63,00; 59,00; 57,oo~ 
1 20,00: 20,001 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,001 20,00: . 
. ----------------------------:-------. ----~-1------:--·~--:------:----:------1-----:------:-------:------:- - . 
110,01 B II : : : : : : : : : 
: SUISSE : : • : : 
LIECHTENSTEIN 50,oo; so,ooi 50,oo; 50,oo; 50,oo; 50,oo; 50,oo; 50,00; 50,oo; so,oo; 
AUTRICHE 50,00~ 50,00~ 50,00i 50,00i 50,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50,00; ~ 
AUTRES PAYS TIERS 50,oo; 50,oo~ 50,oo; 50,oo; so,oo; so,oo~ 50,oo; 50,oo; 50,oo; so,oo; ~ 
: 60,001 : 60,001 60,00: 60,001 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 1 
1------------------:---:-----1---... -=-----:----1---:-----1------:---:----:----:----
: 10.02 : : 1 : : : 1 • 1 : 
SUISSE : : 1 1 : : : : : : 
n,oo: 721001 72,oo:. n,oo, n,oo: n,oo: n,oo: 12,00: 72,oo:. n,oo:. LIECHTENSTEIN : : 1 : : : : 
AUTRICIE 12,00; n,oo; n,oo; 12,oo~ n,oo; 12,oo~ 12,00; 12,00; 12,00; n,oo; 
12,00: 12,00: n,oo: n,oo, n,oo: 72,001 12,00: 72,oo!. 12,00: n,oo:. · .. 
AUTRES PAYS TIERS : 1 : : : 1 : : 
02,00: 02,00: 02,00: 02,00: 02,00: 02,001 02,00: 02,00: 02,00: 02100: 
r . -.. -·------- -- . ---------. • ---,--.... ,-.... ......_-... --. --..------r-------";"------;----.-·, ...... _.,--'4 
110.03 
SUISSE 
LIECHTENSTEIN 
AUTRICIE 
JAP(J,I 
73,00; 
73,oo: 
: 
73,00; 
: 
73,00; 73,00; 
73,oo: 73,oo: 
: : 
: 
1 
73,00: 
1 
73,00: 
: 
: 
73,00: 
1 
73,00: 
1 
73,00: 
: 
: 
75,00~ 
75,oo= 
1 
75,00~ 
: : 
: : 
76,001 73,oo: 
r : 
76,001 73,00: 
: : 
: 
72,00: 
: 
n,oo: 
: 
75,00: 76,001 73,00: 72,00: 
: : : : 
•· ZONE IIBl : 1 : : : : : : 
: ao,oo:. so,oo: so,oo: so,oo: so,oo: 02,00:. 02,00: BJ,00:1 ao,001 79 ,oo: AUTRES PAYS TIERS : : : : : : : 
: : 1 : 1 1.0,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 
:------- . -----------------:------:---- ------:-------:----- ----:---- -----·---- ·-:-----·-----:-... --... - . 
110.04 : : : : . : 
SUISSE ' 
LIECHTENSTEIN 
AUTRICHE 
. : : 
: AUTRES PAYS TIERS 1 : : , 
: : : : : : . 
1-----------------------------·------·------.-------:------:----.----:------.------.------1-------.----:---. 
:10,05 B : : : : , : : : : : : : : : 
PAYS TIERS : : 
: : : : : : : : 
::---------------------:-----:-.... ---:-----:-----:--~--:----:---:----:------:-----:------:----: 
:10,07 (1 : : 1 : : 
PAYS TIERS : 
• : : : : 1 : : : : ; : : 1 
:---.. ··-"'""~-· .. ---~--... ---------·,-------~~·-------"---.... -· .. -=-------:----·--~-:-------.-------:-- .. ----1---.... -:-------:-------:--.. ----1-------1 
110,07 C : : 1 1 : 1 : : : 
PAYS TIERS : 1 1 1 : 1 
.. 
:---------------------------.--------------------------------------------------------------: 
l 
1 
f 
l 
!' 
... 
,, 
• ' .. 
. --------------------------------------' ---- . -- . -----------------. ---------...... --------------------: 
: :DE OOVIA4 IRESTITUTIONS A L'EXPORTATIIJI :REF, lRSEFGS c 
: A VI C 1 :CEREALES 1DATE 127/01/86 : 
:CEREALES, FARIIES, GRUAUX ET SEHOll.ES . IPAllE : J/Gl : 
:----------------------. --------------------------------------------------------. ----------- ' ---- .1 
: RESTITUTlœ!S A L 'EXPORTATIOK , F.IXATI!Hi . . , . ECU /T 1 
; ~ . : 081185: 081185: : 161185: 221185: : 2911851 041285: 061285: 1312851 201285: ~ 
: : 1411851 1511851 1511851 211185: 2711851 2811851 031285: 051285: 121285i 1912851 000000: : 
:-------------------.:..---~----:----~=-:---:-----:---!.-:-----1----1---=~ ... ---:----:-----:---1-----: 
:NO. REGL.Elf)IT :3115/85:JU5/8513198/8513224/85:3271/8513325/8513346/8513408/85:34J8/85:3515/85:3595/851 1 
:---. -----------------:-----·- .---.-----:------.--·-----.-. --:---:----:-----~·---- ---• 
:EX 11.01 Al (TC O A 520) : : ; : : : : : : . 
· EGYPTE : · : : 1 : . : .: 
:1 105100:1 1 105,00: : YEl1EN DU NORD 1 : 
: 105,00: 1 
AUTRES PAYS TIERS 1 : : 
PAYS TIERS : : 93,00~ : ~ 93,00i : : ~ 
: : 93,oo: : 93,oo: 93,oo 93,oo: : 93,oo: 93,00: 86100 79 ,oo , : :----------.... ------------------.-------. -------:-------.----r--:---- -------:------·------:-------·-------:-----1----• 
:EX 11,01 Al HC 521 A 600) 
· : EC,YPTE 
YEMEN DU NORD 
1 
1 1 
: · 105,00: 
: : 
: : 
1 105,00: 
= : 
: 105,001 
AUTRES PAYS T_IERS 1 . 1 
: 
:, 
. 
1 
, : 93,00; 1 93,00: 
; PAYS TIERS ; ; 93,00; : 93,00; 93,00 93,00; ; 93,oo! 93,oo: 86,00; 79 ,ooi ; 
, __ ,.. _____________ ... ___ ... ________ "------... ;-------: ------:------· ------:----:-----·-----:-----:----;-... ----:------· 
:EX 11.01 A) <TC 601 A 900) : : , , 
1 PAYS TIERS 1 1 : 1 • 1 1 : : : • 
: . : ' . : 82,00: : 82,001 82,001 82,001 : 02,00: 82,00: 76,001 10,00: . : · 
.--------------------------:-----· :-----·-----.----·-----:----:------:----:----:-----:----:---· 
:EX 11.01 A) <TC 901 A 1100) : · 1 1 
: PAYS TIERS : : : : : : : :, : : , : : 1 
: : : 76,oo: : 76,oo: 76,oo: 76,oo:. : 76,oo: 76,oo: 10,00: 64,oo: : 
:-------------------. ---- . ---:-------:-------:------:-----:-------:------:' -----:------·------1:-----:---------- .. 
:EX 11 ;01 Al (TC 1101 A 1650) 1 1. 1 : : • . : 
: PAYS TIERS · : : : : : · 1 . 1 : · : : : : : 
: · . : : 10,00= 1 10,00: . 10,00: 10,00: : 10,00: 10,00: 65,oo: 60,oo: · , 
.-----.... ----------------.--· --.----:----:---:----·----·-----·-----:----:--:---:----: 
:EX 11.01 Al CTC 1651 A 1900) 1 1 : : : ; :. 1 1 : : 
: PAYS TIERS : : : 1 : : : : : 1 1 : 1 
: . . -. : : 63,oo: : 63,oo: 63,oo: 63,oo: : 63,oo: 63,oo: 58,oo: 53100: : :- . _____________ .......... ____ :-----:-----·-----:------·----·----:----:----:----·---·----:---= 
:EX 11,01 Bl CTC O A 700) : : ; · : : : . : : : : 
1 PAYS TIERS : : : , : : : : : : : 1 1 
: : 93,oo: : 93,oo: 93100: 93,oo: 93,oo: 93,001 93,oo: 93,oo: 86100: 79 ,oo: : :------------------------------------------------ ----- .--------------------------------------------· -----1 
(') S.m911Jes d'un ta"" de passaJe dans un tamis d'une ouvertun, de miùlles de 0,250 mm de moins de 10 % en 
poids. ' 
(') S.moulefd'un tamile passajje dans un tamis d'une ouverture de miùlles de 0,160 mm de moins de 10 % en 
poids. 
NB: Les zones sont celles dolimi~es par lt règlemenl (CEE) n• 11i4/77 00 n• L Ü4 du 28. S. 1,77). modifié en 
dernier lieu par le règlement (CEE) n• SOl/85 00 n• L ~ du 28. l. 1985). 
• 
.. ~· • • 
~Œ-OOVIA4 IRESTITUTICltS A L'EXl'œTATION . - ---------------------------------'üË=. ;-_.---; 
: A III C 1 :CEREALES :DATE :15/11/85 : 
; ll!Alr IP& : 1/62 1 
i. RESTITUTIOHS A L 'EXf'œTATIClt FIXATIONS . PAYS TIERS --------EllJ /T ------------~ 1---------------------------------· -------------------------------------------· 
: 1 CM01851 1101851 1801851 2501851 0102851 0802851 1502851 2202851 010385: 080385: 1503851 220385Î ~ : 100185: 1701851 2401851 3101851 0702851 1402851 210285: 2802851 070385: 1403951 2103851 3103851 
.-----··----------------·---:-----:------:--~--:----:---=----:----:-----:------:-----:---:---• 
IHO. REGLEl'ENT :OQ21/B5:0072/B5:01J4/8510190/85:0276/85:0JJ5/85:0J9J/85:0455/85105J2/85:0601/8510/,77/8510740/851 
;11.07 A I J.U ; : ; : • . : : : : : : ----:---: 
:C.E. : : • : 1 • • 1 • • : 1 : 
1 : 6,65: 13,301 13,JO: ll,JO: 13,301 13,JO: 10,64: 9,31: 15,96: 15,961 19,281 24,60: . 
:--------------------:----:-----::------1----:---:-----1----:----:----:----·-----·-----· 
111,07 A II Bl : 1 : ; ; ; • 
:C.E. 1 : • : • • • 1 • • : : • 
: : 72,23: 70,73: 70,17: 69,09: 73,BJ: 72,51: 68,36: 64,941 60,93: 63,16: 61,311 63,591 
• ------------:-----:------:----:---. -:---:----·-----1------.-----:----1----·---· 
111.07 B : : : : 1 1 : : 1 : : ; ; 
:C.E. :. : : : : : : : 1 : :: : : i----------------------' B4,18: 82,43: B1,78: B0,52: 86,04: 84,511 _ 79167: _ 75169: _ 71 1011 73161: _ 71,46: 74,Ui 
Î RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /T 
! : 010485: 120485: 1~85= 2604851 0305851 090585: 160585: 240585: 310585: 280685: 1907851 260785~ 
1 : 110485: 1904851 2504851 020585: 080585: 150585: 2305851 300585: 270685: 1807851 2507851 010885: 
:------· .. ---------------·~-----:------:----1-----:-----:------:-----:-----:---·--=---.--1-----1-... ----:---: 
IIKI, REIJ..ENENT I0817/B510959/B5:1001/B51106B/8511155/8511219/851126B/B511J60/B511428/8511773/B5:1997/B5:20B7/851 
1----------------------.----:------:-------:-----:------:-----1----1----:-----1-----1----1---1 
111.07 A I Bl : 1 : : 1 1 : : : 1 : 
:C.E. : : : : 1 1 1 : : 1 1 : 
: 1 28,oi: 34,581 34,58: 24,601 29,931 291931 29,93: 29,93: 29,93: 15100: 20,00: 29,26: :-------------------·---.----·-:-----:------:-----:-----:------:------:------·-----·-----:-----:----: 
111.07 A II Bl 1 : : 1 
:C.E. 1 : : · : 1 , • : 
: . : 71 195: 741101 n,001 BB,99: B2,JB: 79,39: 84,611 84,611 84,611 48,oo: 48,oo: 48,oo: 
:----------------------:-----:----1-----;-----:----=-----:-----1-----1---.... -: , ---:-------:-----: 
Ul .07 .B : : : 1 1 : 1 : 
:C.E. : 1 1 : 1 1 1 1 1 
1 : BJ,86: 87,06: 89,00: 103,71: 96,011 92152: 98,611 98,6H 981611 56100: 561001 561001 
. :---------------------------------------------------------------------------------1 
L~nrunONS A· L 'EXPORTATioo -·-· =-::t.0085·~- 23~ 5;·iooos~-O:~~:!üms~-200995~-270985; 04i~/~îœs~-ôïiii~-ôëîïësl 
: : 080885: 220085: 290885: 05.0985: 120985: 1909851 260985: 031085: 2410851 311085: 0711851 1411851 
:NO. REGI.EtENT ;2215/B5;228"'.,/85;2J98/B5;2451/B5;2524/B5;25BJ/85;2655/85;2710/B5;2790/8'5;m6/ll5;30S9/B5;3116/85; 
: .... _,_,,_, __ .. ·--· ..... _, ......... - . ·-········ .... __ ..... ·= ··-···· .... -•. ·-·---.. -:, '·······--···=-· -·--·- .... :---···· ·-.. ·-=···--- -···-· _ .. -.... ,.--;- -----···-:· .. --·-·-···-· .... -- .-·-=···---· ---·· 
:U.07 A I Ill 
IC,E. 
; 34;5B; 34158; 41 123i 46155; 43189; 41 123; 41,23; n,14; 79,BO; 86145; 87111; 86145; :-·------~-. --···----·-· ··-·· ___ ,, -- . -.. -:·- --·-···-: ... -·-·-·----: ·----·-.. -·~ ...... -.-· .. -·-:-.... --... ·--::---.... -·--=--·-·"--···. -··· ... ---:--···--· .. -: ···------·:"-'' -·---··-=------: 
:11.07 A II B) 
:C.E. 
:---··"·--·-"'"'"' ...... . 
111.07 li 
IC.E. 
: 
: 
: : : : : : : : : :: 
72,00: 74,151 30,15: 83,24: 8'5,671 85,67: 85,67: 96,091 113,001 113,861 117,48: 121,221 
..• "'"-··-··· : - -·-···-···- ·-.. ··--· .. : ... .-- ----:--- ........ _ .. : -·-... ·--'"'.: ···- ........ --.. : - .. -- ... ··-!· .. -· .. ·----· -·=·· - ___ .,.,: -···--.. -=···- -· ·~--: 
:, : 
: . : : : : : : ; : : . 
: 84,00: 86,511 92,'51: 97,10: 99,941 99,94: 99,94: 111,98: 132,001 132,701 136,911 141,271 
:----·-·>"' -- --·- ----------.. ·---·-· ..... _ - . -· ··----·--·---·-·---------·--·-----·-----· --·---·--------------,--- ....... ______ ··--.. --------·-------------------: 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS . .· . . PAYS TIERS ECU /T ·-~- --; 
:-•••••••·------···---•--•--m•-·--•--•M> ·--••-•------·-·-- ·--· -··- • • • ... -·-·--·-··--------·- ·---------· --·----------------: 
: 151195: 2911851 061285: 131285: 201285: 
: : 2B11B5: 051285: 12128'5: 191285: 000000: : 
: ·-----------·-·---·----------·------:------=-····---- l·-------1 ···--········· :--------: ---···-·· :----·--1----·· --:------ :---·--···-1------1--------1 
:00. REGLEl'[NT :3199/85:3347/85:3439/85:3516/85:3596/BS: : : : : : : : 
;11.07 A Ï-Bl·······--·-------- ···------- --:--- ... ·-: ·-· ···-····-:--- --····--=-········-··· :------··--:-·-------: --·--·----· :-···-·-···---:------··-:---·--·-----:-- ·-·-: ·-------: 
:C,C. ; B2,46; 79,BO; 74,48; 69,16; 66,50; ; ; ; ; ; ; 1 
: ·- ·------...... - ... -.. ··--·-- -···-···- ··-· .. , : ... --·--·--- •... -·-·- - .. ·--·. ---.. -:-" ........... :-···-·'"·'"'--: ----·---:---·----;·---·---·-:---··---.. --:--·----:-----·-:------: 
:11.07 A II Ill. 
;C.E, 
~11.07 Il 
:C.E. 
1 
. =···-·~--.--.. - ··-·· ---·-·--·· .. -- ... -·. 
; 120192/ 122149; 12a,ni 129,32; 120,89; ; ; 
...... ____ -···· -·"-·-·--·-................... :----·-----:.---------:--· -----1:~-·----: ···--.. ·---: -~-- . =-·- ··----:--·------:--·-·--=-----: 
: 1 
. . . . . . 
. . . . .. " 
____ = 1~193: _ 142,n: 150,07: ·150,n=._150,2H ______ . __ ~----·-·····-··-- : : 1 : 
.. ··-· -·--·-········--· ·-------····--- 111 • . 
l 
Dfi VI/A4· 
., . 
2.PRODUITS TRÀNSFOIUIES 
• 
1294/VI/81 
Suite 
; Œ DGV1A4 :RESTITUTIONS A ~EXPORTATION ,- T :REF. :RSETRA Ï 
: A VI C 1 :CEREALES . :DATE :27/01/86 : 
: :RSETRA :PAGE : 1/62 1 
~ RESTITUTIONS A L'EXl'œTATilll FIXATIOO PAYS TIERS ECU /T :: 
; . : 010185: 080285: 080385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 0111851 011285~ 
: 070285: 070385: 310385: 300485: 310585: 300685: 310785: 310985: 300985: 311085: 301185: 3112851 
:.------·-----------1--........ :----:----:----:------:-----:----:----.-....:---:-----:----=----1 
:oo. REG.ElENT :3696f8.t:0332/85:0602/85:0858/85:U22/85:1"45/85:1790/B5:2175/85:2458/85:2736/85:3034/85:3352i'85: 
·-------------------.-----·-----:-----:-----:-------.-----:----:-----:---::----:----:----1 
:u.01 cm 
:C.E. 1 : : : : : : : : : : : : 
: 1 61,oe:· 73,02: 70132: 68,30: 86,42: 90,BO: se,591 62,25: 95,JJ: 116,96: 134,94: 1<12,n: 
'·-------------------------l-----:-------·-----1-----·-------1------1---·--· -----:-----:-----, ----.-----• 
111',01 C HU 1 1 1 1 
:C,E, 
: : ·: : : : : : : : : : : 
·---------- . ----------....-:-----·----·-----.-----·--------:----1----1-----:----t---:----:----: 
111,01 D m . 
:C.E. : : : : , : 1 : : : 1 : : 
: : · 84,311 70,67: 62,641 70,27: 109,551 107,231 106,811 48,331 115,511 113,151 117,54: 133,94: 
:-----------------:-----:-----:-----:-----1----:---1 . · -:-----:-----:------:------:-----: 
: 11.01 D Uil 
:C.E. 
: : : : ; : : : : 
·------------------------------:-------:-------:------:-------:. -----:----1-----:------:-------:------1-------:-----. 
:11.01 E I (l) 
:C.E. : : 1 1 : , : :. : : . : : 1 : 
: : 91,311 85,50: 79,73: 91,431 109,701 112,111 122,02: 75,53: 107,23: 119,99: 132,7'51 127,50: 
;11,01 E I <II> . ' • : : : 1 1 : 1 • : ' ' ' 
~L t 
: : : : : : : : : 
=------------------... --.... -... ------:--·-----1-------1------. ------·-:-------;----1-----: -------:-------:------ . : -------:-------: 
:11.01 E l (III> 
:C.E. 
: : : : : = : : : : : : 
-------------------------:-----:------:------.-----:-----.------:. - . :------:----:-----:---,---: 
:11.01 F : 1 
:c.E, 
: ; : : : : : : 
:--------------------------:-----:-------:-----:-------:-------:--- ·--:------:----.------.------. ----:-----: 
:11,02 A III (A) 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 63,12: JS,45: n,66: 70,57: 89,30: 931021 91 154: 64,32= 98,50: 120,es: 139,44: 147,531 :------------------------.--:------:----.----.----:---:. ---:----:---:---:------1----1 
:11.02 A III (Dl 
:C.E. 1 
: : : : : : : : : : : 
·-----------------------·------:------:----.-----1-----:----:-------.--- ---:-----:--:----1---1 
:11.02 A IV <Al : : : :. : : 1 1 
:C.E. .: : : : : : : : : : : 1 1 
: 94,31: 70,671 62,64: 70,27: 109,55: 107,231 106,811 48,33: 115,511 113,151 117,54: 133,941 :-----------------_ ... __________ .... _. _____________________________ ___,.. _________________________________ _ 
... 
• "(•- ... 
• __________ .,. ____ ...,, ----... ' - . ---------------------. -----' . _..;,.__ _________ . ------ . --- . «: . -------: 
: Œ OOVIA4 IRESTITUTIIJIS A L 'EXl'CRTATIOH :REF. :RSETRA • 
: A VI C 1 1CEREALES :DATE 127 /01/86 : 
: :RSETAA :PAGE : 2/62 : 
:-------------- . ---------------------------------.... -----------------_ ... __ ,. _________________ .._ .................. _ .... ____________ = 
:, RESTITUTIONS A L'EXPORT.ATIOH FIXATIOOS PAYS TIERS , ECU . /T 
:---------------------------------------------------... -------------------------------------------------~--: 
: 010185: 080285: 0803851 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 0110851 011195: 011285: 
: : 070295: 0703851 3103851 300485: 3105851 J006851 310785: 310885: 300985: 311085: 301185: 3112851 
:------------ . --- . ----------·----... :----:------· :------:-----•- . --•-----:---....... 1------:---1----: - --= 
:1(), REGI.ElfNT :369~:0332/85:0602/8S:08S8/85:1122i85:1445/B511790/B5:2175/8512458/8512736/85:3034/8SIJ352/85I 
:------. --.:-------------"'":-----:-·---:----:----:--~--:------:-----:---· -:---:..:..----1""!'----a--·--: 
:U.02 A IV <Bl 
:C.E. , 
. 
-1 
:------------------' -----:-----:-----:------.-----.------:-----:-----·------:-- .--:: ·----:----:----1 
:11.02 A V (Al : : 
:C.E.. . : : : : : : = : : : : : 1 
: . : 117,40: 109,93: 102,511 117,561 141,05: 144,141 157,911 97,11: 137,86: 154,28: 170,68: 163,93: 
:-----------------.-----:-----:----:---:---:----:---:-----:-----:----:----:----:---: 
:11.02 A V (Il) 1 1 
:C.E.. : : : : : : : : : : : : ; 
: . : 91,31: 85150: 79,73: 91 1431 1091701 112,11: 122,82: 75,53: 107,23: 119199: 132,75: 127,:!0I :~-----------------------------:---... ---:------:-------·--· --:-------:------=-.... ---:-------:- . ----:-------:----·----: 
111,02 A V lC) : 1 
:C.E. , . : : : 1 : : : : : . : . : : 1 
: , : 78,26: 73,28: 68,34: 78,37: 94,031' 96,10: 105,28: 64,741 91,91: 102,851 113,781 109,281 
:----------------------------.-------.-------:-------1----· -•-------:-------·-------: --- . -:-----: . ---:--- ' .. :--1 
111,02 A VI . 
:C.E. 
: ; : : : : : : : : : 
:----------· ------. __________ , :-------=--· .. ----:---... ---:-----:------:-----.--:-------· ------- .. -------: -------:------:------. 
:U.02 BI All<M) . : : -
:C.E. : : : : : 1 i : : : 1 : : 
: <2> . : 61,oa: 73,02: 70,32: 68,30: 86,42: 90,so: as,59: 62,25: 95,33: 116,961 134,941 142,n: 
:----------- ' ----.. --------=--·----:------:------:----:------ > :-------;------:-----:-----:-------:-----·-----:. 
:11.02 B I All<BB> r I r 
:C.E. t : ·: 
:(2) : 1 : l : 1 1 : : 1 1 
.-----------l--------------.-----.------:---:-----:----:-------:------·--- .·---:--- -:--- . 1 : 
: 11.02 ·B I Al 2 Ml : : : · : : : 1 : : : : 1 : 
:C.E. . ~ : : : : : 1 : : : ~ : : 
: ;; : : : l : : : : : 
.---·------... ..,,_ .... _ .... _____ ·--. -----. -----:-----:-.... ---:--- . :-------:-----:-----,-----=-----:------:-----: 
:11.02 BI A>2BB)<Ul : : : : : : : : 
:C.E. : : : 1 : : : . : : : : : : 
: !2> : 74194: 62,B2: 55,68: 62,46: 97138: 95,31: 94,94: 42196: 102,67: 100,58: 1041481 11V,06: 
.---------------------.-----.-----:-----:----1-----·-----·-----·----:----:---:----:----· 
: 11.02 B I Al 2BB>l22) 1 
:C.E. 
: (2) • ; : : : :- : : : . 
. ----------------------- -------,.-----.-----:.------:---~--:-------:--~:-----:-----·---- . -~------:-----1-----1 
:11;02 B I BH <Ml : : : : : : : 
:C.E. : : . : 1 , : : .1 : ·: : : : : 
: <2> : 61,os: 73,02: 70,32: 68,30: 86,421 90,so: 011,59: 62,25: 95,33: 116,961 134,94: 142,n: 
.---------. ------... --... -------------------------------------------------------------------------· ---... ---- p. 
·:--------------------------- . ----- . __________________________ .,. _____ . -------------------: 
: DE DGVIA4 :RESTIJIJfic»IS A L 'EXPmîATI~ :REF. :RSETRA : 
: A YI C 1 :CEREliES :DATE :27/01/86 : 
: :RSETRA IPl'Œ : 3/62 : 
1-. ---------. ----------------------------------------------------------------------------: 
: RESTITUTic»IS A L 1EXPmTATictl FIXATlc»IS PAYS TIERS ECU n : 1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
1 : 010185: 080285: 080J85: 010"85: 0105851 0106851 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: 
1 : 070285: 070J851 310J85: JO()lt85: 310585: 300685: 310785: 310885: 300985: 3110851 301185: 311285: 
:----- .-------------·----:----1--... --::--. -·----:-----::--- . -:----:-----:----:---:----· 
INO, REll.El'EMT IJ696/8410332/8510602/85:0858/85:1122/8511~11790/8512175/85:2458/115127J6/85:J03'1/85:3352/85: 
l----· .. --------·""----------1-----l--··---1--••--I----- -•-----::--,..---1--,..--.... 1------:·-•---l--r---=---.. -:-..... - .. -; 
,: 11,02 B I Icll ŒB> 
iC,E. ·: 
1(2) : 1 : 1 : 1 1 1 
·----------------·-------::-----·-------·------1-------:------:-----1-------·-----:---.... --;-----=-----:-----: 
:U,02 Il I Bl2(M) 
:C;E. : : : : : : : : : : : : : 
: (2) : 79,63: 66,74: 59,16: 66,37: 103,461 101,27: 100,88: 45,641 109,091 106,86: 111,011 126,50: 
:------------------------------:-------.. ------:-------.-------::-----:-------:-----:-----.--------:-------:-----=----: 
:11.02 B I Bl2ŒBl 
:C.E. 
:(2) : : : : 1 : : : : : 
.-------------------. --- . --:-----.----:----:----.----- .. ----:----:----.... •------:-----:---:---1 
:11.02 B II AlUl : 
IC,E. .• 
1 (2) : : : 
1--------------------.----:-----·-- . :-----:-----:-----1-----:------:-----1----1---:----· 
111.02 B II C) (1) 1 
IC.E. . : : : : : : : : : 1 : : : 
1 . : 97,BJ: 91,61: 85,43: 97,96: 117,54: 120;12: 131,601 80,92: 114,89: 128,57: 142,23: 136,60: 
:------------------------. --:-------. -------:-------:----·------11-----·-------:-------:-----·-------· -------:-------: 
:11,02 Il II C)(2) 
:C.E. : : : : : : : : : : , : 1 
1 . : 1 : : 75,111 90,lH 92,09: 100,99: 62,04: 88,08: 98,57: 109104: 104173: 
= -------·-- ------..----------·---··---1..-----..--=-··.-·---·--= -·------. -·-----:-------~-:--··----=-----" -• --·---... -: ·---.... ---:-------: -----...... :----.. ----: 
111,02 C III (Al : : 1 
IC,E. , : : : : : : : : : : : : 1 
1 <J> : 01,441 97 ,36: 93,76: 91 ,06: 115,22: 121,061 118112: B3,oo: 127110: 155,94: 179192: 190,J6: 
iu.02 C III Œl . : 1 . • ; 1 1 : 1 : ; • : : 
1C.E. : : : : : : : : 1 : : : 
1 (3) . : 65,15: 77 ,89: 75,011 72,85: 92,18: 96,851 94,501 66,40: 101,68: 124,75: 143,94: 152,29: 
"------------------:------·-----:-----.------:---.-----:------::-----:---.-----:----:-- ·--: 
:11.02 C IV .: 
:C.E. 
1 (3) 1 1 : : 1 1 1 
.---. ------------------------:------·------=----1 ... ---:------.------=-------:----·------.------.-----:---.---: 
111.02 D I : 
:c.E"~ : : = : : : = : : : : : : 
: : 16100: 20,00: 22,001 32,oo= 28,so: 41,00: 40,00: 21,00: 45,oo:. 63,oo: n,oo: 67,oo: ;-------------------------·----:.----1------:.-----:.------:----1----:------:----:.------:----:-----· 
:11,02 D II 
:c.E. : : : : : : : : : i : : : 
1 · · : 10100: 35,oo: 38,oo: so,oo: 52,oo: 65,oo: 65,oo: 32,oo: 57,oo: 70,oo: 79,oo: 02,00: 1----------------------------------------------------------------------------: 
19 
·1 
1 
l 
., 
l 
l 
,. 
r 
1 
1-
·I 
1 
i 
... 
i œ: WJIAA 
:· A VI C 1 
..,...-,-------------'---· ~-----------------------1 
:RESTITUTill6 A l 'EXPORTATIIJI 
:CEREILES 
:REF,. :RSETRA 
tDATE 127/01/86- 1 
:PAGE : 4/G2 : :RSETRA :--~----------
: RESTilUTI!IIS A L'EXPORTATION FlXAT.I!IIS · PÀYS TIERS · ECU /T" 
:010195: 060285:. 06038Si 01~ 0105851010685: 010785:-010885: 0109851 ·-01-10851~. -om'as: oüis~ 
1 0702851' 070JSS: 3103851 JOOeil 310".AiSI 3006851 3107851 31~1 300985;. 311-0851 301185: 3112851 
).ai-. -.-RElll.EtEfT_.__ _ ---"'---;36-_9_6/_84-:0332/-_-es-:0602/-es:0859185--:ÏÏ22185--:1-44_5/85 __ -:môm:2175/-~-;2458/-as-:-2736/85--;3034--,es-:~; 
·--------:---:---:---.-:--.-:---:---· :---:----=~=---:---:---: . 
:~·---------f 
· .:11.02-E I 811 (Ml : : : 1 : t · : : : : - : : : 
:C.E. : : : -1 ; · 1 :. · : 1 -r : 1 
: · 61t08r 73,02: 70,J2t 68,JO: 86,42: 90,80: 88,59: 62,25: 95,33: 116,.961 134",94: 142,n: 
:11.02-.-E-I_B_)_H_BB)_,_-"---:---:.--·-:~:-.--:-.--:--:--:--:-,--1:---:-r--:---i 
:C.E.. :" t i : 
. :, :.. - . 1 .. : 
;;1.02 ~nrnM> __ .----.-:----:----. -=----=---.;-=--·-=----:---=----=---=--:--=---=---: 
. :C~E. . f ,. 1 l . -. 1 , : 1 ., 1 ·I l 
: 93,68:. 78',52:· 69,60: 78,08: 121,12: 119,141 118,68: 53,70: .128,34: 125,72: 130,60: 148,821 
;U,02 E I.Bl2<BB> :--:---:--:---:---:---:---:·----i--:-.. -.-:--i--i 
:C;E. : : :. : . : 1 1 : : · 1 : : 
: · . . . · : 74,94: 62,82: 55,68: 62,46: 97,38: 95131: 94,94: · 42,96.:. 102,61: 100,ss: 104,4a: 119,06: 
·:·---------_....~----=-~--: .... ---...... :---:---:----:---:----:--:---:---:---:---:-. --: 
:11~02 E' I Bl2(CC) . • ' . 1 : 
· :C.E. • . -r : · • 
;ù 11;02E U.C> Cl> 
:C.E. 
;ëx-ïi:02 tuo<2> 
·:c.E. -
. :EX 11.02 E II C>.(3) 
:C.E. . 
: -· 
--:--· -· ---:-----;-.;....~:--·--:.---.-:--·-:-·---:---:----... ;----=---:----: 
- ; . 
• • • l : • * . • : • • • • • •· 
; 104,35: 97,71: 9i;12i 104;50: 125,38: 128,lÛ 140,37: 86,32: 122,54Î 137;14: 151,71Ï 145,71Î 
_...._ __ :·----~=----:...,...._--1---1----1-..;.....-1----:----:----:-.----:----:"'.'---:.-=--=----1 
:· : 1: : .. ' 
: : - : : : ; r : : : : 
: 84~79t .79,39: '14,041 84,90: 101,871 104,101 114,051 70,14: 99,'57: 111,421 123,271 118,39: . 
:---:---:---1---:---:---:--,---:---:---:---1---:----: 
.• · :. . ·; ' 1 ' 1 
-.. 
~~-----·_.; ____ _..._:..i--~;-~;_. --,--~~~--~•----,~~--!---~-----~---~---•---: 
:11,02 E II D)1 : . : . : : 1· : : - : : : . : : 
:C,E~ :· 1~ : i 
: - , r 
}11.02 F III·------------=-·-:---:--:--·--:----:---:---:----:-----:'-----:-. -:--~:---: 
.. :C.E. - ••. :- l .: •. ·:. 1 t z. 1 
: : :. : f : 
.· :Ü.02 F IV 
.;C.E, 
___ _.;._, ___ , __ -. --:--:.-·.--•-.·--:---:---:---:--_:.:...:---=--.-. -:---=-----: 
=-
:'-
: . ,. 
·--------------------~--·------
'. :· 
·1 
----------------: 
. ' • 
:--.----------------------------------------------1 
: Œ: DGVIM · :RESTITUTICIIS A L 'EXPœîATIIII :REF• IRIIETRA 1 
1 A VI C 1 :CERE/t.ES 1111\lE 127/01/86 : 
1 :RSETRA IPttE 1 5/62 1 
1---------------"""""~-----------------------------1 
1 RESTITUTIIIIS A l'EXPŒ'TATIIII FIXATIIIIS PAYS TIERS ED.I 1T 1 :----------------------------------------------: • • 1 0101851 0802851 OIIQ3851 01CM851 0105851 0106851 0107851 0108851 0109851 0110851 0111851 0113151 
: 1 0702851 0703851 '310385: J004851 '310SBSI 300685I '3107851 '3108851 3009851 '311085: 3011851 3112851 
~----------.,... :---:~--1---:---1---1---1----1--·-1~~1---1~1---1 
:tu.. RElil.EIEfT IJ696/9410332/8510602/8SIOll!IB/8511122/B511+\5181Slt790/8512175/851.24S/8512736/8513034/85133'52/151 
:------------,---1---:-1---1---:---,---1---1---:---1---1---1 
•. : :' : . . 1 " • • : : ' : 
: : : :. 1 ' : : : : • 
: : :.- : : ,_ 1 :. ·- : : : : : : = 1-------------1---1-.--:---=---1---=-=---=---:---1-· --:---1---1 
:11.02 B I , .. ·: :. : : : : • 1 r : 
:C.E. 1: r :.1 ... r: : : 1: 
1 1 3,321 t.;25: . "5,23t 6,04: 10,901 12,511 16,26& 8,61 t 13, 901 16,321 20,06: 20, 75; -
1------------1-1---:---·~·-1-,---1-1---1---1-1---1 
:11.02 6 II 1 1 1 1 1· : :._ 1 
,c.E..: ·:. _ : t: : ·: - : = 1 : , : 1 , 
1 1 16,311 15,27: 14,241 16,331 19,591 20t021· 21,93: 13,491 19,151 2l,4JI 23,701· 22,771 
; c......--1--.-:---:-,-:-:.---1---,~1-1-1---1 
:11~07 ,\,.I Al • . • : 1 :· ;. . t· 1 :· 1 
:C.E. t : : : t t 1 : t 1 : 1 : 
1 . : 23,641 44-,501 · ,37,221 43,041 77,64: 89,091 115,'51- 61,29: 98,99t 116,221, 142,$41 147,721 
~--------------:-------1--.-:---.-: • 1-----1----1---:---1--.-1~-1---1 
. 111.07 A Il A). : · : : J : : : 1 
:.C.E.. t f : 1 1 1 l· . ·, : 1 t· 1 : 
: : 72,:tBi: 86,651, 83,45: Bl,041 102,5'51 107't741 105,13: 731871 113,121 1381791 160;131 169,421 :---------------:---1---:---1---. -•----:-:---1--.-1----1---:---r---1 
:11.08 A I ; : 1 : : : , : : , 
:~·· : n,75: ,1,01i 60,44; 73,90;. 94,,1: 97,68: 110,ooi '55,61; · 92,06; 10t.,74; 121,41; 1~5,371 
: :·---1-:---1-:---:---:---:---:---:---:--:---1 
:11.08 A II 1 : : • : 
:c,E. : : : : r _ : . : : : . : :. , : 
: (5) · : :. 42,031- 52,121 36,101 68,72: liJ ,34: : : : ' ;, 162,141 152,32: 
1 1--.-1---1---1-1--.-=~·-=-:--· -:.----=---•----: 
:u~oa· A 111 : : - : , r, 1 1 : 1 : , 
1C.E. l· : : _.o.! : : 1 1 • :- : : : : 
1(5> - : 01001· o,oo, - : o,oo: 34,83: 48,97• B1·,93: 14,611 61,201 92,so:_ 115,.u: 121,441 
1-------------:---1-. --1---:---1--:---:~1--·-:--:----:---:-: 
:u.oe A IV' , : · : : , , 1 1 
:C~E.. : : : : : 1 : : : : : 1 
1 (6) . : 73,75= li]t~= 60,441 13,901 94,91: 97,ai: 110,001 55,61: 92,061 106,741 121,411115,37: 
:---------,-----:---:--:-1-1--1---1---:-1---1---:---r----: 
:11.œ A u I r·. : :. : a 1 · : : , : 1 
:C.E. 1 : : : : 1 1 : :· : : : 1 
:(Sl : : • : : : ...... : : 
:-------------:-1-.--:---:---:--:---1---:---:---1---. :-. _, -:---: 
111.09~A ;· : : ·. ... . : : : : 
_ :C.E.. . '- ~ 1 t : : : : : : : ; 
r 1 0,001 0,001 o,oo: 42,441 59,641 99,801 17.,80: 74;56& 100,52: ·140,60: 147,921 
: . . . 1 
)o 
·' 
• 
. i 
;. -------- .. -------------- ------------. --------------------;----------------------· 1 
: œ: DGVIA4 iRESTITUTIIIIS A L'EXPORTATION ? :REF. :RSETRA 1 
; fi VI C 1 .:CEREALES i, :DIITE :27/01/86 : 
1 :RSETRA ~ :PAGE : · 6/G2 ; 
:--------------------------------------- . ------------------+--- . ----------. 
; RESTITUTIIIIS A L 'EXPœîATION FIXATIIIIS PAYS TIERS 'f~.. /T : 
i-------------------- :-0101851 0802851 == 010485: 010585~: 0107851 01088'5:-0 .tffl: 011085: 0111851 01128511 
;--'----~--------------------'---;-~~~~;-. ~~~;-~-~~-~85i-~~~-~!~o~~~~;-~~-!~~;_J01~~;-~::~~ 
:HO, REGLEIENT :3696/8410332/8510602/85:0858/85:1122/8511445/8511790/85:2175/8:5124sà\SS:2736/85:3034/8513352/85: 
:-----------------------:------:-------:-----:-- ~--.----. -:------:-----:------ ~= ·. &-=---' .-=----.----: 
:17.02 B II A> : : : . 1 : 1 : : : l : : · : : 
:C.E. : : : : : . : : : : , : : : : 
: <4> : 96,20: 87,49: 78,83r 96,39: 123,BO: 127,41:' 143,•\7; n,53: 120~j)8: 139,23: 158,36: 150,491 :--------------------:-----:-----: ... ----:----:-----:----:----1-----:----:--=----:----:----1 
:J7.02 D Il Dl 
:C.E. : : : : .: : : : : : : : . : 
: <41 : 73,75: 67 ,01: 60,44: 73,'IO: · 94,91: 97,68: 110,00: 55,61: 92,06: 106,74= 121,41: 115,37: 
; 17 .02 F II Al . ; • ; • • .: 1 ; • : ; ; ' 1 ; 
:C.E. 1 : ; t : l . : ~ : .: . : . : : 
: . : 100,78: 91,651 82,591 100,98: 129,69: 133,47: 150,301 75,99: 12$,ao: 145,86: 165,90: 157,651 
:---. -----------------------:-----·--------:-·-----:-----:-... -----.-- .---:------=---- ·:--.... ----, ... -----:------:------= 
·:17.02FIIB> : : "I : : :. 
IC.E. . · : : : : : : : : · · : . ·: : : : 
t : 70,09: 63,741 57,'14: 70,23: 90,19: 92,83: 104,531 52,85: (!7,491 101,44: 115,38: 109,64: 
:----------------------------:------:-------:----... :-------:-------:---:-----·-----:-.... --: ·----:-------- .. -------: 
121,07 F II 1 1 : 1 
:c.E. . : : : : : : : 1 : : : : : 
; : 73,75: 67,071 60,44: 73,90: 94,91: 97,68: 110,00: . 5'5,61: 92,061 106,741 121,41: 115,371 
:--- '--------------:-----.-----:----.-----:----=··----:------:-----·----=-----:----: .... ---: 
:23,02 A I A> t · 
:C.E. / : : : : . : : : t : • : : . : 
: 1 . : 9,54: 1011t1: 9,98: 10,eo: 14,37: 15,25: 16,951 10,39: 15,66: 10132: 21,20: 21,54: 
:---------------------------:-----:--... ----t-------:. ----:----:----:----:----·-------:-----:----- . :-----· 
:23.02 A I Bl2 : 
:C.E. , : : : : : : :" : : : 1 
: . : . 9154: 10179: 9,98: 10,eo: 14,37: 1s,2S: 16,95: 10,39:. 15,66: 10,32: 21,20: 21,541 : . -----------------------:-----·----... --• ------: ·----:-----·--. :----:-----:-------=-----... -·-----:----· 
123.02 A II Al c 
:C.E. · : : :. . : : : I' , : : : : .: : 
: : 9,54: 10,78: . 9,98: 10,eo: 14,37: 15,25: 16,95: 10,39: 15,66: 11:1,32:, 21,20: 21,54: 
:--------------------------:------·- '----· - ' ----:------:. ----:-----:----:--... ---:------·-----·---:--: 
:23,02 A II Dl : 
:C.E. : : . : : : : : 1 .: : : : : 
: · : · 9,54: 10,78: 9,98: 10,eo: 14,37: 15125: 16,951 10,39: 1s,66: 10,32: 21,20: 21,54: 
. ----------------... -----------.-------.-----:-------.-------:-------·-------:-------·----:---. ---:-------:----:------. 
:23.03 A. I : · 1 
:C.E. · : : : : : : : : : : 
:-- : 36,65: 33,33: 30,04: 36,72: 47,16: ..S,54: 54,66: 27,64: 45,74: 53,04: 60,32: 57,32; 
(') Bfnificieot de la mtitutiton à r exponalion les ...-x et ·oeauiuJos de mlll'I : 
- qui one un· pourcenrage infmeur ou égale à 30 % popant à 1rtve11 un ramis dont los mailles ont uœ oom:mue de 
3 IS !Riaons, · . 
- qui one un pourcentage inférieur à S "!.' de ·pooduit passant à 1rtV1!11 un. ramis dont ·tes mailles. ont une· oim;rtuie de 
ISO miffl!nl. 
(') Lei pia, mondés sont cem,qui ~pondent à la di6nilion reprioe à l'annerc du œ,lement (CEEl Il" 821/68 (JO,,. L 149 c1u· 
29. 6. 1968, p. 46). · 
(') Los pins perlés 10nt cem qui répondent à la définition reprioe à l'annexe du iipement (CBB) n• 87.1/68 Uo rt' L 14' du 
29. 6. t,68, p. 46). . . . . 
(') Le produit relevant de la sous-position rarifain, 17.02 B 1 ~néficie en vertu du œglement (CEB) n• 2730/7S, de la même mli-
tution à l'aportation que celui relevant de la sous-position 17.02 B Il. 
. . 
(') Béné6ciene de la mtitution à l'exportation les produils n,levant de cette sous-paoidcm rarifaiR qui ont une tencnr en amidon 
.,1e CHI supérieure à 8S % en paids. 
(') Bfnffident de li n,slirulion li l'exportation les produits n,IHant de a:ne IIOlll-pGIÎIÏOD tarifiùre qui ont une œneu, ·m ;amidon 
~gale uu supérieure 1, 78 'lo et1 poids. · 
(') La procéduœ l sui""' pour la ~terminati-;,n de la 1eneur en n,atière ,- est la suivante : 
- l'khantiUori doit êtte. b10yé de ·telle façon que plU$ de 90 % puissent travener un ramis d'une ouverture des m~ de SOO 
microns et 100 % puissent ttà..,rse, un ramis d'une ouve,ture des mailles de 1000 microns, 
- la méthode analytique à utiliser ensuite est celle reprise dans l'Mnexc, 1 (procédé A) de la clil<CIIYe 84/4/CEE de la Commio-
sion (JO n• L IS du 18. t, 1984, p. 1211). · 
J{ 
•' 
.. 
DG VI/A4 
3~ ALIMENTS COMPOSES 
.1294/Vl/81 
suite '65 
,ti. 
·ar--------------------------- . ------- . ----. . ···-· --- .----------. - - ----------------= 
1 Œ DGIIIA4 1RESTITUTI1H> A-1l. 'EXPORTATION . • J :REF. IRSEALB : 
: A Vl C 1 :CEREALES :DATE 127/01/86 : 
: 1RSEA1.B :PAGE 1 2/61 : 
·--------- . -- ' ------------------- . -------- .-------------------------------: 
: RESTITUTIONS A L 'EXPORTATIIJII FIXATIQHS EClJ /T 
1 
: 010185: 080285: 080385: 010485: 0105851 010l,85: 0107851 0108851 0109851 0110851 0111851 011285:1 · 
1 0702851 070385: 3103851 300485: 310585: 300685: 3107851 310885: 3009851 3110851 301185: 3112851 
;Ill. REGLEl1EHT ;3697/84;0333/85;0603/85;0859/85;1123/85:1446/85;1791/85:2176/85;2459185°"i2737/ll5;3035/B5;3353/85; 
·-------------------------:-----:-----:----:-----.-----:· ---.-------:------:-----:-----:-- . -:-----: 
123.07 .B. I . : 
ZONES A,B,C,[l,E REGL.1098/6: 1 : 1 : : 1 : : : : 1 1 
1 11,62: 14,891 13,601 14,021 20,9'5: 23,0li 25,981 15,381 24,901 31,461 36,121 37,881 
1 AUTRES PAYS TIERS 1 1 : 1 1 : : : : : 1 : 1 
: Hl : 
:--------- .-----------:-----:-----:-----·-----:-- . -:----.------·-----:-----·---·-----:-.-...--• 
123.07.B.I : 
: ZONES A,B,C,D,E REll..1098/61 : : : 1 1 : : 1 1 1 : : 
1 : 28,0B: 25,55: 23174: 28,74: 34,48: 35,241 38,37: 22,:42: 321381 36139: 40140: 381751 
·---------------------:------; ... -----. -------:----:-----:--· --::------:-----:------:-----:------:-.... ---· 
123.07 .B.I : 1 . 1 1 
ZONES A,B,c,n,E REGL.1098/61 1 : 1 1 1 : 1 . 1 : 1 1 1 
1 14,531 1B,61: 17,00: 17,52: 26,191 28176: 32,48: 19123: 31 1121 39,321 45,16: 47,34: 1.·AUTRESPAYS,TIERS : 1 1 1 1 : 1 1 1 1 : : 1 
: (1) : . : : : : : : : : l : : : 
' ·---------------------.-----1-----.-----f ----1---:---.----1------1- ·--1-----:-----.-----· 
123.07.B.I : 1 1 
ZDIES A,B,C,ll,E REGL.1098/61 1 1 1 1 : 1 1 1 : : : : 
1 35,U: 31,94: 29,67: 35,92: 431101 44,041 47,961 281021 401471 45,49: 50,501 48,441 
:------------------------------. -:-------1-------1-------.------. ------1------:-----·-----1------1-------:-------:-----1 
:23.07.B.I : 
ZOIES A,B,C,D,E REll..1098/6: : : : : 1 1 : : 1 1 1 1 
1 AUTRES PAYS TIERS ; 17,44; 22,33; 20,39; 21,03; 31,43; 34,51; 38197~ 23,07; 37,34:1 47118; 54;19; 56,81~ 
: (1) : 
• --------------·~----------·-- .. -=-·----....... :---~----: ... ______ • --·-... --. ------:-------. _____ .... _. ------:-------= ... -----:-------:-------: 
:2LW.LI 1 
: ZOlf:S A,B,C,ll1E REGL.1098/6: , : : : • 1 1 : : 1 : : 
1 1 42,131 313,331 35,61: 43,101 51,721 52,851 57,551 33,63: 48,571 54,591 60,60: 58,131 
1-----------------. -------------1------1------:------:----:-------·----.-----1----1-----·-. -----·-------1---1 
:23.07.B.I 1 : 
ZONES A,B 1C1D1E REGL.1098/6: 1 : 1 1 : : : : : : 1 : 
1 19,021 24,36: 22,25: 22,941 34,291 37,65: 42,52: 25,171 40,741 51,47: 59,111 61,98: 
1 AUTRES PAYS TIERS : 1 : : : : 1 : 1 1 : · : : 
; {1) 
:------------------------------·------:-------.-------:-------:------:-----.-----::-----1------:-------:------r--------
:23.07.B.I : 
: ZOlf:S A;B,C,ll,E REGl.1098/61 : : : : : : 1 1 : : 
: . : 45,961 41,81: 38,84: 47,021 56,421 57,661 62,78: 36,68: 52,981 59,55: 66,111 63,41: t--,-------- · · · - . --,...---- • --- .---- • --- • ---4r--- 1 ••• i T- -· .,.... ..... --___........---~ 
:23.07.B.I : 1 
ZONES A,B,C,D,E REGL.1098/6: 1 • : 1 : : 
: AUTRES PAYS TIERS 1,45; 1,86; 1,70; 1,75; 2,62; 2,88; 3,25; 1,92; 3,11; 3,93; 4,52; 4,73; 
:(1) .: : : : : : : :. : : 1 .----------------:------·--. ---·----:---:------1-----.----:-----.------.-----:------:-----l 
:23.07 .B. I 1 1 1 
:zaNES A1B1C1D1E REGL.1098/61 : : : 1 1 1 : 1 1 : : 1 
: : 3,51: 3,19: 2,97: 3,591 4,31: 4,40: 4,80: 2,00: 4,051 4,55: 5,051 4.,841 
:--------- . -----------·-----1------1-----1----1-·--1-----1----:------.-----.-----.-----1----1 
:23.07.B.I : 1 : : 
1 ZONES A,B,C,ll,E REGL.1098/6: , 1 1 1 : : : 1 • , 
2,91:. 3,72:. 3,40:. 3,5011 5,241 5,7$1 6,50:; 3,851 6,221: 7,86:1 9,03: 9,471 1 AUTRES PAYS TIERS 1 1 : 1 1 
:(11 : : : 1 : : 1 : 1 : 1 1 
:-----------------------------:------·------:-----·--=------. -- . --:------:-----:--------:------:-----.-----:-----: 
:23.07.B.I : : : 1 1 1 
: ZDIES A,B,C,D,E REGL.1098/6: : 1 : 1 1 1 1 1 1. : : : 
: : 7,02: 6,391 5,931 71181 8,621 81811 91591 5,601 8,091 9110: 101101 9,69: :----------~------------------:------:-------:-------:-----:----· -:-----:-----:-------.-----......... ------.. -----. -t-----. 
:23.07 .B.I , 
ZMS A,B,C,D,E REGL.1098/61 : : : : : : : : : : : 
5,81:. 7,44:. 6,80:. 7,01: 10,40: 11,so, 12199: 7,69: 12,451 is,73: 10,06: 10,94: AUTRES PAYS TIERS 1 · 1 : 1 : : 1 : : 
:(1) 1 : 1 1 1 1 : 1 1 
• --- . --------------------------·-------:------:-------:-- .----:-----:---. --:-------:---:----1----.---:---1 
:23.07.B.I 1 1 : 1 1 : 1 
: ZOHES A,B,C,D,I:: REll. 0 1098/61 1 1 1 • 1 . : : 1 1 : 1 : 
1 . : 14,04: 121781 11 1871 14,371 171241 li,62: 19,lBI 11,211 161191 18,20: 20,20: 191381 
·---------------------------:-------:-------:------:---1-----1-----1------.-----.------.---- ·-.------.------1 
:23.07.B.I : : : 1 1 1 
ZCMS A,B,C,D,E REGL.l098/61 B,72: 11,17; 10120; 10151; 15171; 17,26; 19,49; 11,54; 18,67; 23,59; 27109; 28,41: 
: AUTRES PAYS TIERS 1 1 1 1 : : : 1 1 : 1 : 
: (1) : : : : : : : 
:: ----------------------------- - -. -------:-------:-------:-----;------.-------:-----. __ .. __ . -----:------. --------. ------ . : 
123.07 .B.I : : 1 1 1 
ZONES A1D.1C,D,E REll..1098/6: 1 : : 1 1 1 1 1 1 : • • 
: 21,061 19,16: 17,80: 21,55: 25,86: 26,431 28,78: 16,81: 24,281 27,29: 30,301 29,06: :------·------------------------------------------------------------------------------ ________ , 
f) Sont considérés comme produim cuéalie11 les produim œlevant du chapiue JO •t des ·positions 11.01 et 11.02 (à l'uduaioà de 
. la ,ous.position 11.02 · G) du tarif douanier commun. · 13 
r 
.... • 
06 Vl/M 
--~ 
1 
•.\.• 
4.Rll 
1294/Vl/81 
Suite '85 
( 
\ .. 
:--------------------r--------t--------------------------------....-------'-r------------,..----------
: DE 00\IIM :RESTITUTIOOS A L1EXPŒHATIOH . . :REF. :RSERIZ 
: A VI C 1 :RIZ :DATE 124/01/86 , 1 IRSERIZ IPAllE 1 1/61 
·------ ------------------ . -----. ------------------------------------------1-----------
l RESTITUTI1JIS A L 1EXPORTATIOH FIXATIONS ECU /T 
:---------------- ·-------------------------------------------------------· 
: 010185: 110185: 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: 
1 : 1001851 3101851 2802851 3103851 300..a:il 3105851 3006851 310785_: 310885: 300985: 3110851 301185= 3112851 1 
1---------------------1----:--~---1-----:-----:-----:----1-~---:----:---,~----:------=~---1----1----1 
llll. REllLEIIENT 13634/84:0070/85:0204/8510535/8510860/8511087/85.11447/85:1796/8512125/8512476/85:2720/85:29115/85:133611/851 1 1------------------... :----=-----1-----:---:-------1---.-1----=-----:----=-----1-----:---· -1---1---: 
:EX 10.06.B.I.Blt 1 1 1 . : : : 11 1 
: PAYS TIERS I t 
: 1 , : : : : : : t: f 
·----------------------:-----·------:-----1-----:-----=----:----:----:----:----1-------:. ----:----=----
:EX 10.06.B.I.8)2 1 1 : : 1 
: SUISSE : : : : : : 1 : : : : : 1 
1 108,001 120,001 120,001 130,001 140,001 150,001 160,001 170,001 100,00: 170,001 180,001_ 100,00: 185,001 
LIECHTENSTEIN : : 1 : : : : : : : : : : 1 
, 100,00: 120,001 120,001 130,00: 140100: 1501001 160,001 1101001 1ao,oo: 110,00: 1so,oo: 1001001 1as,001 AUlRIOE :· : : : : : : : 1 : : : , : : 
: : 100,00: 120,00: 1201001 130100: 140,001 150100: 160,001 110,00: 1so,001 1101001 1001001 1so,oo: 1as,001 . TERR. LIVIGHO ET CANPIOIE : : : 1 1 1 1 : : : : : 1 : 
1 100,00: 120,00: 120,00: 130,001 140,001 150,001 160,00: 170,00: 180,00: 170,001 180,001 180,0011 185,001 
AUTRES PAYS TIERS : : : : : ; : : · ,; : : : 
1
; : 
·----------------------1----:----1 . --1---:-----1-----1----:-----:-----1-----1-----1-----1-----1---1 
:EX 10.06,lt.II.A>1 1 1 1: 
PAYS TIERS 
.. -------------------:------:-----:-----:---1----:----:----=-----:----=----:------:----- :-----:----. 
:EX 10.06.B.II.Al2 : : : : , ,: 
: PAYS TIERS : 
: : : : : :. : : : : : ,, - : ~ 
:------------------:----1----:-----·----:---:----:-----·-----·----·----:-----:---:----1- . -: 
:EX 10.06.B.II.BH : ; 
PAYS TIERS 1 
: : : ' ':::::Il:: 
·--------------------:------·-----·-----:----:----.-- , .-----.------.----·----:------:----1---1----, 
:EX 10.06.B.II.Bl2 ; : 1 
SUISSE : : : 1 1 : : : : : : : 1 : i 
LIECHTEHSTEIN 
= 135,001 1501001 150,00: 162,50: 115100: 101,50: 200,001 2121501 225100: 2121501 2251001 225,oo,: 231 1251 , 
1 l : 1 l : : : 1 . 1 1 1 1 1 1 
AUTRIOE 
: 1351001 150100: 150100: 162150: 175100: 187,50: 2001001 2121501 225100: 2121501 2251001 225,001 231,251 
: . : : : : : : : : : : : : : 
TERR. LIVIGNO ET CAIIPIOII: 
: 1Js,oo: 1501001 150,001 162,50: 175,001 187,501 200,00: 212,so: 225100: 212,50: 225,oo, 225,001 231 125: 
: : : : : : : : : : : : : : 
: . : 135,001 150,00: 150100: 162,50: 1751001 187,50: 200,001 212,50: 225,00: 2121501 225,00c 225,00: 231,251 
1 -------T---v --r - ....... --..... --.,---.---·· 
:EX 10.06.B.II.Bl2 1 1 
ZM I .1 
-· ART. 5 REGI.. 2730/79 
AUTRES PAYS TIERS 
; 135,ooi 150100! 150,00; 162,50; 175,00; 197,50; 200,00; 212150; 225,oo; 212,50; 225,ooi 225,ooi 231,25; 
: : : : : : : :· : 1 1 : : 1 
; :. : : : : t : : 
:----------------. 1-----1------:-----·-----:----:-----:-··---·-----1---:-----·-----·---1---1----1 
:EX.10.06.B.II.Bl2 PETITS E11BAL.1 1 : : 1 : : ; : 1 : : 1 : 
Z1JIEI : : : 1 ·: : : : : : : : t : 
ZIH: IIBl 
ZCIE VA> 
mE VI 
: 165,001 165,001 165,001 175,001 185,00: 195,001 210,001 220,00: 225,00: 215,001 228,00: 233,001 240,001 
: : :: :: :::: 
: 165,oo: 165,oo: 165,oo: 175,oo: 185,oo: 195,001 210,00: 220,001 225,oo: 215_,oo: 220,00: 233,oo: 240,00: 
; 1 :· 1 1 1 ; 1 1 1 1 l 1 1 
: 175,001 175,oo: 175,oo: 185,001 195,001 205,oo: 220,00: 230100: 235100: 225,001 238,oo, 243,00i 2501001 
: : q : : : : : : : 1 l ·: 1 
: 165,oo: 165,oo: 165,oo: 1751001 1as,001 195,00, 210,00: 220100: 225,00: 215,oo: 220,00: m,oo, 240,001 : 
: ZOHE VIICl : : : : 1 : 1 : : : : : 1 . : · • • 
: : : : ; 1 l : 1 : : : : 243,001 250,00: : 
:-----------------:-----:-----:---1----:----:----:----:---:-----:----·-----:-------------, .. 
:EX 10.06.B.III t t : : ! • 
'PAYSTIERS 1 1 • ': 
=---------~ --
: : : .. ; - ~ • _____ _l 
NB: Les zun .. sunt cell .. délimité .. à l'ann .. e du rèlJlement (CEE) n• 1124/77 UO n" L 134 du 
28. 5. 1911). modifif en demier lieu pa, le règlement (CBI!) n" 501/85 UO n• L 60 du 28. 2. 
1985). 
1S 
.j 
DG VJ/M 
• 
.. 
~-
5. SUCRE+ IS061..UCOSE 
1294/VI/81 
Suite .1 8:> 
\~ 
: OC OOVIM 
: Il \II C 2 
:r:ESTITUiiot{: :. L 'CXf"ORTATict: 
:m.:cru: : RIT. : RSI:SUC : 
:MTt :14/11/CS : 
:PAGE : 1/02 : :suent l)Lt,IIC [T 3:.x:R[ Dl'(UT CIi L '[TAT 
R[!lTITUTIONS A L'EXPORTATICt! ' rrx,mm:; PAY!: TIERS ccu /100 r.o 
_,, __ ........... . 
:No. ffi:GLEHENT 
:17.01.r, m <Al 
!!:.C .. 
:17;01.A m ([:) 
:C.E. 
=······ 
:17.01.A <IIl 
:C.E. 
·---·· -·- .. ·- .... -· 
: 040105: 100!05: 150185: 170185: 240105: : 010285: 070285: lli0285: 2102135: . : 010305: 
: 090185: 140185: 160185: 230185: 300185: 310105: 0.!.0285: 130285: 200205: 270285: 28()~: 060385: 
·.·-·· ·-·····-.·· ~ ·-·------.--: ... -···-· ·-· --·-·-----.···-----····· ... ·-·-· --· ···-: -···------:--.... --·------· -······-.. ·----·--···-···---:----·----· 
:0017,'05:0056/85:00?3/C5:0111/E5:0178/85:0236/85:0254/0S:0317/85:0368/0'5:0431/05:049""J/B5:0544/BS: 
...... -- . :----.. -- ...• -----·-····- .. ·-·-·-.. ·-··-- .·------:--------.--.. ··-·····- -=--·-- -···- --:-----·- -·---:-· ."" ··- -= ....... ----····-··---- .. -- ..• 
:17,01,p. ml <Al 
:C.E. 
: ! : : = : : : : : : 
: 0,4066: O,li066: 0,4066: 0,,\066: 014066: 0,4066: 0,3981: 0,3981: 013981: 0,3'7Bl: 0,3981: 0,3'749: 
.. --·- -····:·•• ....... ~ .... -- .. : ....... --: .......... : ·-·-- .... ~-:-.,. ...... : ..... - .. ···: ... --·=·· ....... "=·-·-··-····=··-.. ··-- .. ,-,:• .. ----~: 
: (1) 
. . . . . . 
. .. ~ . .. .. 
37,41: 37,·10: 37,10: 37,10: 37,40: 37,40: 36,62: 36,62: 36,62: 36,62: 36,62: 3l,33: 
:--··--------··--·--··---.. -.,... ·-·-·· :--- . -: --·-·--- -: --·-----·-!-·-···--.. -· .. :. ·-·--···-: ·····---···--: .. ---···- -- : .... _. ___ --: ····----... : ·-"'"··-- ---:-·---·--- • .. ·-------: . 
:17,01.B ml Œ) 
:c,E. 
: (1) 
::-· .... _ ... -~---·-·-·-------.. ········-
37,12: 37,03: 
D[ DG'.'IA4 
:A'JIC2 :REST!Tl.!;'IotlS .'. L'EXPORTATION :sucru: :REF. :RSESOC ·-··= 
:DAn: :14/11/85 i 
:PAtlt : 1/02 : •. :SUŒ[ Bl.ANC ET mJCRt D!U,'T Dl L'ETAT 
: fl'!:3TITUTIIJIS A L •o:ror:rt.TION 
,: 
:t{). REGLEHEITT 
:--.. - ·-·""--·--·-.. -- ... ·-··-· 
:17,01,A m (Al 
:c.t. 
:-..... ____ ,, 
:17.01,A (I) Œ) 
:C.E. 
!· _,,._ --
:17.01,/\ (IIl 
:c.c. 
:17.01.D (Il) (A} 
:C.E. 
: (1) 
:n.c1.r: :m ml 
:c.r. 
: {1) 
PAY:l TIERS CCU /100 t(tl 
: 07033!:;: 140:1ns: ~10:ms: ::!003~: 3C03a~: 040435: 110.1œ: 100405: 15a~oz: 01osn~~ o:~0~.15: ooosœ,: 
: 1303(r:;: :•oil:l::J::i: 2703fJS: :!7030S: 030<\U:;: 1()()1[):i: 1704(r:;: 2'iM:J5: 300405: 020::.05: 070~.(!5: 15osœ;: 
:- "". -: . .. .. : .... =· :- --- . : ·= "·-:-,--.. ·-·-·-:-.... --------:-------·-:-------: 
:0509/B'S:Ot,43/85:0725/85:0782/85:08M/B5:·o91BJB5:07J7/B5:0\'71/85:1039/85:1129/85:1149/85:119"'J/B5: 
: : : : ........ :-----·-··-· : ......... '-·-: =·· ... ·-- ··=. ...,:_ .. ___ ,,,,_,_!-....... ,·---:~·-·· .. ·-----: 
: ! : : : : 
. ~ ..... z!,_49; _J<;1,.1?;_._~,47! __ 3?,-~~;_ 40.,14; .. -~?..!-?.~; 
41,10: 
·= 
40,74: 
_ ......... ~-: 
. 
40,74; __ 40,74~ .~;.!~3.; --~1,93; __ 41,93~ 
42,74: 42,59: 42,S9:. 42,0J: 42,30: 
... --: -: -·----.... ·=···- ..... ·-:---·--. ~-: 
. . . . . . . . 
. . .. . . .. .. . 
: 0,3S'49: 0,3949: 0,3949: 0,3949: 0,4074: 0,4074: 0,4074: 0,407-l,: 0,4074: 0,4193: 0,1193: ,0,4193: 
.. : .... :-- .... -: -· . : ··-. : ..... _, __ ,,.,,. =·-··· - ....... !··--·•.. • .... :..... ...:, ·- --· : ''! .... - ... : ........ ---:---·"·-~·-.. ·=-··· .... ·-: 
Zl.,33: 
:--.... : 
37,87: 
36,33: 
- .. : 
37,94: 
37,18: 
:• 
37,94: 30,?9: 39,lC: 39,18: 38,6b: 33, 1'8: 
-·--·----~::: 
: DE IICVIM 
:A.VIC2 
:RE::TITUTIIJI.I!: A L 'EXl'CRT/\Tlotl 
:ruCRC ::u. :rr..csuc 
:IfATE :14/11/85 : 
: Pt.GE : 1/62 : :suer,[ 01.ANC ET !:Ume BRUT EN 1.. 'ETAT 
: REITTITUTIOtIB t, L 'EXPOllTATicti rAYS TIERS ccu /100 ~'° 
......... - ··! 
:NO. li'EGL[MENT 
: - --.. ·-·-·. 
:17.01.A (I) (Al 
:c.c. 
:17.01.A m (Il) 
:C.E. 
:--
=17.01.A (II) 
:C.E. 
:17.01.B (II) (A} 
:c.c. 
: (1) 
: .... 
:17.01.B (Il) Œ) 
:C.E. 
: (1) 
: 16œos~ 230505: 300585: J10605:··osô685":-'ï30685: 200685: 010785: 040785: 180785: 250785: 270785~ 
: 220585: 2S'0585: 310585: M0685: 120685: 190685: 300685: 030785: 170785: 21'.l:'B5: 260785: 31fl7B5: 
0 ·-··•-• --·----·---- --:--• H ·-· ~ "' ---·--•-•H.-0,,, ·--•••• -::- 0 ,_,. _____ - .. -- ---· .. --:-- -----,-:-------!---·~''"'""••- ~ ----- -:•" "' - •·-=-·· ·-----:·--·-··--·-: 
: 1263/85: 1328185: 1415/85: 1 ~Œ/B5: 1513/BS: 1594/05: 1666/85: 1811/85: 1846/85: 1969/BS:2061/BS: 2099 /85: 
••: --·-· : ...... - .. :-·-- ---·--~- ···---: .. ,,,_, ___ .:·-"·-.. -----:----......... ··=·-··· '"""·-!-.. - --···· -: -·-··---····-:------.. ·-:-·--··-·-·-: 
41,93: u,n: 41,n: 
.. ·:. ·=··-- ·······-=·· \1 167: 41 169: 41,69: -U,69: 43,69: 43169: 43,69: 43169: 41,90: •!"' •:M, '·-••••••••:•. '·- -·-••:' ". --·-.----···-··•-HH, ___ , ___ :---------·-···---· .. ---., 
42,62: ~2,20: 41, '77: 
··:·---·-· -: ··--·-· . ·=· .. ··--·•·:. 
: : : : : 1 : : 
: 0,4173: 0,41n: O,H'i'3: 0,4169: 0,416?: 0,416?: 0,4169: 0,4369: 0,436\': o,~U?: 0,4U\': C,4190: 
: . . : ··= . : : -: .. ' : : ':, : : : .. -· = 
. 
: 39,21: 38,82: 38,61: 38,61: 38,10: 37,88: 38,99: 39,65: 39,76: 39,76: 39,57: 38,64: 
..... -· ·--... -_,,. .. .,,,_, ____ ·-·~----- --------------- -·-·--···---------- -·---··· --· ··--·-·-·----··-·--------. 
': 
j.{L 
' 
) 
.;;... 
• 
•.. 
'I 
:--···. - " ... ···-··· 
: Il[ OOVIM 
U, VIC 2 
:P.:;STITUTIDllS ta L'EXPl:RTATI!ltl ,,. - ., .... , ·-·•--•---·----..-·•--• ,, .. ,-•-••--···--,. • -··•-L ...... •·---·-•· .,_, .. __ ., ____ ••·" ... - : :REF. :RSEsOC 
H~TE :14/11/85 : 
:PAGE : 1/G2 : 
. CCU /100 KG • 
:SUCRE . 
:sœRC BLAl:C CT :lUCf;E mur Ctl L 'mT 
:-----· ··T-- ...... ····--·---·----· -·······-·· ··--------------·---···· ................ -··--··--···--·· ..... ··-· - --·· --
: RESTITUTIONS A L•EXPDRTATIOII rIXATIONS · fiAY!3 TIERS 
~----·------- ·--·-----........... ~---· :-oiôsa~;ôaosre= ï500ss:-2m:-·29ooss:·oio935:·oso9si: _______ = -······· ·; ï2m5:-170935: 1?0985~ 
: 070885: H0885: 210005: 280885: 310885: 040985: 090985: 100985: 110985: 100985: 1809"..!i: 250985: :-- ..... --.~-----··· --·-·-··--··· -- ···· ......... -··:--···-·---: ... ·-····-:--. -----:-----·- -:--········---: .... ·-----:--.- ···--···:- ....... ·=· ---·--·-:----·-···-:---. ---:--·· ---: 
:m. REGLEMEtlT :21n/85:Z!67/85:2327/B5:2379/85:2435/85:2483/85:2512/85:25"'.,8/S5:2548/l35:2556/B5:2604/85:26.."8/85: 
:17.01.ll m <Al 
:C.E. 
:17 .01.A (I) Œl 
:c.E. 
:17.01.n mi 
:c.c. 
:17.01.B (Il) !fil 
:C.E. 
: (!) 
=-·-·· -··········'-···· 
·!- ..... ~---.-:---·-···-··-:----- .. --:--· ·- ···-! ..• ·---·····:··· '"··---·-!···-·· ., .. -.!. •. ,: .. ·=····· ... ·--·:· ····=·· ·- "~ ~:-·-----: 
.. . . " 
.. .. . . 
: 0,4::.'.~3: 0,4~'03: 0,4203: 0,4203: 0,4203: 0,4121: 0,3774: 0,377~: 0,3:311: C,3011: 0,3011: 0,3811: 
:-· ·-·· .. ; . ···- ·-:-................ :--.. --- .. ·~!-··· ... , .. -: .. --· ----:----.. ·-······:---·-····· .. ·=·- -·--·--···!·· .... , . :---.. :-~---.. ··--: 
. : 
. . . 
'Il .. • .. 
38,U: 38,66: 38,66: 38,U.: 38,U: 37 ,91: 36156: 36,56: 35,06~ 35,06: 35,06:. 35,06: 
:- ............ ...:! .. . .. __ ,, =·· . ··- ··- -:-·-·-· .. ·-.--:.---.. ·-···--=····------=··- - -··- -. ..:----------:-· -~- .... :----·- - ·-=-·-·------: 
. . 
:(502) : 
34,03: 32,17: 0,00! 
• • •• ••• -- - ~ ---- - __ H ___________ - M -- ---- - -- --- - - -- • -- --- --- - • --- ----··------- ---- 0 -- 0 ·-------- --
; DE DGVIA4 :RESTITUTIONS A L 'EXPOOTATION :REF. :RSESOC : 
: A VI C 2 :SUCRE :DATE :23/01/Sl, : 
:SUCRE DLANC ET SU~ llRUT EN L'ETAT :PAGE : . 1/G2 : 
- .... --·-·-···-- .. ·--·· -·-······ - ........... _ -·-··-- ·-· .•.. ···-. ··,······· -··· ... :. : .. 
: P.C5Tl TUTIOtr.. A L •[Xf'ORTA Tillll 
:-· ···--· -·· --- .. 
:-·· ····--.. ··-··-·······- ··-··· 
:tlO. Rt:GLEHOO . 
:17.01.A m (Al 
:C,E. 
rIXATION'J PAYS TICRS ECU /100 KG : 
·--.. ·-·-.. -··h·-.. ·--···- '-··-·-= 
: 260985: 011005: 031085: 081005: 101085: 171005: 241085: 261005: : : : 011105: 
: 300985: 021005: 071085: 091085: 161085: 231085: 251085: 281085: 291085: 301085: 311085: 061185: 
. ;;u,07 /l35 ;2755185 ;2777 ;05; 2807 /BS; 2822/85;2884/85;2944/85 :2900/85; 2997 /85; 3014/85; 3026/05;3065/85; 
-=-···· . =··· .. : -- -: -: .. .. : : ... --··:. : .. ·= -, ... - .. : 
: 
: : : : : : : : : : :1 
38,11: 38,60: 38,60: 40,18: 40,18: 40,18: 40,18: 40,18: 40,18: 40,18: 40,18: 40,84: :.--····-' ------·-··--····--··-.. -- ..... ····-. :- ,, ____ ,,,,_ :--···· ·-.. ·--·=--·- · ...... -,:--.. ·····-· .. ·-:--. ··-- ... ·-----·-···· ········- --=-·······""· ., ··=··-··--·-·····=· . ···--··-: .... -, ... -···=·- .. ·-----: 
:17,_01.A m CBl 
:C.t.. 
:17.01,A (II) 
:C.E. 
; 38,92; . 38,92: 39,61: 39,61: 40,32; 39,70: 41,69: 41,03: 41,18: 40,69: 39,90: 39;-90: :-.. ··--· .. -·----·· -·- ··-- --······-·-···~·-·····"···· . "" ···--·-· - .•. ··- ____ .. _. -···- ··-·"' =-·- ... -· --! .... ·-·-·-- ·-· ·-·--···-· ... - . -···-. -·· ·--··. ··:----.. ·--::-·-···---:·-. ~---· --·---: 
.. -·-·· .. ---.. •·· -···------··--·········-
:17.01.B (Ill (Al 
:C.E. . 
:m 
: ··- ···-
:17.01.B cm mi 
:c.c. 
: (1) 
; o',3311; o,3860; o,3860; o,401ai 0,4010; o,4010i 0,4010; o,4018; o,4019i o,4018; 0,4010; o,4084; 
.. .. - __ ., ___ : -----.... -,-: -·- ···- ·-····- ... -- ---·-··-.----·-:-·------· -·-·-·· ·--·-. ---.. ··--···-. ---~--: ,, ______ . ------;-----: 
; 35,0b; 35,51; 35,51; 36,96; 36,96; 36,96; 36,96; 36,96; 36,96; . 36,96; 36,96; 37,57; 
.. : ... ---··-·· :-----. -... ,:, ..... _ -.. ····-::--.. ~--·-=·-- ...... ·---·:-"--··· .. ·---:---··· ···-" =-·-·---·---:;..,._, .. ___ :---·····--=--·------:-------: 
:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~: 
o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: 
: ...... ---•••••••- ··--·-·-·•••••·-·--·-•n•-- 0 •••- H 1...,_ •• -••••-•• --· •-••• .. , '"'"°' ••· .. ---·-···--·---·---···-·---· .... -·-h< -·••••,- "°""'-•" ____ h_,_ -·-···-·-·-----"""'"--·•-••••"-···----- -- "'·--·---·--···-· 
... 
: DE DGIJIA4 
: A VI C 2 :R['JTITUTIOO'J A L '0:NlRTATIOtl :Rrr. :RSE"..OC : :SUCRE :DATE :23/01/Sl, : 
:ruCRt El..A~ [T SOCRE [IRUT Eisl L'ETAT :PAGE : 1/82 : 
:--- ·-----·-··-···---·----·· ---·---····--.... -·-·-·------· ... -···-···---·-· .. ·- -···· ... ·-- ....•.. -·-" -··· ····--·· -· .. ". -· ···-··-·· . ",.. ...... _ ... ---·-····-·--·-: 
: RCSTITUTIOO'J A L' (XFfflTATiotl FlXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG • 
:--··. -----·· -···-···----·=<>7iîës; 141Îas°; 2ÏÏÏa5: 281185: 011285: 051285: 121285: 191285: . • 
: 1311œf: 201185: 271185: 301185: 0412135: 111285: 181285:' 311285: 
:NO. RtGLEtlENT .... -- -... ;3â9iji05i3113Ïi;ii48Ïés;:mnïôshiâ2ïâ5;i4î:vas;:i4niàsii570~;··--- -:- --·-·-=---- :------·· 
.. ""----·--.. -·----·-···-----···-· ··-"··---·--·. ·--.-··· ·-·-··-: ·-~·· -.--·-·--- --=···- --.. -·-···· ·-······-·- , .. : ... ____ : .... - ····--.-·-··----:- . : ....... -~···: ··-- . :----···--·-: 
=17,01.A m !Al 
:C.E. : ,: : : : : : ! : 
: 40,84: 40,84: 40,84: 40,84: 40,18: 40,18: 40,11): .40,18: : , . : 
,: _ .... -... -·-: .. ----s --.... ____ . =-····. ··-" =·-~ ... --·-: ··-· .. -·-···-: ··-·-···"·-·-=····-... ·,---···=·· ... -... --···=·-·· ..... ~~- ~- - ..... :----~·---: : / . : !-·-···- .. -----... - ""•·--··- -:17 .01.A (I) CB) 
:c,E. . : : : : : : : : : : 
: 39,37: 39,71: 40,48: 40,39: 40,39: 40,37:. 40,45: ,40,68: : 
:---·----·---..... . -----····-·"••-- ..... - ·---.. _..,, .- --·----···: ·-··-··· --- • ~ ·--.. ·-····· :--- "*·"'"·: -----·- .. • -·- ----· ·-·--.~-----= .. ·---·-··· -: ·--·-·---·-: .. --·--· . "' .---·---. -----: 
:17.01.A (Il) 
:C.E. 
:17.01.B <m (Al 
:C.E. 
: (1)_ 
=17.01.B <Ill (Ill 
:C.E. 
:-- ........ ' .... ···-····~ 
:17 .01.It (IIl (Cl 
:C.E. 
: (1) 
:--· --·· -·--···--···~·-- ·····-
. 
: .: : : : : : : : 
. : 0,4084: 0,4084: 0,4084: Q,4084: 0,4018: 0,401B: 0,4018: 0,4018: . 
''. •. ' • • • .• . • • . • ' • ' . --: ----·· ·=· ... -·-·--.. --,:------~---:-
. 
37,:ï7; 31,57; 37,57; 37,57; 36,76; ... 3~'.9_6_; ~6,9,6; ~ .. .,~.;-
: 1 : : : : : : : : = 
: 0,4084: 0,4084: 0,4018: 0,4018: 0,4018: 0,4018: : : . : : 
·- - . - -: " .... ·-···-···= .. ·-· ····-:- .... ,. ·-·-: .. ,. ........... -•.~ ~--·--~.=··· ..... ·-·-=--·-·- -~-~:. -·----:-·-----·':-· .... -~---:---·---: 
: : : : : : : : 
: : 37,24: 37,15: 37,15: 37,14: 37,21:- 37,42: · • 
... ·--·!----·-· ·---. -·-··--··-·-:-.... _._ ··~ -=-··- • ···---:---· .. -·---:·---.. --·-=·-••• HHH H O: ···-- ·-- ·=·· ·- 0 • -···:-----··--- :------: 
:17.01.B (II> {D) : : : : ·: : : : : 
:c.::::. : (502) :(502) : (502) : (502) : (502) : (502) : (502) : (502) : 
: c1i · o,oo: o,oo: a.,oo: o!oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: 
~(') Le présent moatant est applicable au sucre brut d'ûn rendement de 92 % .. âi le ,endement du sucre brut e~portt' •'oca~ de 92°%, le 
. montant de la restiwrion applicabh, Oit calcüi• conformémenc aux di>!""Îlions de l'ar.,.:lt < paragrapl,c J du ièafement (CEE) n". 
766/68. 
(') Fixation suspmdue par le règlemenc (CEE) n• 2689/85 LJO .n• L Z5S du 26. 9 .. 1985, p. 12). modifié pu le règlement{CEB)·n• 3251/U 
UO n• L 309 du 21. 1 L 1985, p .. 14). · · 
... 
• 
·~· 
' 
.• 
' 
16 Vl/A4 
.;,,.· 
•. 
' 
. ' 
6. SIROPS 
1294/Vl/81 
Suite c 85 
:--------- ·---------------·----------·----------------~-------------·----------- .~·------------------------------------. ----------:, 
:RESTITUTIONS A L'EXPORTATION 
:SUCRE 
:REF. :RSESIR : 
:DATE :27/01/86 : 
:PAGE : 1/62 : 
: DE DGVIA4 
: A VIC 2 
PAYS TIERS ECU /100 KG . . 
. 
. 
:----------~0------------------------------------------·------------------------------------------------------------------------: ' :SIROPS & AUTR. PRODUITS DU SECTEUR SUCRE 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS 
=--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--: 010185= 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 270785: 010885: -010985: 050905: 110985= 011085: 081085: 011185: 011285: : 
: : 310185: 280285: 310385:. 300485: 310585: 300685: 260785: 310785: 31.0885: 040985: 100985: 300995: 071085: 311085: 301185: .311285: : 
:--------------------------------:-------:-------:~----:-------:-------:------ .:-------:-------:-------:-~---=-------:-------:-------:--.----:-------:-. -----:-------: 
:t«l. REGLENENT . :3699/84:0256/85:0520/85:0831/85:1111/8S:1434/8S:1179/85:2098/85:2164/85:2461/85:2511/8S:2547/8S:2739/85:2806/85:3037/85:3355/85: : 
:-------~----------------------:---. --:-------=-------:-------:-------: .------:------. :-------:--~--:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------, 
: 17.02.D.I : : : : : : : : : : : : : : : : : 
:c.E. - : : : : : : : : : : : : : :' : : : : 
: (2) : 40,66: 39,81: 39,49: 40,74: 41,93: 41,69: 43,69: 41,90: 42,03: 41,21: 39,74: 38,1H ,30,60: 40,18: 40,84: 40,18: ·: 
:-----~-- ------~~------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:--- --:-------:-------:---- '-:-~----:-~----:-------:~.----: 
: 17 .02.EX D II : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : 
;~if· . ; 0,4066; o,3981; o,3949; o,4074; o,4193; o,4169; o,4369; o,4190; o,4203; 0,4121; o,3974; o,3811; o,3!360; o,4018; o,4084; o,4018; _; · 
:----------------------------~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--· --~:-------:-------:---- .-:-------:-------: 
:17 .02.E : : : : : : : : : :: : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
=<1> : o,4066: o,3981: 0,3949: o,4074: o,4193: o,4169: o,4369: 0,4190: o,4203: 0,4121: o,3974: o,3811:: o,3860= 0,4010: o,4084: 0,4010: : 
:--------------------------------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-. ----:-------:------:----- .-:-------:------:--~---:-------: 
:17 .02.F. I : : : : : : : : : ,: : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : ·: : · : : : : 
: m : o,4066: o,3981: 0,3949: o,4074: 0,4193: o,4169: o,4369: 0,4190: o,4203: 0,4121: o,3974: 0,3011,: o,3860= 0,4010: o,4084: 0,401s: : 
:-----------------·------ ----.--:-------:-------:-------: ------:-------:-------:-------:-------:-----.-:-----. -:-------:----~-:-------:------:------:-------:-------i 
: 21.07 .F. III . : : : : : : : : : ,: : : : : 
:C.E. . : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: (2) : 40,66: 39,81: 39,49: 40,74: 41,9J; 41,69:. 43,69: 41,90: 4,2,03: 41,2t: 39,74: 38,11: 38,60: 40,18: 40,84: 40,18: . : 
:-------------·------------------:-------:-------:-------:-------:-.--~-:----.-·:-------:-------:-------:-------:--.-.--:----~·=------.:-------:-------------~-:-------: 
:21.07 .F .IV : : : : : : : : : : : : : . : : 
;~if· ; o,4066; o,3981; 0,3949; o,4074; o,4193; o,4169; o,4369; o,4190; 0,4203;° 0,4121; o,3974; o,3811; o,3860; o,4018; o,4084: 0,401a: ; 
• :----;-~-=-o~--:;de ~·~t ;~;;licable aœ sirops d'une pureté-inférieure à &S % [œitement (CEE) n• 394/70• La te11eur en. (. ·----------------------------------------, 
saccharose est déterminée conformément à l'article 13 du règlement (CEE) n'" 3""'70. .. ; 
c, Applicable uniquement aux produits visés à l'article J du règlement (CEE) n• 1"6'Jm. 
D6 VItA4 
> 
.. ., 
7. HUILE D'OLIVE 
: 1294/VI/81 
Suite '85 . 
-------------------------------------------------- ~------------------------· -----~------------------------~---------~-----------. OE DGI/U4 
A VI C 3 
:RESTITJTIONS A L'EXPORTATION 
:ilUILE l>'O'-IVE 
:RESTIT]TIONS HUILE D'OLIVE 
:REF. JPA&EDI1i2 
:DATE :22/01185 : 
:PA&E 1/&2 : 
-------------... ----.;. __ ·-__ ..., ___ ---------------------------------·-----------------------------------·---.--------------------------- : 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FUATI:>NS PAYS TIERS ECU /1 JO KG 
---------------------------------------··------~-----------~--------------------------·-------------·----------------------------: 
: J1J184: 01J284: 010384: 010484: 010584: 010684: 010784: 010884: 010984: 011084: 011184: 011284: 
: 31J154: 29JZ84: 310384: 300484; 310584: 3006841 J107S4: 310884: 300984: 311084: 301184: 311284: 
. . . ~ 
-------·--------·-·-----·.·------:------·: -------1-------c-------··• -------: --------: ~-----=---~---:-------: ------- :---·----: -------: 
NO. REGLE"ENT :3727/Bl:02~6/84;0526/84:0824/84:1185/84:150818411845/84:2227(84:2508/84:2744/84:3044~84:3359/84: 
----------------------------:-------=------=-------:---·-·=-------:-------·=-------:--------=-------·•-------1·-~-··-1-------,: 15.07.A I A) 
52.,JO: 45,00: 45.,00: 
. 
. 
48,501 50.,00: 
·1 
47.,001 50,001 55,00: 
: 
57,50: 55,00: 
1 
55,00: 
~~--~---------------------------=-------~-------~-------:-------,-------:-------1-------:-------·:-------:-------=-------1-·-----: 15.07.A U A) . : : 
(1) : 
52,00: 45,JO: 45,00: 47,001 50,00: 55,00: 57,50: ,o,oo: 55,00: 55,00: 
-----------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------~-----: 
(1) JO n0L137 du 12 •. 02.1979,P.1. 
... 
.·-
-------·------.--.- ---·-·----. --~ --------------------. . . - . . -
--~~------ ·-----
.. 
.. 
:-------------- . --- . _____________________________________ ,.. _____________ ·--------""!---- . --: 
: DE DGVIA4 :RESTITUTIOO A L 'EXPœîATIOO :REF. IRSEIIJI 1 
: A VI C 3 :HUILE D'OLIVE· · 1DATE :27 /01/86 : 
1 IRESJITUTIONS HUILE D'OLIVE . :fltŒ 1 1/62 : 
; RESTITÙTIOHS A L'EXPORTATION FIXATIONS .._ PAYS TIERS ECU. /100 KG . • 
:-----------. . --------------------. --------------------------------- ---------: 
: 0101851 010285: 010385: 220385: 010485: 0105851 010685: 010785: 010885: 010985: 0112851 : 
: : 310185: 280285: 2103851 310385: 300485:, 3105851 300685: 310785: 310885: 301185: 311285: . : 
:--------------------. . ...---:------. '-----:------:-----:-----:-----:-----:----:-----:-----· ·- . - Il 
:NO. REGLEtENT 13700/84:0257/85:0521/85:0733/8510SJ2/85111l2/85:1435/85:1780/S5l2165/85:2462/B5:J356185: : 
:-----------· ------- . ---:-----:----. :-------:-----.-------:----·-----·----:-----:-----,:---· --:---· 
:15,0'l.A I Al : : : : : : : : : : : : : 
,C.E. , • • , • • , , • • • 1 ... 
: .: ss,oo:· ss,oo: 55,oo: 65,oo: 65,oo: 62,oo: 60,oo: 62,oo: 62,oo: 62,oo: 64,001 : 
.---------. -----------:------: .. ---:----:-----:----:- . -:-----:----:----:-----·--- . -·----1 
:15.07.A II Al • 
:C.E. , : . : : . : : : : : : : : · 
: ; 62,50: 65,oo: 65,001 751001 77 ,50= 76,001 76,oo: 76,,oo: 76,oo: eo,001 64,oor : 
:-------... ----------------------------------------. ---------------------------: 
• 
Q6 VI/M 
... 
., 
. 8. &RAINES OLEAGINEUSES 
1294/VJ/81 
Suite '85 
Ji 
; DE DGIJIM :RESTITUTirtlS A l'EXPœîATI(N -- --- - -- -- ------- - ---:REF, :RSEIJ.A ~ 
: A DGIIJC3 : SMitES 11.EAGDEUSES :MTE 11511\185 : 
: IRSEll.A •PAGE : /62 : 
·----------- . ------------------------- . --·-·-----------------------·--.... ------------------; 
: RESTITUTirtlS A L 'EXPORTATICII FIXATIONS PAYS TIERS : 
; : 010185: 050185: 110185: 240185: 010285: 0802851 0103851 150385: 010485: 0105851 0106851 140685; 
: : 040185: 100185: 2301851 310185: 070285: 280285: 1403851 3103851 300485: 3105851 1306851 2006851 
:------------------------.---:.-----:---.:. ----:-0--•----:-----:----=----:-----1-----:----~ 
:Jill, REIUltENT 13701/84 :0033/85:0067 /85: 0175185: 0258/85t0331/B5:0522/B5:0675/B5:0833/85: 1113/8511436/85: 1616/851 
:--·------------···-·--·-"•-•••••'"••••·-··-----: .. •-•M--·--:-----i..-:-----··------:-------:-------=-----··t-------:-----:-----1----1 
:EX,12,01, 
IDAIWtRI( 
: l«R/100 KG 
. 
1 ŒUTSDLNII BR 
IDN /100 KG 
: 
:ELLAS 
IMA/100 KG 
IFRANCE 
:fF /100 KG 
: 
:IRELAND 
:IRU100 KG 
: 
:ITALIA 
:LIT/100 KG 
:IEŒRLAND 
:HFL/10()' Kil 
IUEBl./lUIJ 
l'Bflt'lOO KG 
: 
:tJUTED KOOIOI 
:UQ./100 KG 
: 
:C.E. 
:ECU/100 KG 
; 
: : : : 
: 1 • : · 1 1 1 
96,n; 77,84; 88,36; 83,31; 79,94; 75,73: 75,73; 58,90; 58,90; 67,32~ 75,73~ 75,73~ 
30,03; 24,82; 21,n'.: 26,Jii 25,43:.= 24,28: 24,31; t9,68~ 19,11:.= 22,0J:., 24,35~ 24135i: 
: : : : : = : : 
: : : : : : : 1 : 1 : 
:. 863..SS: 6111,n: 768,70: 711,62: 671,15: 623158: 621,18: 362,811 236,29: 278,66: 3251111 325,11: 
: : : 1 1 : : : : : 1 : : 
. . . .. : . . :: . 
69,89Ï 53,90:: 62,78·== 58,52: 55,55:i 52,00: 51,88: 37,67Ï 37,5-t: 44,,651 51,75: 51,75 •• = 
: : : : : = : : 
1 : : : : : : : : 
8,626; 6,939; 7,876; 7,426; 7,126: 6,751; 6,751; 5,251; 5,251; 6,001; 6,751; 6,751: 
16468: 13246; tSOJ61 mni 13604; t2B88i t2B88i 10024i B588i 9109; 105'15; 1os95i 
: : : : ' : : 1 : 
: : : : : : : . : : 
33,84; 27,97; 31,23; 29,66; 28,66; 27,35; 27,39~ 22,17; 22,21; 24,82~ 27,43; 27,-t3i 
533,74; 429,3ti 4B7,J2i 4S9,.o1si 440,91i 417,71; 417,71i 324,eei 324,eei 371,29~ -m,11i m,71; 
• Ill : : : : = : 
: : : . : : : : : . 
6,317; 4,878; 5,677; 4,853; 4,254; 4,215;. 4,461; 3,170; 4,629; 5,241; 6,448; 6,448; 
11,soo .• = 91250; 10,sooi 9,900; 9,sooi 9,oooi 9,000; 7,oooi 1,oooi s,ooo! 9,oooi 9,oooi 
: : : 1 : : : 1 1 1 l :-------------... ---------------. ------------------------------------------: 
·1 
.. 
11, 
·------------------ . ------------ .. --------------------------------.--~--, 
: DE DGIIIA4 :RESTITUTIONS l'i L 'EXPœTl'ITII* :REF. :RSEIIJ\ : 
: l'i DGVICJ :GAAIIES CB.El'IGllflJSES . IMTE :15/11/85 : 
: :RSEQLA :PAGE : 2/82 : ~ RESTITUTIM A L'EXPORTATION ---RESTITUTION EXPCRT. lER ~ PAYS TIERS ------------- ------------- --------; 
1 
. : 010185: 050185: 110185: 240185: 010285: 080285: 010385: 1503851 010485: 010585: 0106851140685: 
: : 040185: 1001§1 230185: 3101851. 070285: 2802851 1400851 310JBS1 3004851 3105851 130685: 2006851 
:-----------~-------------:-... ---:-----:-----:------:--"."'-1----:-----:----:-----1-----:-----:----: 
:NO. REll.EIENT : 3701/84: 0033/8510067 /85:0175/851C)~851033l/85:0522/85:()675/85:0BJ3/85: 1113/85: 1436/85: 1616185: 
=·--------------------;-.:...-----:------:-----1----.--:-----::-----:----:-----:----:-----1-----:---:---• 
:EX.12,01. 
:DAlftARK 
: EOiR/100 KG 
: 
: ŒUTSDI.AHI) BR 
:l)tt /100 KG 
:ELLAS 1 
:mw100 KG 
IFRAl,tE 
:FF /100 KG 
:IREL.AHI) 
:JRL/100 KG 
: 
:JTl'ILil'I 
:LIT/100 KG 
:NEDERLAHD 
:IFL/100 KG 
llEBL/III.EU 
IBFR/100 KG 
iUNITED KIHGIOI 
:lll(L/100 KG 
: 
• : : ; 1 
~ : = : : ' 
; 101,15; 02,21i 92,73~ 87,68; 84,32~ ao,11~ 80,11; 63,28~ 58190! 67132; 33,58:. 33,M~ 
31,27: 26,06! 28,96: 27,57~ 26,67: 25,52: 25,55! 20,92: 19,71: 22,03~ 12,40: 12,40:. 
: : : : 1 ; : : : : : : 
910,931 .696,84: 815,78: 758,691 718,231 670,65: 668,25: 409,891 236,29: 278,661 398,42: 398,421 
: : : : : : : 1 : : : l 
73,46: 57,47: 66,35: 62,09: 59,13: 55,57: 55,45: 41,24: 37,54: 44,65: 23,,: 23,48: · 
: : : : : : : : : : 
9,016; 7,329; 8,266; 7,816; 7,516; 7,141; 7,141; 5,641: 5,251;. 6,001; 2,993; 2,993; 
• 17208: 1J986i 15776i 14917: 14344i 13628i 13628i 10764i' B583i 9104i 5755'i . 5755i 
1 1 t : : '1 
Z : :.. . 1 1 1 : 
35,24; 29,37; 32,63i 31,06; 30,06; 28,75; 28,79i 23,57; 22,21~ 24,82~ 13,97; 13,97; 
: : : : : . : : 1 : : . : : 
557,871 453,441 511,46: 483,611 465,05: 441,841 441,84: 349,021 324,88: 371,291 185,18: 185,181 
: : 1 1 : 1 : :. : 1 : : 
: : r : 1 : : 1 : : 
6,638~ 5,199; 5,999i 51175; 4,576i 4,536; 4,782; J,492; 4r629; 5,241; 3,J4Bi J 1348i 
:C.E. : 1 : • • • • • • 
::ECU/100 KG 12,0201: 9,770: 11,.020: 10,420: 10,020: 9,520i 9,520i 7,520·.=. 1,oooi s,oooi J,99oi J,mi 1 1 1 1 1 1 ·1 1 1 1 
:-.. ·--.... -----------·-----.. ·------- . --·----··--------· .. --------.. --------------------·----------~ .-·------ ·-------: 
35 
~ . • .1, " 
·---------- . ------------------------------------------------------... ----------... ---------. : DE DGIJIAA 
1 A DGIJIC3 
: 
:RESTIMIDHS A- L'EXPORTATION 
:GRADES OI.EAGIIEUSES 
IRSE(U 
IREF. :R5EOLA 
:DATE llS/11/85 1 
:PACE : 3/02 : i RESTITUTIONS A L 'EXl'mTATION RESTIMION E)(l'(IRT. 2Œ TERIE PAYS TIERS - . --- --- ---- -- ----; 
1 
. : 010185: 050185: 1101851 2401851 0102851 080285: 010385: 1503851 0104851 0105851 010685: 1~; 
1 1 0401851 1001851 2301851 3101851 0702851 2802851 140385: 3103851 300485: 3105851 1306851 200685: 
.--------··-----------------:----:-----c------:-----:---1----·---·-----:---:-----1-----1-· -:. 
:NO. RECU:11:NT : 3701/B4i0033/BS10067/85:0175/8510258/85:C)331/851C)522/851067S/B510833/8511113/85: 1436/85: 1616/851 
•---·------·----·----· -·--·------ ·---·-·--·------1--, .... ---1-,-----:----1-----:-----1-------1------·-----•----:-----: 
IEX.12,01. 1 : : 1 1 1 • : 1 1 1 
IDAtltARI( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ID<R/100 KG 105,52i 86,59~ 97,lli 92,06; 88169i B4,49i 80,11; 63128~ 58,90; 25,16; JJ,58~ 33,58i 
1 ŒUTSCK.Allll BR 1 1 • • • • • • • 1 1 
;Dll /100 KG 32155; 27,34; 30,23: 28,84: 27,95: 26179; 25,59: 20196; 19175: 10,12: 12,43: 12143; 
IElLAS 1 : 1 1 1 1 1 1 : : 1 : 
IIRA/100 KG 958,00; 743,92i 862,85; 805,76; 765,JOi 717,73; 668125~ 409,89; 236129~ 373153~ 419,99~ 419,99; 
:FRANCE • 1 • • • • •· 1 
IFF /100 KG , 76146:.1 601·1\J; 69,34Ï 65106 •• : 621081 58152Î 541821 40,58Î J6188Î 15,71Î 22,83Î 22,B3: 
: : 1 1 : 1 : 1 : 1 1 
llRELANI) 1 1 1 1 1 1 1 1 
;IRL/100 KG 9,400; 7,712; B,650~ e,20oi 7,900i 7,525i 7,135; 5,634i 5,244~ 2,236; 2,986; 2,986; 
:ITALIA . • 1 1 1 • • 1 1 
:LIT/100 KG 17663: 14424: 162231 153S9: 147801 14060Î 13311: 10432: 8247Î 39UÎ 54051 5405: 
: : : ' : . : : : 
:IEDERLANI) 1 1 1 1 1 1 
~lfl/100 KG 36,64: 30,76~ 34,0Ji 32,46~ 31,46i 30,15~ 28,79! 23,S7i 22,21! 11,J6~ 13,97~ 13,97i 
IUEBI../BI..EU 
:BFR/100 KG 
:UNITED KINGDCII 
:I.IQ./100 KG 
; 
IC,E. 
:ECU/100 KG 
: : : : 1 1 1 1 : : 1 : 
582,oo: 477,se: 535,591 507,75: 489,101 465,97: 441 1941 349,02: 324,88: 138,77: 185,10: 185,1&: 
: : : : 1 : : : : : 
: : : : : : : : : : : 
6'.,960: 5,5211 6,320: 5,496: 4,897: 4,8581 4,782:1 J,492!, 41629:, 2,142!. 31348!. 3,Mlll,. : : : : : : 
:------------------------- > -----------------. ------------------------ • ------... --: 
7,000~ 
: 
3,990[ 3,990;, 
1 
1 
l' 
1 
... 
: Œ lOJIA4 IRESTlMlOHS A L'EXPORTATI(I.I ---------------------------------:iÈF-:-ÎRSEDI.A--i 
: A lOJIC3 :GRAIEJ 11..EAGINEUSES . :DATE 115/11/85 : 
: lRSEII.A . 1P1Œ : 4/62 : 
; RESTIMIOHS A L 'EXPORTATl(H --RESTITUTIOO EXFœT. 3El1E TERNE - PAYS TIERS ----------------- ----- . ---- . --i 
. . . 
· i : 010195: 050195: 1101es: 240185: 010285: 080285: 010385: 150J85: oi0485: 010585: 0106851 1~i 
: : 040185: 100185.: 2'301851 3101851 0702851 280285: 140J85: 310085: J004851 3105851 130685: 200685: 
:---:...--------------:------=-~---:----1--·-::---;..-:----:---=-----•----:------:-.:.--:---1-----:. 
:.o. REGL.EltENT IJ701/84100JJ/8510067/851017S/85102S8/85103J1/8510522/85106i'S/85:08JJ/B511113/8511436/8511616/8SI :---·-------~-- , ------------·---· -:------:-----=-· ·---:-----:----:-----:----:----·-=----1----1-----1 
IEX,12,01, : : 1 l 
lllAltlMI( 1 1 : . t 
:B<R/100 KG 109,90; 90,97; 101 1"8; 96,44; 88169; 84149~ 80111; 63,28; 16175; 25,16~ J7,95i J7,9S; 
:IEUTSCILAHD BR : , . : : • • 1 • • • 
;1»11100 KG J4,0J; 28,BJ; Jt,n: 30,JJ; ~,21~ 21,05: 25,85: 21,2J; 0,os; 10,39; 13,94: 13,94; 
:El.LAS : : : : .: : : 1 : 1 : • 
IIRA/100 KG 1005,08: 790,99: 909,93: 852,84: 765,JOI 717,73: 668,25: 409,89: 331,171 3731531 4731211 473,211 
: . : 1 :· : : : 1 1 : : : . 1 
. ;FRAtŒ : : • : : : ' • : 
:FF /100 KG 78196; 62,87: 71,81: 67,52: 60194: 57137; 53,65: 39,35: 7,32: H,47; 25,26: 
:IRELAND : : , : : : •· 
:JRL/100 KG 9,721i B,029i 8,969; 8,518; 7,826; 7,450; 7,059~ 5,555; 1,405; 2,158i 3,300; 
25,26; 
: . 
1 
3,300; 
:ITAÙA 
:LIT/100 KG 
: : : : 1 • 
18129: 140731 16682: 15813: 14482: 13759: 13006: 10112i 3047; J51M~ . 5856~ 5856i 
:NEŒRI.AND 
IHFL/100 KG 
: 
: : : =- 1 
: • 1 
38,29;' 32,43; 35,69; J4,1J~ J1,7J~ J0,43; 29,07~ 
: 
1 
23,87~ 
: -, t 
9 ,osi 11,65i 1s,65i 15,65~ 
;lRi{fl0KG 604,&4i 500112; 559119i 5J0,32i 487,58i 464,36; 440,20i 347,JOÏ 90,62i m,o7i 207,Mi 201,Mi 
: : : : ; : : : ': : , : : : 
:IJIITED Klllmllt : : : ,• : : : : : : : 
;IJ(L/100 KG 7,282~ 5,843; 6,642i 5,818; 41897~ 41858i 4,782: J,492; . 1,530i 2,142; 3,670~ 3,670; 
:C.E. : : : • 1 : : • : : • 1: 
:Eetv!OO KG 13,060: 10,810: 1210601 11,460: 1015401 10,040: 9,5.."'0,,: 715.."Ç.: 11990: 2,~1 4,5101 -',5i01 
: : 1 1 C C : C : : 1 1 = 
=-·····-·------------·--··--···-··--··-·----· --------------·-----···--------·------------·--------------·-----·-····-- .··---------·--= 
·--------------L _____ • ---- ----------... -------------- • -----·4··------- . ----- · ... --: 
: DE OOVIA4 :RESTITUTIIJIS A L 'EXl'Clfü\TION :REF. :RSECLA 1 
: A OOVICJ :GRAiie 11.EAGINEUSES 11.\\TE :15/11/85 .. 1 
: IRSEll.A :PAGE : 5/62 : 
= ---------- ' ---------·----------------------··--------- - ------------------------------------... --: 
: RESTITUTICIIS A L'EXPœîATIIII RESTITUT Ill! EXPMT. 4Ei'E TERNE PAYS TIERS 1 1-----------------------------------·---------·---------------------···------------·---------------1 
1 1 0101851 0501851 1101851 240185: 0102851 080285: 0103851 1S0385: 0104851 010585: 0106851 1406851 
1 : 0401851 1001851 2301851 3101851 0702851 280285: 1403851 310385: 3004851 3105851 130685: 2006851 :---·--·---... ----------------:-----:--.... --:------: ··------•----,-- .... :-----:-----:----. •------:----:------= 
:NO. REGI.El'[NT 13701/84 :QOJ3185:0067/8510175/8510258/8510331/8510522/8510675/ll510833/8St1113/8S I U36/851161'/851 
: ·----------·---·-··-·-----·--··---·---:-----:-----1------:--------:-----:-----:-----:-----1-----:-------:-----:------: 
:EX,12.01. • : : : 1 1 : 1 
:DAltlARK : : : : .. : : : • : : 1 
~IIKR/100 KG ; 109,90; 90,97; 101,48; 96,4'1; 88,69; 84,.49; 37,95; 21;12; 16,75; 29,54; 42,JJ; 42,ll; 
;ffi~ IIR . i 34,0Ji 28,BJ; J1,12i 30,JJ: 2&,21i 21,osi 1J,90i 9,28i e,oei u,6Ji 1s,1e~ 1s,1a;, 
: :·::::::::: = 
:ELLAS : : : : : : 1 : 
IMA/100 KG 11005,08: 790,99: 909,93: 852,84: 765,301 717,73: 763,13: 504,76: 331,171 426,75: 526,431 526,43: 
: : : : : : . : : : : : : : : :FRANCE 
:FF /100 KG 
:IRELAHD 
: IRL/100 l\'8 
: 
:ITALIA 
:LIT/100 KG 
:>EllERUN[t 
:lfl/100 KG 
:lOl/R.EU 
IBFR/100 KG 1 . 
:IMITED KilllIOI 
111<1./100 1(6 
1 
:C.E. 
:ECU/100 KG 
78,96: 62,87: 71,81: 67,52! 60,94: 57,37: 25,34: 11,04: 7,32: 10,11: 28,9CI: 28,90: 
: : : : : : : : 
9,721; B,029; B,969; B,518; 7,826; 7,45(); 3,301; 1,797; 11405~ 2,~; 3,690; 31690; 
. 5037: 
: : : : : : : : 
604,&11 soo,12: 558,191 530,32: 487,581 ~,36: 201,681 114,78: 
: : : : : : : : 
1 : 1 : : : 
; 7,282; s,843; 6,&12; s,a1e: 4,897; 4,858; 1,683; o,:m: 
9,05~ 13,05; 17,05~ 17,05~ 
9Cl,62i 161,21: 231,79; 231,79; 
: : : 
1 : : : 
1,530; 2,463~ 3,991; 3,991; 
1,990:.= 3,510; 5,0JOi 5,0JOi 
: : . : 
·------------------------------·-------------------- ·-----------------·------------... ------:: 
1 1 · 1 . : : 1 1 : 1 
: 13,060: 10,810: 12,060: 11,460: 10,540: 10,040: 4,510: 2,510: 
: : : 1 :::: 
31 
i 
1 
1 
1 
; Œ OOVIM :RESTITUTIONS A L'EXPORTATIIII . . :REF. :ËA:..._i 
: A DGVIC3 :IJCAINES llLEAGUEUSES . :DATE :15/11/85 : 
: :RSEOLA ' IP'AGE : ' &182 : 
·------ ·----------------------- . ------------------------------------------------1 
: RESTITUTIIIIS A L 'EXPCRTATION RÈSTilUTIIJN EXPORT. 5EtE TERtE PAYS TIERS : 
1 
- · : 010105: osotss: 110105: 2-t0~B5: 010285: 0802851 oio385: 150385: 010495: .0105951 0106851 t40685i 
: : 040185: 100185: 2301851 31-01851 070285: 280285: 1403851 310385: 300485: 3105851 130685: 200685: 
:-------------------------:-----:----:----::-~---1----:---:----... :----:----1----:---:----: . 
:HO. REll.EtENT :3701/8410033/85:0067 /851017S/85102511/B5: 033l/85:0522/85:067S/85rl)BJJ185: 111J/B511436/8511616/85& 
:-... ------------------·-----1----.;._:-----:-----:----1----:--.;.---:--,..---:-----1---1---1-----: 
:EX.12.01. : : : 1 1 
:DAN'IARK 1 1 1 1 
;B<R/100 KG 109,!0; 90,12~ 100,67: 95161i 45,69~ 41 147; 37108~ 20,21i .20,20i 33101~ 45182~ 45182; 
:ŒUTSC:ll.AND BR : • 1 • : : : : : : 1 : 
:DN /100 KG 34,77:: 29,61: 32,48: 31,10: 17,051 15,90: 141711 10,13: 10,181 tJ,711 17,241 171241 
1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:ELLAS : : : 1 : :: t : : : : 
tDAA/100 KG 1005,0B: 790199: 909193: 852,84: B6011B: 812,611 763,13: 504,76: J84,39: 4791971 579165.1 579,65: 
: : : : 1 : : :. : 1 : : : · : 
:FRttHŒ 
:FF /100 KG 
:IREL~ 
:IRL/100 KG 
: 
IITALIA 
:LIT/100 KG 
:NEŒIUND 
:HFL/100 KG 
:UEicl./Dl.EU 
IBFR/100 KG 
:IJUTED KIN300II 
IIJ<L/100 KG 
:C.E. · 
:ECU/100 KG 
: : : : . 
78,97; 62,88; 71,02: 67,53; 32,65: 29,07; 25,35; 11,05; 10,98; 21,77: 
: 1 : : : : 
9,215; 7,493; B,449; 1,990; J,528; 3,145; 2,m; 1,217; 1,209; 2,36~; 
1 : : 
17247: 13939: 15m: 14995: nui 6944; 39921 2761: 
' : : : 
: : : . . 
:52,56; 32,56i 
l ' : 
l : 
l,898: 
.; 1 
1022i 
: 
39,04; JJ,22; 36,45; 34,90; 19,06; 17,77; 16142; 11,25; u,31; 15,29; 19,27; 19,27; 
593,40i 488122; 546,65i 51B,60i 243,0Bi 219,71i 195,40i 101,91i 101174; 172162i 243,49~ 243,49i 
: : : : : : : : : : : : 
l : : • ' : : : : : : : : 
7,282; 5,843; 6,~2; 5,818; 1,798; 1,759; 1,400; 0,096; 1,552; 2,492; 4,027; 4,027; 
; 13,060; 10,a1oi 12,060i 11,460; 5,53oi 5,030: 4,510; 2,s10; 2,510!.· 4,030: 5,sso~ s,sso: 
: : : 1 : : ; : l 1 1 : 
: --~•·~-··••••~• ••----M~~-,•n• -•••-•""'-"'' •-•- _, __ ,. ___ ,,_, ...... ,.,~"- • - ••• 
•••• ••• ,,,.._no ... ___ ,_,Mn_, ______ Ou, ·-···--.. ·~----.. ·-- Oon .---·-·----~ ---...... --·--·-.. -·-----------------: 
.-------- . __ _l _______ ' _____________________ ., _____ ...,/_ ---- . ---------: 
: Œ 00\IIM :RESTIMIOO A L 1EXPORTATÎ!Jl . :REf, :RSEII.A : 
: A DG\1IC3 1GRAI11:S OLEAGIIOSES :DATE :24/01/86 : 
: :RSE!l.A IPAGE 1 1/62 : 
:-------.... ---------------------------- . ----------------------------------:· 
1 RESTIMIOO A L 1EXPCRTATI00 FIXATICltS PAYS TIERS 1 
.----------------·---------------- , ---------------------------: 
1 2106851 0107851 1'107851 2507851 0108851 010985: 0110851 1810851 011185: 1511851 011285: 
: : 3006851 1807851 2407851 310785: 310885: 3009851 171085: 3110851 1411851 3011851 3112851 : 
:---------------------:-----:----:---:-----1----1----:-----:---:----1----:---:.-----: 
:HO, RElll.EIIEKT . : 1691/85:1781/85:199J/85:20'58/8512166/8512463/85:2741/8512898/8513039/85:3197 /85133".i7 /851 1 
:-------------------:----;-----:----:-----:----.:----:-----:----:----:---1-----1---1 
:EX.12.01. 1 1 1 1 
IDAHHARI( 1 1 : : : 1 : . 1 1 1 1 1 1 
:ll<R/100 KG : 100198: 75173: 100,981 100,98: 117,811 159,88: 168,30:· 193154: 1931541 185,13: 1851131 t 1 ' ::: 1 1; 1 1 1 1 1 
:DEUTSClt..AND BR : ; : : : : : : : 1 1 1 
Ill\ /100 KG 31,JO: 24,01: J0,961 J0,961 35,591 47,211 49,571 56,521 56,551 54,241 54,271 1 
: : : : : : : ; : : : t 
:a.LAS 
1 ffiA/100 KG 
: 
:FIWICE 
1FF /100 KO 
: 
:JRELAHD 
:IRl./100 KG 
Ïmt.IA 
:LIT/100 KG 
' IHEŒRLANI) 
lifU100 KG 
1 
:IDL/rl.EU 
:BFR/100 KG 
1 : : : 1 1 1 : 1 : : 
631,321 912,34:1184,2211100,7411271,8811728,0711793,18=1534,J0:1516,87:1381,0011363,57: 
: 1 ,:: : : : : :. : : : 
: : : : : : : : : 1 
73,071 59,08: 80,40: 80,401 94,611 .130,081 137,141 158,451 158,401 151,291 151,241 
: 1 : : t 1 1 : : 1 : 
1 1 : 1 1 1 : : 1 1 1 
9,00li 6,751~ 9,001~ 9,001i 10,502i 14,252i 15,002~ 17,253~ 17,253~ 16,502~ 16,502~ 
: : : : : 
1SOSJ: 132031 170641 15239: 182731 260251 27544: 322191 321791 306211 305811 
: 1 : l t l : : : " 
: : : : J : 1 : 
JS,27:. 27,05:. 34,88:. 34,88:. 40,1.1: 53,201 55,85: 63,681 63,72: 61,11: 61,151 
: : 1 : : : : 
: : : : : : : : : : : 
556,941 417,711 556,941 556,941 649,77: 8111,82: 928,24:1067,47:1067,47:102i,0611021,061 
1 : l : 1 : 1 t ·= 1: 1 
:UNITED KINCIIOI 1 : 1 1 1 1 t 1 1 1 1 
:U<L/100 KG 8,2411 616JOt 816771 81677: 918411 1213431 12,9521 1412051 14,205: 131585: 131585: 1 1 1 1 t 1 1 1 1 .1 1 1 
;C.E. t : : : : : : : ·: : : 
;ECU/100 KG 121000; 9,000; 12,000; 12,000; 14,000; 19,000; 20,000; 231000; 23,000; 22,000; 22,000: 
:------- . ------------------------------------------------------------------------1 
40 
î 
.. 
.L 
'·· 
; DE DGVIA4 . :RESTITUTIONS A L'EXPCRTATIDN . . :REF. 1RSE!lA i 
: A 00\IICJ . :GRAIIES OLEAGIMEUSES :DATE :24/01/86 : 
IRSE!lA IPAGE 1 . 2/62 : 
:----... - .. - .. -------------------------------. ---------------------------------------: 
: RESTITUTIONS A L 'EXl'CRTATION RESTITUTIOO EXPORT. · 1ER TERNE PAYS TIERS : 
:-. ____________________ .. ________ . -------------------- ·---------------------------·---: 
; : 210685: 010785: 1907851 2507851 010885: 010985: 011085: 1810851 011185: 1511851 0112851 : 
: 300685: 180785: 240785: 310785( 310885: 3009851 171085: 3110851 141185: 301185: 311285: 
:--------------~--------:---:-----1-----:----:----:---:---:----:----:---:----:---1 
: HO, REGLEIIENT : 1691/8511781/85: 1993/8512058/85:2166/85 :2463/85: 2741/85:2898/85:3039/85: 3197 /8513357 /851 : 
:-----------~-----------:----:----:-----:-----:------:----:-----:-----:-----1----1---1----1 
:El(,12.01. : 1 : : : : 
IDA!f1ARK : 1 1 , 1 1 : 1 : 1 1 t 
li:*R/100 KG 58,82: 75,73: 100198: 100198: 12;!119: 164126: 172,68: 197,92: 197,92: 189,511 189,511 i 
: : : : ':: ~:: l 
:ŒUTSOLAMII M 
. :DH /100 KG 
:ELLAS 
:mw-100 KG 
1 
:FRAHCE 
IFF /100 KG 
1IRELAND 
: IRL/100 KO 
: ITAL.IA 
:LIT/100 KG 
:NEDERLAND 
:lf"L/100 KG 
: 
:Œit./ElEU 
:BFR/100 KG 
:IJ,IITE[I KIIIIDIII 
:Ul(l../100 KG 
:C.E. 
:ECU/100 KG 
: : 1 : : , 1 1 1 1 1 
19,35: 24,0l: 30,%: 30,96:. 36,83: 48,45: 5018H 57176: 57,791 551481 55,511 
: : : : : : : . 1 : f 1 
: : ': : : : : : 1 1 1 
706,U,: 912,34:1184,2211100,74:1325,10:1781,29:t846,40:1587 ,52:1570,09:1434,2211416,79: 
=: t ::: :: 
. : .: . : : : 1 : 
44,80: 59,08; 80,40; 80,40; 98,25: 133,72: 140,78: 162,09: 162,04: 154,93: 154,881 
: 1 : : 1 : : . : 
1 : : = : : : : : : 
5,243: 6,751: 9,001; 9,001: 10,8921 14,642: 15,392: 17,643: 17,643: 16,892~ 16,892~ 
: : = : : : : : 
: : : : : : : : 
10213: 13199: 17060: 15235: 19040: 26m: 283111 32987: 3.."947: 31388: 313491 
: : ' : : : : : 1 1 1 
: : : : : : 1 : 
21,80; 27,05; 34,88: 34,881 41,50; 54,60; '57,25; 65,08: 65,12; 62,511 62,55; 
1 : : : 
324,42; 417,71; 556,94; 5?6,94; 673,90; 905,96; 952,37;1091,61;1091,61;1045,19~1045,19; 
: : . : : 1 : : : : : : 
6,990; 9,oooi 121000; 12,oooi 14,520; 19,520; 20,520;· n,520; 23,520; 22,520;, 22,520; 
: : : : : : : : = : : 
1 · 
1 
. 
. 
:-... --------------------------------- . -------------------------- . ----------------------------· 
;-DE DGIJIA4 --=RESTITIITTOO A L'rn4TATIOO --------------------~---;;----:REF. :RSElll.A .~ 
: A DGIJIC3 :GRAIIES ILEAGIIEUSES :l~TE :24/01/86 : 
: :RSECLA IPAGE : 3/62 : 
·------------------... -----------------.----·---------------------------.... --... --... --------------: 
: RESTITUTICIIS A L 'EXP<llTATIOO RESTITUTIOO EXPCIIT. 2EIE TERME PAYS TIERS : :-------------------------------------------· _________________ ... _.._ ________________________________ . 
: 210685: 010795: 190795: 250795: 01oess: 010985: ouœs: 191005: 0111as: 151195: 0112BS: 
: : J00685: 180785: 2407851 310785: 310885: 300985: 171085: J11085: 141185: 301185: 3112851 
:---------------------------........ -:-----:-------.--·----:-----.----:----;----.-----:------:-----.-----.------: 
:Ml. REGI..ENENT 11691/85: 1781/8511993/85: 2058/8512166/8512463/85:2741/8512898/85:3039 /85: 3197 /85: 3357 /851 : 
·--------------------------·------.----·----·----,:----.. -----:. -----:-----.-----:----·---.-----. 
:EX.12.01. 
IDAHl'IARK 
: lliR/100 KG 
: 
:DEUTSCHLAND ~ 
:lit /100 KG 
: 
:ELLAS 
:DRA/100 KG 
:FRANCE 
IFF /100 KG 
:IRELAND 
IJRL/100 KG 
: 
:JTALIA 
ILIT/100 KG 
: 
:NEDERLAND 
:lf'U100 KG 
: 
IUEBL/BLEU 
:DFR/100 KG 
: 
HJIIITED Kil>l3Dm 
:l.l(L/100 KG 
: 
:C.E. 
:ECU/100 KG 
1 : : : : : : : : 
58,82: 80,11: 105,'36: 105,35: 126,56: 168,641 177,05: 202,30: 202,30: 193,881 193,88: 
: : : : : : l : : : : 
: : : : : :. : : : : : 
19,38; 25,281 32,23: 32,23: 38,101 49,72: 52,07: 59,021 59,061 56,74: 56,78: 
: i ; i ; ~ i i ~~ ; ~ 
726,201 984,5811237 ,44: 1153, 96: 1378,32: 1834,51 :1899 ,62: 1640,7411623, 30: 1487 ,4411470,00: 
1 1 l : 1 : : : : : : 
: t : : : = : : : : 
44,191 62,15: 83,51: 83,51: 101,391 1'36,94: 144,00: 165,361 165,30: 158,181 158,11: 
' : : : ' : : : : : : : 
: : : :- : : : : 
5,237; 7,135; 9,386; 9,386; 11,277; 15,028; 15,778; 18,029; 18,029; 17,278; 17,278; 
: : : : 
9886: 13660: 17561: 15736: 195571 27344: 28867: 33566: 
: : . : :. 
: : : : . 
21,80; 28,45; 36,28; 36,28; 42,90~ 55,99; 58,65; 66,48~ 
: 
33522: 319561 .31912: 
. : 
1 l : 
66,52; 63,91; 63,95; 
: : : : l 1 : 1 .1 : : 
324,421 441,84: 581,08: 581,08: 698,03.: 930,09: 976,5011115,7411115,7411069,33:1069,33: 
- : ; : : : : : = : : : 
: : : 1 : : 1 : : : 
5,142:. 6,952: B,998: 8,998: 10,485: 1219871 13,595: 14111491 141848: 14,228: 14,228: 
1 l : 1 1 : 1 1 · ; 1 
; : : 1 : : 1 : : : 
: 
1 
1 
1 
. 
: 
: 
: 
6,990: 9,5201 12,520: 12,5201 15,0401 20,0401 21,040: 24,0401 24,040: 23,040: 23,040: 
: : : : : : : : : :: : : 
·-----------------------------------------------------------------------------------: 
... 
li 
•-.1.-------------- . ------ . -,. ___ ....._ ________ ·--------= 
: DE DGVIA4 
: A DGVIC3 
:RESTITUTIONS Â L 'EXl'ORTATIIJI 
:GRAINES ll.EAGINEUSES . 
:RSEOLA 
:REF. :RSEIUI : 
:DATE :24/01/86 : 
:PAGE : 4/62 : 
:----------.----------------------- ' ----------------------·--------- ,-: 
: RESTITUTICIIS A L'EXl'ORTATIIJI RESTITUTIIJ4 EXPfRT. '3EIIE TERNE PAYS TIERS : 
=--------------------- .. -----------------------~--------------------------------: 
: 210685: 010785: 190785: 2507851 010885: 010905: 011085: 181085: 0111es: 1511BS: 011285: 
. : 300685: 180785: 240785: 310785: 310885: 3009851 171085: 3110851 141185: 301185: 3112851 
:-. --- '-------. ----------... ----:--.......... -:-----: .. ---:-----:---. --:--... -·-------:-----:----.... 1------:------:----: 
:1«1. REGLEHENT :1691/85:1781/85:1993/85:2058/8512166/85:2463/85:2741/85:2898/85:3039/8513197/85:3357/8'5: : 
. : : : ' ' : : : : : : : : . 
:EX.12.01. 1 .1 : 1 
:DAlfiARK : : 1 : : : : · ; : 1 1 
:DKR/100 KG 63,20; ~,49; 109,73; 109,73; 130,94; 173,01; 181,43; 206167;/06,67; 198,26; 198,26;. ~ 
: ŒUTSCHLAIID BR 
:DK /100 KG 
: 
:ELLAS 
:fflA/100 KG 
: 
:FRANCE 
:FF /100 KG 
:JRELAllll 
:JRU100 KG 
:muA 
:LIT/100 KG 
1 
:HEDERL.AHD 
IIFL./100 KG 
: 
:lEBL/BLEU 
:llFR/100 KG 
:lfüTED KING001 
IIJKL/100 KG 
1C.E. 
· :ECU/100 KG 
: : : : :, : : : :. : 
20,871 26,75: JJ,68: . JJ,68: 39,54: 51,131 53,48: 60,411 60,45: 58,14: 58,18: 
: : : : : . : : : : : : 
: .: : : : : : : : : : 
m ,<12:1037 ,so: 1290,6611201 ,ie: 1431,54:1se1 ,73: 1952,84:1693, 96: 1676,52: 1540,6611523,22: 
: t : : · : : . : : : : 1 
; 
46,711 
1 
5,556: 
1 
l 
10360: 
1 
: 
64,72: 
: 
: 
7,458: 
·: 
: 
14149: 
: 
86,11: 
: 
9,714: 
: 
18073: 
86,17~ 104,11; 139,78~ 146,85; 168,JO~ 168,23; 161,oei 161,00; 
: : : : : . : : : 
: : : : : : : 1 
91714: 11,600: lS,367: 16,118: 181375: 181374: 17,6..."2: 17,6211 
: : l ; : ; : ; 
: = : : " : 
16248: 200831 27905: 294311 34152: 341051 325311 324831 
. . 
: : : 1 , 1 
23,47; 30,10; 37,91; 37,91; 44,52; 57,58; 60,23; 68,04; 68,081 65,48: 65,52:· 
1 . 1 : 
: : : : : : : : : . C . : : 
; 347,01: 464,51; 60J,B6; 603,86; 720,90; 953,13; 999,56;1138,92:1138,90;1092,45:1092,43; 
: ; : 1 1 : : 1 1 ; I 
5,464: 1,m: 9,320: 9,J.."'O: 10,BOl,: 13,JOS: 13,917: 15,110: 15,1101 14,550: 14,550: 
: : , : : = :: : : ' : : 
: : : : : : : . : ,. : l 
7,5101 10,040; lJ,040: lJ,040: 15,560: 20,560: 21,5601 24,560: 24,560: 23,560: 23,5601 
: ;' : : : : ; : : : : 
: 
1 
.• 
___________ .., ____________________ . ---------------------------------------·-----------------------. 
43 
·------------------- . ----- . -------------· ----------------------------------------• l Œ OOVIM 1RESTITUTil1Ns A L 'E~TATIOH • · ,- :REF. 1RSECLA 1 
1 A IIGVICJ 111W1f:S Cl.EAGilf:USES 111ATE 124/01/86 1 
: IRSEll./! . . IPAIE 1 5/02 1 
: . ---------------- . -------------------------------------------------: 
: RESTITUTittlS A L'EXPIRTATIIII RESTITUT~tl! EXPORT. 4EHE TERIE !'AYS TIERS : 
.-------------------------' ---------------. ------------------ .- ' ---,, -------: 
: 210685: 0107851 190785: 2507851 0108851. 010985: 011085: 1810851 0111851 1511851 0112851 1 
1 : 3006851 1807851 2407851 3107851 3108851 3009851 1710851 3110851 141185: 3011851 3112851 1 
:---------------------:----:----:-----:---"."-:---:-----:-----:-----=-~--:----i---1-----: 
: l«J. REGLEIENT 11691/8511781/85: 1993/85:205B/85:2166/B5t2463/8512741/8512898/8513039/85:3197 /8513357 /851 : 
.------------------- -----:-----:------.-' --:---:----:----:---:-----:-----1-----:---... -= 
IE)(.12.ill. . : 1 : 1 1 : 
:DAHltARI( 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 
:oot100 KG 67,sn es,86: 114,11: 114111: 1JS,31t 177,39: 1851801 211,os: 211,os: 2021631 202,631 
• 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ : 1 
:ŒUTSOLANI) BR 1 : : : : 1 : : 1 1 1 
:m1 /100 KG 22,11; 27,99; 34,92; 34,92; 40178: 52137; 54,72; 61 165; 61,69; 59,38; 59,42; 
:BJ.AS 
:mw100 KG 
:FRAIŒ 
rFF /100 KG 
:IRELANI) 
:IRl./100 KG 
: 
:ITti..IA 
:LIT/100 KG 
: 
llf:DERLAHI) 
:lfU100 KG 
: 
IIDl./llEU 
IIFR/100 KG 
: 
:utITED KIMlIOI 
:II0./100 KG 
: 
:C.E. 
:ECU/100 KG 
: 
BJ2,M;1091,02;1343,ee;126011toi1494,16;194o,95i2006,06;1747;18;1n9,74;1593,ee;1576,44; 
; : : : : : 1 : : : : 
~ : : : : : ·: :, :: : : . 
50,35: 68,361 89,81: 89,81: 107,75:. 143,421 150,49: 171,94: 171,87: 164,72: 164,6-11 
: C : - : : : : : : : : 
: : : : : : : : ; ~ : 
5,946; 7,848; 10,104; 10,104~ 11,998; 15,757; 16,508; 18,765; 18,764; 18,012; 18,011; 
t: : : : : : : : 
11131: 14920: 188431 170181 20854: 28675: 302021 349231 348751 33301: 33254: 
; ': ~: :. t: 
: : : : : : : 
24,86:. Jl,491 39,31: 39,31: 45,91: '58,98: 61,63:. 69,44: 69,48:.. 66,88: 66,921 
: : : : : : : : 
: : : : : : : : : 
371,141 488,651 628,®: 628,oo: 745,œ: 977,21:1023,7011163,os11163,0J11t16,ss:1116,56: 
: : ' : : ; : : : : : : 
5,785; 7,595; 9,642; 9,642; 11,120: 13,630: 14,239; 15,492: 15,491: 14,872; 14,871: 
: : : : . : : : : : : 
: : : : l::::::
8,030: 10,5601 13,560: 13,5601 16,0801 21,080: 22,080: 25,080: 25,080: 24,0801 24,0801 
: : : 1 : : : : : : : 
.. --------------------------------------------------------------------------------. 
1 
1 
f 
i-
l 
.,.~ 
. '· 
~ DE OOVIM ;RESTITUTIIIIS A L 'EXPORTATI!Jt . . . , - . :REF: :RSEll.A ; 
: J\ 00VIC3 IGRJ\INES Cl.EAGINEUSES IDATE 124/01/86 1 
1 , IRSEOLA IPAGE : 6/62 :. 
·---------------------------- . ------------ '-----------------------------------------: 
: , RESTITUTIIJIS A L 'E)(f()RTATICIH , RESTITUTION EXP(!RT. 5EKE TERNE PJ\'(S TIERS . 1 
.. ------------- . ----------------------- ·-------------------------------------: 
: 2106851 0107851 1907851 250785: 0108851 0109851 0110851 181085: 0111851 151i851 0112851 1 
: 3006851 180785:, 240785: 3107851 31088'51 300985: 171085: 3110851 1411851 3011851 3112851 ; 
:-..;;-----:------------:----"'!-:---1----:----:----:--"':'-:----1----:----:---:---:----: 
; MO. RE!l.EIENT 11691/8511781/8511993185: 2058/851216618512463/8512741/BS:2898185:3039/8513197 /85133'57 /851 ; 
:-------------------1----·-----:----:------=-----:----.-----:----:-----:.----:----:-----· IEX,12.01. ; : : .: -1 : : : ; : : 
:DAlttARK : : : 1 f 1 : : : : : 
IDKR/100 KG : 71 1131. 92,46: 117,77: 117,77: 139,011 181 118: 1891611 214,911 214,90: 206147: 202,0Bl 
1 : 1 1 1 1 1 1 ; 1 : : 1 
IDEUTSCll.AND BR : .: 1 : : : : 1 : : : 1 
:DN /100 KG ;. 24,111 29,96: 36,83: 36,83: 42,65: 54115: 56,49: 63,37: .63,42: 61,12: 59,93: 
: : : : : : : 1 : : : : : 
:EU.AS : : : : : : : : : : : : 
:ow100 KG : ees,86:1144,24:1397,10:1313,62:1537,99:1994,11:2059,20:1eoo,J9:1792,96:1647,0911576,44: 
. : : :. :: : ; : : :;. : : : 
-;FRANCE 1 : : : : 1 : : : : 1 1 
:ff /100 KO 54 101,.: 72,02: 93,46: 93,46: 111,40: 147,07: 154114: 175,59: 175,52: 168,371 164,651 
, 1 : : 1 1 1 1 1 1 1 
:IRELAHD : : : : : 1 : : : : : 
:JRL/100 KG 6,167: B1077: 10,346: 10,346: 12,246: 16,025: 16,778: 19,048: 19,0441 lB,2881 171894: 
; : : ; : : : : : : : 1 
: ITALIJ\ . : : : : : : 1 1 : · 
ILIT/100 KG 1l553= 153601 193091 174041 21338: 29199: 307291 354771 354251 338421 330191 
;:t~~~G 
1 
:UEBL/BLEU 
:DFR/100 KO 
: 
:ltllTED KINGOOII 
:UKL/100 KG 
: 
:C.E. 
:ECU/100 KG 
: : : 
: 1 1 ; ; 
27,02; 33,62; 41,37; 41,37~ 47,94; 60,92; 63,55~ 71,31; 71,36~ 68,78; 67,43~ 
! 383,73; 501,02; 642,05; 642,os! 759,67; m,22;1039,79;1180,02;1179,95;1133110;11oe,80~ 
: : : 1 : : : : : : : : . 
: ; : : : : : :. : : : 
5,8411 7,664: 9,7311 9,731: 11,2311 13,763: 14,375: 15,649: 15,6~: 15,018: 14,692: 
: : t 1 : ,: : · : : : : 
: : : : : : : : : : : 
8,550: 11,080: 14,0801 14,0801 16,6001 21,600: 22,-600: 25,600: 25,600: 24,600: 24,080: 
: : 1 .·: : : : : : : : 
:------------------------------- '----... -----------------------------------. 
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\~) 
.,, 
• 
' 
! 
DG VI/M 
. ··1 
~. .: 
9. VIN 
1 Z94/Vl/81 . 
Suite '· 85 
' . 
i 
1 
.. .. 
D6.VI/A4 
• 
, 
10. TABAC 
12"/Vl/11 
Suite .85 
·---------------------···---·----·-----.. -·--··--·-·----·---------------. ...,_ --------- . -----------. ------------------~·--·· 
: Œ OOVIA4 :RESTITUTIONS A L'EXPORTATION :REF, 1RSETBC 
: A VI E 3 :TABAC ~ lt. , ,,, :DATE :29/01/86 : 
:R!3ETDC - ;pfll6E ; 1/62 : ! -RËsrîïürioos_ Â_ï:;ExiiïRrÀrîaw-- ----rîxÂrxoos -- -- · ----- -PAvs-rïERS ____ ·--------------- ---,iëu -,iio ___ --- --------- -----= 
. -·--·------------·--···-- ... --.. -- . ·------·------·----.. ----... ----· ·- .. --------« . ----. -----·---·--··--·· .. -------------···------·----·-. --·· --·--: 
: 060385: 
: 311285: 
: ·····---------"------·-""·--····- ··-··- ··-·-··: -·~-·-"·--. -- .. -.. ---,-::-·-··----: .. - ___ ., __ :--------:;' --·-- --::-----: ·--·------· :------:----- . -:------:-----: 
:ND. REGLEMENT :0570/85: 
:•-,.•------·,.--·--••-•• "_,,,.,_,.,_. •· ··-•-•-·---:-,m••.,.. .. ••··-:•• ·- ... - --: .. , -···------:----·•"•'"" :-----···-: ···--·-· ··-·-=-------:-------...-:--~----: .... _ ... _ ... : 
: 1 BAD.GEUDEITTll:Ili:ll 
~.L : 
0,34: ~ : : : : 
·~--- -- ·------- ·-------~- ---- •----- :------.. - •----·---•• ·- -· --·------· M-··----· -----~-·-------· --- ----·------·------·-----·------· 
: 2 MD, WlLEY E } 
:C.E. 
0,34: . ;-----· .. ·--···-------··· -----·---·----·-· -:···------: ---------:-------:. -·-···-· .. ·- ... : --·---·--: ------: ------:--------::--·--- . : -·-----: ------:.-------: 
: 4A PARAGUAY ET HYB. : : 
:C.E. : 
0,34: 
:------ ----- ·----------------------------------:-------:------:---------:-----------:------:------:------:-------:-----. ------:-----:------: 
: 4111 IJ<AOON VERT 
:C.E. 
0,34: :" ;---------------------------:-----·------:-------.---·-- .. -------.-----.. ------.. ------:---- -----:-----::-----
: 4B2 PHILIPPIN 
:C.E. 
0,34: 
; 
: -----------·----------.. -~·-------:-------:-.... -.. -... --:-·------.-·· ----:---·--.. ------ .. ------:.-----:------:-----:-. ---,-- .--: 
: 4B3 PETIT GRANNOO 
:C.E. 
: 41!4 st:MOIS 
:C.E. 
4B5 APPEL TERRE 
:C.E. 
0,34: 
.. : 
. 0,34: 
-: -=, ..... :- ····---· -:.-~-... -........ ,-·-··--·· -~-·: - ··--··--=-·-·--.. -=·-·----:.--~·----= .. ·------: 
. --- ..... . -: .. ---- ... ": -- ···-----:----------:-- . --------:-----------: -- ----------:---------:--- ---- -:-------- : 
: ,,, ____________________ .. ___ ,, __ .... ···-·- .. ___ .. _____ , .. -----·--·· -··-----:-----.. --:--···---: ___ ,. ____ -------.. ------- .. -·---·--·-. ------: ---·-- .. ------ .. 
: 7 BRIGHT 
:C.E. : UOOl 
0,30: 
·----·-------------------------·-·---·----:-------:-- ----- ---- --:.------ ------ ------- ---~---:-------:-------:--------:------: 
: a 
:C.E. 
DURLEY I 
: (100) : : 
0,30: : : : 
. -------··--·----·--.. ·-----·- ·------:------·:-----... --- '---:-·----.-----.. ----·---.--·---:-----:------.-, ·---:.--·---:-----: 
: 9 
:C,E, 
MARYLAND 
:(100) 
o,30: 
.. ------·----------·---···-----··-·-··----- .-·------------·------------·--------------·--·------------. ·--------------------. 
4!1 
j .. 
-. 
: Œ WViA4 
: A VI E 3 
:RESTITUH~ A L'EXPORÎATION • Î ;REf, :RSETBC : 
:TABAC :DATE :29/01/86 : 
:RSETOC :PAGE ; 3/62 : 
; RESTITUTIONS A L'EXPOO'TATION. ----FIXATIONS ----------, ---------- PAYS TIERS ---------------ECU /KG -----------: 
:-·------' ·-----' - . ----···---- ·-.. ·~·---------------- - . -·-·· ·--------------··-----·-- . ---·----------.. ·--.. _. _______ ... _________ ' : 
: 060385: 
: 311285: . . . . . . . . .. . . 
iim. RÈCUtŒHT -----------·-r--·jo570185L ____ ; ______ ~ ______ ; _______ :_ . __ : ______ : ______ ; ______ ; _____ ~------:_____ ~ 
:20A KABA KOUI.AC NON CI..ASSIC : : 
:C.E. : (101) : : : : : · • : . : : : • : 
: : 0,44: : : : : : : : : : · : 1 
• -·--··-·--·-----.---· -····-···-·---~···-··--: ··-·-----• ----··--t-----•--·---· .. ·- :-----·· -:------:--·-----• ------:-----:------• ------:r-----1 
:20D tlYRODATA StlYRtE, TRAPEZOUS: , • • 1 
:C,E, : C101> : 
: 0,44: 1 : : 
: ··-·-··-···--------·-···--····--·"···~····-·----·-: ... __ ,, ___ , .. : .. ,, __ .. ·---: -·-··-·-- . : ···------·: ·-------:--·----: ·------=--·. ···---:-------: -------- :-----·-·--:-------:. 
:21 
:C.E. 
11YRODATA AOOINIDN 
: (101) : 1 : 
122 ZICIIŒYRODATA 
0,44: : . 
. ·---·--···· ________ .. ____ --·-·-·····-·~----·- --:------·-. -. ·-----: . . ·- ... --. -- ··---- :---~ ----: -------:-------: -----:--·----:------1--. ----,:----: 
:C,E. 
: .. , .. _ ..... ,_ ··--·····--·---·-· 
m TSEBE1IA 
:C.E. 
: C101l : 
···--: 0,34~ 
: (101) : 
, . 
. 
··········- --: --···--·-=···- -···--··-=-·-··----: -·---. ·-: .... ____ .----·---:---.. ·--. -·---.. --,-:,--... ·---:'""------ . : 
1 
, 0,44: , , 
: --·-·· ··-- .. -- ·-···-····---··---· ... ·, ____ ,, __ " -. ------. ·-.. ·----.. -·- ---·-- ... -·------ :-----,-: --·----. -------:--·----: ------· --·---: ------:-----. 
:24 11AVRA : : 
:C.E. : (101> : : : : 
~ ----------~----------. -----·· -·-----i-- 0 ,44 :-----!---·---~-- -- ,_ .. _.: ......... _____ ~· ____ : ___ , ____ , __ ; ·---· .. ·---:. ·------i-----·. _ !___ ,_ --- ~ -- . --~ 
:_25 BURLEY IJR : · : 
:C.E. : (100l : : : : : : : : 
: : o,Jo: : : · : : · : : : . : : : : 
• -•-•••••--·----------••••-- -·-- ·--•H•-•••·-•••: .,,_,, ___ : •--·----·-: --·----- .. ----·---::------;- -··----:: - ·--·--- :---• ----:------ .. -------;,--•-·----· ••••---- • 
. : 26 IJIRGINIA GR , , . 
:C.E. :(100) : 
= : o,:ro: : : : : = : : : : ,_ : : . 
. -------------------·-"•-·~---------------···--------------·-------------·--H·---- '&---... ------------------·-- '< ----------: 
so 
i DE DGVIM . :RESTITUtI.ilNs A L 'EXPOR. TATION ' :REF. :RSETBC ; 
t A VI E 3 :TABAC î • ., '" ;l)ATE :29/01/86 : 
:RSETBC :PAGE : 2/62 : 
: RESTITUTIOO A L1EXPIJlTATION FIXATICJ,IS Pll'l'S TÏËRS ECU /KG ; . ··--·· .. ·----·---------·-----·--..--------·------·-- ··.---.--------·--·---·· 
:-·-------------------------· -------~-- • _____ ... ___ ,., __________________ - _______ H ___ -----.. ------ -- ------·-~ -------·-----------
: 060385: 
: 311285: ; 
;00. REGL!NENT . ;0570/85; : ; : ; ; ; ; __. i : ; : 
;UA Fœc»IEI11ER HAV. : : : : . : • : • : • : : : 
:C.E. : : : 
0,34: i 
• '" ....... ,, .• - ... ~ -· ,. __ .... - .. ·--··· - -··· -·-·- --· .. : -·-·---.. ---:-.. -.-·w.-... - :-- .. ----=-····- -·---: -----·--. ______ ,, __ • ·---·-·--........... _,, ___ • ---- ... :. - ·"·---: ·----. -:-------·. 
:13 
:C.E. 
XANTI-YAKI\ 
; (101) ; 
: 0,44: : : : : : : : : : 11 
: ----- __ ..,_ ----- ---- -----··------· ------:-----:--.----;. ----- -: . -----. --------.------.-------.------::-----: -----·-----. 
:14A PCRUSTITZA 
:C.E. : <101) : : : : : : : : : : : : 
: : 0,44: : ; : : : : :: : : :: ·: 
:--. ------------------·------:-----.:--·----:-.-------:-.... ---:------:-----.--·-·----.---·---. ·-·----::--·--·--··------.. -----. 
:t4B SANS\JN • • 
:C.E. : (101) : 
0,30: :-.... ----·-····-........ ____ .. ___ ,,, __ -· 
... ·-·-: ·- ... _____ ·-= ·-""---·--=-·- ·---·-·- .- . --···-- :-, .. ~. -·--·· : .. -~-.. -·.,. :-.. ---.. --.-... : ..... ----·-=-· " ..... _ -. --.... ---·- :---·-.. ·--·.-: --- ---: 
: 15 ERZEGOVINA 
:C.E.· : (101) . : 
0,44: : : : : : : 
;16A ROOND TIP . . ; i · ; i : ; : : : : : . 1 : 
:C.E. : ( 100) : : 
0,72: : : : 
. __ .,_ ' ... ·--.. --.. --. -----------------·-·--·-: -----·· -. ----·-·--. -------. --·-·-·· --· :-----... :--·--·--:-------:---·----: -------:----·---- :. ----; --·----: 
:16B SCAFATI : : : 
:C.E. : (100) : : : : : • : : : : : 
: : o,n: : :. : :: : : = =· ·. : : = 
:--·--------------------·------· ----.. -- ·-·----:--·---:---·---:-------:------1------:------1-----l·--·----:-----:------: 
: 16C SUMATRA I : 
:C.E. : <100) 
0,72: : : : : : : : : : : : 
: _,. __ .... ----·-·--------·-- -·-·. -· .. ----·-· .. --. ---·--·--. ·----·-·--. -... -- . ·-···. ---···--. -------. ---·---. -------. -------:--------: -------:------.------- .. 
: 17 BAS11AS 
:C.E. : UOll : 
. ~~ . : ·-- ·-·--···------·----·· ---··-···- ---·-- ··-··::--.. ·--·· -: ... - "··--··· :-·----··--·-:.-·-----· -·-·-- ·-- -· ·---- ... -... • -· ·--·~--:--·--···· .. -=- -----:-" 
:18 
:c.L 
KATERINI . . 
: (101) : 
-·.; _,, ____ , __ .,.. :--·----··:: 
0,34: : : : :· : : 
- ..• ·-:---.. -- _ ...... : ..... _____ .,., :-·····-··· ·-: ... - --~---:·····-.. --.. --:----.. ---:-" --·~---· .,, __ ,_,, _____ ·--·-· ·-·------. ----····--· :~- ····-----·. 
: mr JI KABA KOIJ.AC CL ••• 
:C.E. : (101) : 
0,34: : : : : : : : . : : : : 
: -••••--·----- "·---·---·--•-•••• -·-----·--••·-------·-·------·--·---· • ---·-- ·•-•• ••-•• -- '•-••• •• __ .. , _________ -·--•-••M••--·-------------·--------------. 
(100> Vers tous les pays tiers à l'eicception des Etllts-~nis et du Canada 
(101> Vers tous les pays tiers à l'exception de la TurqUie et de la Yougoslavie 
51 
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1 
l 
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DG VI/M 
\, 
• 
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.. 
11 • FRUITS ET LE&IIIE_S 
·, 
1294/Vl/11 
Suite '85 
i Œ 00VlA4 :RESTITUTIONS A\L 1EXPORTATiilN . ~ "' :REF, :RSEFli1. 
: A VI E 1 : FRUITS ET LEGtllES · : DATE : 29 /01/86 
:RSEFRL :l'AŒ : 1/Gl 
. . . ECU /100 KG ··- -·· ·----- l 
: ·----•••••••·----------·-----••••• ,.., __ .,,,_ --••• , __ , ___ ,_,.,_ ----·-----·• ·-·-0 - ---- - • • -.. ~ • •••-·-.. ·--···-··---·---........... ,_...__,, ,,,., ___ ,. _______________ • ,. . .,..,. ___________ M•-----: 
: 010185: 010685: 210685: 260785: 011005: 2211135: : 
: 310585: 200685: 250785: 300985: 211185: 000000: 
:------... ·---------·------.. -·-·--·----:----·-·-•. ---·--•••-. ---·--M-: ···--- __ , .. : ·------·••: -• ••-·•·---: --,.,, --.--;-••--~--.. ·-: .- -•• ,o ••••-: ~-- ---••n-. "•-•' -~ -·-- •. ., __ , -·---: 
:HO, REGLEl1ENT :3483/84:1425/85:1689/85:2068/85:2751/85:3252/85: : : : : 
:EX 07 .Ol M : • . : : : : . : • • • : ; : 
11AYS TIERS ' • ' ' ' ' 4;50; 4,50; 4,50: 4,50: 4,50Î 4,50: : : : : : : 
:. --·-------------·---- . --------·----·=--------:-·---·---::------: .,.. __ ---·· -·-----: ---·--:-----:----·--• ---·---~. ---·---·-:---·--. :.-----= 
:EX 08~02 A I : : : 
i PAYS DE L'EST ET YOUGOSLAVIE ·: : 
AllTRES PAYS TIERS a,oo~ a,oo; a,oo; : 
s,32= · s,J2: s,32: : : ~ : . : : 
: ---·--.. ·-·-·----------· ··-·--- .. -----: ------:--------: ·------. -------. --·----. --·----.--·---··-. ·-------: ·------: ·-·· ----·-: -----:---... -- : 
:EX 08.02.A I : · : 
PAYS DE L'EST ET YOUGOSLAVIE : : : : : 
, : 14,50: 14,50: : 14,50:. 
: AUTRES PAYS TIERS : : : : : , : : , : : : : 
: : 9,67: 9,67: : : : 9,671 : : : : : : 
:--·---·--·----·------------------:--·-----:- . ____ ,,_. ---··---: ----~--:--··---:... ' ... -:------:-----... =-·---·--·-: ----.. ---: -----.--. ---·----·: 
:EX 08.02 B 
: PAYS TIERS 
:.--.. •--•••• •••" ---·••••••-••• ••-•••••"" M••"•-·- ··--
. 7,2'5: • 7,25: • • • 
••: "•-••••••-••-i •·-·---- •••.' ·-·- -··--:-•"- •••• - -: ,,_ ---'""". --- ••--·- .-,M- _,_., _,, .• __ ,,,_••••--u. - ••-.,-•••--. - -
:EX 08.02 C : . 
PAYS Œ L'EST ET YOOGOSLAVIE : : : : : : : : 
: 12,00: 12,00: 12,00: 12,00: 12,00: 12,00: 
AUTRES PAYS Tlf.RS : · : : : : : : 
a,oo: a,oo: a,oo: a,oo: a,oo: a,oo: 
:-·--·-·- ---~-- - -··-·--·-- .. ··-· ..... ···-------: ·"··--···---·. __ .. _ ..... __ . ------!--··-.. ··-=-·-·-··-- -:·---·-·---·-=--···-- --. ---.... - .. -·--·-·-·-- .--·--·-·--·. ---··--"•: ...... ,_. _____ ,,_: 
:EX 08.04 A I 
PAYS TIERS 
: . ,_ ...... 
:EX 08.04 A l 
: . 
10,50: 4,8'1: 4,B4: 
...... •: ... , ... .,_,.,: ····--·- ··-: 
l 
.. ...... ·-·,--.. ·=-·-· 
PAYS TIERS : : : : : : : : : : : : : 
: 19,34: 19,34: 19,34: 19,34: 19,34: 19,34: : : : : : : 
:-··-... ·-.. ···-- .. ·-··------------··- ·----1------·-I ----·---:-·-··-····- 1 ---··---: -·-----:-----:-------, ------- :--·--·· :------, ------, ------, 
:EX 08.05.A. II 
PAYS TIERS : : : : : : 
9,67: 9,67: 9,67: 9,67: 9,67: 9,67: 
:---.. ·------·-.. ··-·--··- ·--·--·-·· ---·. :-·-~----·=-·--··. . .. :-----:---···---:--·· - - . ·-: ·--·---·-·-= ........ -. -:-- ····-·-= ·-· .. ·--··--:- ···-.. ·-·-!·--·-----~ :---·----; ' 
:EX 00.05,B : 
PAYS TIERS ' ' ' • ' • ' i u,ooi 141ooi 14,ooi 14,ooi 14100: 14,ooi • 
: --·---------------·---·----- --·-·----·--·---------·---.. -----·--------------------·------------···-··-- --·--·---·--··--··--···-----------··. 
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: I( OOVIA4 
: A VI E 1 
:RESTITUTitllS A L 'EXPCRTATION 
: FRUITS ET LEGli1ES 
:RSEFRL 
',J 
'"' . 
:REF'. : RSEFRL • 
:DATE :29/01/86 : 
:PAGE : 2/81 : 
=-·-·----·-·-----------·---·-·-- .--··-·--------·--.. ·--·---. -··-- .-.. , ·---------------------·--------·----·--·-------·-----,.----·------ . --------: 
: RESTITUTIONS A L 'EXPCIRTATim FIXATIOIC ECU /100 KG 
: - . : . 010185: 010685: 210685: 260785: 011085: 221185: . . - . . -·----··· - -· ·-·----: 
: 310585: 200685: 250785: 3009BS: ·211185: 000000: : : 
;wô~-Rœù:1100 - - iJ483/8-4;H~J/85;16891as:~a5;27511a5;3,fa21ss; - : 1 1 1 = : 
; ·----·-.. ·--·-···--·---·· ·-· .. _ .... _, __ .. ---···--·---· .. ·--: ---.. ·--;------···-. -----···· :--·--· ·--· . : .... --·---· --- -·----;---.. -···--. ··--·-----: ... -... --..... : ---.. ·-- .. -~------- :---·---. 
:EX 08.05.G : : : : : : : : : : : 
PAYS TIERS :· : : : ; : •' 
7,50: 7,50: 7,50: 7,50: 7,50: .7,50: . : 
'::~·-·--· -···--··· -·-··-·--·--.... -..... - ... -........... --·: ... ----!-·-···-·-··-=-·---·- --·:---, .. ·--··· :-.. ·------:------·:--·---· .... -:-------:·-·--···-·-·"" :-·--··-····-.... ::--··-·- .. __ :- -··-·. -: 
:EX 08.05.G : 
: PAYS TIERS : : : : : 
: 14,51: 14,51: 14,51: 14,51: 14,51: 14,51: 
:---·-·· .. ··----------·-.. -···- .. --·---·--· ... -·. : --- -·--···-:-.. --··" ·-: .... "" ··-· ..... -·-· .. ·· .. -....... -. ·---:--.. ··--·-···~ ... -· 
:EX 00.06 A II 
ZONE 1 
: (101) 
; ZONE 2 
Fnt 
FRL 
: 
: 
: 
: 
: . 
: 
12,00; 12,00; 12,00; 12,00; 
: (102) 12,00:. 12,00:. 
: ZOHE3 FRL: • . • 
: <103> 4,oo: 4,oo: 4,oo: 4,oo: 4,oo: 4,oo= : : : : = : 
• ·-·-·~ .... - .. '"·-·-·""" ... - ........ _._ .. -·-·- --····· _ ... - .... :----·---:.--··----- r_._ ...... • -- .--·- ··-·-·-:···---···--:--·-----:--------:--· ----•--. ----·-: ""·-----·- •------•------.; 
:08.07 A 
SUISSE 
; AUTRICHE 
. 
.: . 
AUTRES PAYS TIERS : : : 
12,00: 12,00: 12,00: 
.--·----~---·--·----- ··--·-·-·--·--·---.. - .. ---· -----:--·---.... -·-·------:---·-----·:. ·----.. --:---..----:------.. -;-·-- ... -- :--·· ---, .. -: --·----:--·-·······-:-. ···~·----: 
:EX 08.07 B : : : : : : : : ; 
u~ ~ 
AUTRICHE 
·--··- --·--···--- .... ·-·------------·------~ ··---··--··--. 
i DE DGVIA4 :RESTITUTIOOS /t L 10:PORTAUOH . . . , :REF. IRSEFRL·- ~ 
: A VI E 1 :FRUITS ET LEGl:l1ES 'J " ,. :DATE :29/01/86 : 
i :RSEFI{. . :PAGE : 1/81 : 
; RESTITUTIIJiS A L'EXl'OITATIIJI ___ FIXATIONS(.) __ .. --------------·-- ---------.------ECU /100 KG ·----------!· 
: 010685: 210685: 260785: 0110851 : 1 : : : : : 
: 200685: 2507BS: 300985: 211195: : : : : 
• , .. -.. --·-···----·-·"·-· -·-"- ---- -... -...... -- .. :--·- .. - ... --: -·-· .•. --·" .. . : ,._ .... --·: ....... --·"·=-·· .. - ---·· ": ........ ··=·~· ··--·-- -·-:- ····-····--:---···--·--=--·- .. - ... -: ··- -... ···-: 
:tID, REGLEtENT 
• ___ ,. -· --- ··-·-·---------···---·- ------: ------: -·H-·----: ----000000-: -----~-0 o•'••;-----.. ·---:.--•,n-,---:-·--··n-••--:--------:----···-:-----:-----· -------· 
:EX 08.07 B : : : : : : : : : : : : : 
: AUTRES PAYS TIERS : : t : : : : : : : : : : 
: . : s,oo: s,oo: o,oo: s,oo: .: : : : : : : : ;-... ---------------·-----···----·------·---·----------------... ·-----.... -. ·---------·. --·. ----·--------------·---------------= 
... En provenance de la Co11111unauté excepté la Grèce. 
• _ .. N_N,.,NHN-•------·-·--•• ""- -·--"••• -"•-n••·--"•••--••- "" ____ ,. ___ ,. ___ ,_, ____ oKN-0' --
: DE .DGVIA4 :RESTITUTIONS A· L'EXPORTATION 
: A VI E 1 :FRUITS a LEGIJ1ES 
:RSEFRL 
:REF, :RSEFRL ~ 
: DATE : 29 /01/86 : 
:PAGE : · 1/Gl : 
~ --~~!!UT!~~~~~~!~!~~---· _FIXATIONS. ( f} ----·--· --------- . -----·------------------·--·---ECU /100 . KG ·-----·--------'. 
: 010685: 210685: 260785: 011005: : 
. : 200685: ~...0785: 300'185: 21118S: .: . t : : : : 
• -----... -···--·---....... _ .. ·-···- ""·----~--.. ·-·--. --··-- .• ----·--~-:-- --·---:--, .. -----: .. -------:------.--:--·------:-·-·- -··---:.---------:-------=---·- , ... -:------: 
:HO, REGLEMENT :1425/85:1639/85:2068/85:2751/BS: : : : : : : : : 
:--·· .. ·-··-- ··--·--·------·--·"''" ···--···-·-- -· : -·------: --.. ·---:------:-----·=--·----: ----· -t---·---:--------: ··-----:-----· ·-·. -·--··-·· -· . ·----.. ----: 
:EX 08 .07 B : : : : : : : : : : : : : 
PAYS Œ L'EST ET YOUGOSLAVIE : , : : : 
PENINSULE ARABIOOE 0,00:1 s,oo:: s,oo:: s,oo:: : : 
AUTRES PAYS TIERS 5,00; 
: o,oo: 1,63: o,oo: · 1,63: : : : : : : : : 
:.-·--·-··-·-------------------·--·--·-·· ----~--------·-----------------------------·---------·------------------·----... ·---·---·--.. -------; 
• En provenance de la Grèce 
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12 SUCRES+ ISOGLUCOSE 
HORS ANNEXE II 
1294/Vl/81 
Sui te 1 8J 
Ï: Œ DGVIM :RESTIMIONS 1\ L'EXPORTATION :REF, :RSE2SA :: 
: A VI E 1 :PRODUITS TRAtf.#CRMES . (tétilleau A) .,. ~ :DATE :29/01/86 : 
:RSE2SA :PAGE : 1/62 : 
:--------·---------·--------·-------------· ------· ---·------------... -------... -------------------------: 
: RESTITUTIONS A L1EXFœTATI!ll FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG :---------· ... ----------------------·----- .-----------. ________ .., ________________ ... __ ·. - ... ,... .... ________ ,. ______ : 
: 010185: 0102!1S: 010385: .-010485: 010585: 010685: 010785: 270785: 010885: 01098S: 050985: 110985: 
: : 310185: 200205: 310385: 300485: 310"'..SS: 300685: 260785: 310785: 310885: 040985: 100985: 300985: 
. ----··---·· _______ ,,.,_ ... ,. -·····--·· --·-·- .... -- ,, .. ---··-.. ---~----:----·--:-------. --- . -:-. -- . : ----·-. --·---·-. ------· ------·-··-----:-----: 
:NO. REGLENEHT :3702/84: 0261/85: 0524/85:0836/85: 1116/85: 1439/85:1784/85:2100/85:2169 /85 :2465/8512S1J/8S:2S49/85: 
:-----------------------.:..--::-------:-----:---·-----:--.:...----:-.------:-----:----:-----:-----::------:------:-----:: 
:SI.CRE BLANC . 
:C.E. .. . . . .. .. . . . . . . . ... . . . . . . . . ' . . . . . 
: 40,66: 39,81: 39,49: 40,74: 41,93: 41,69: 43,69: 41,90: 42,03: 41,21: 39,74: 38,11: ;-------------------- -·--·-·--- ····-...-· .--·. --··-·-··-·-·----·---·-----:------· -------:--... ---:------::-----:------:----· -----:. 
:SUCRE BRUT 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: . : 37,41: 36,62: "36,33: 37,48: 38,S7: 38,35: 40,19: 38,54: 38,66: 37,91: 36,S6: 35,06: ;------------·----··--·----···- .... -·-··-. ·- --.. ---:---·--· ---. --·-··--- :-·----·-·-· ------. -·-- '--:----·-·-:.-----·-.- . ---: ----.. ··. ---·----. ------: 
:SIROP BETTI CAlff: 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
40,66: 39181: 39149: 40174: 41 193: 41,69: 43169: 41,90: 42,03: 41 121: 39174: 3B,11: 
. ··------------------··-- -·-·- .. ·--···-· -·--··---.-----. -----·-· --·---·-· - . -·---.---·--.------.-·--·--:-------. ---·---..... ------.-------. 
:MELASSES 
:C.E. 
~ ------------·----------•··•· ··--·-•-; '•-----~ . .,._ -- • ·--; _ '. ---i-----·-:--.--.,·- i------;------i--•--·•• -i---··---i---•n•··-"'.~ _., ............ ,_ ~ -.. ·----•-~ 
: ISOOl..tx:OSE l 
:C.E. : : : : : : · : : : : : : 
: 40,66: 39,81: 39,49: 40,74: 41,93: 41,691 43,69: 41,90: 42,03: 41,21: 39,74: JS,11: 
.. ---... ··--·---.. ··········-·· ··- .. -----·--·-·----------· -··· ·--·-· .............. ··----· .. --····--.. ·--····----·- '·-·--·-·"-------------·--- . --- - ---~ --·-·· -----.. ·-·-·---·---··----.. ···---: 
:.-----------------------------··-----------··-----------------------·-------- ·---···---··--··--------------------------. 
: DE DGIJIAA :RESTITUTIONS A L'EXPORTATION :REF. :RSE2SA : 
: Il VI E 1 :PROWITS TRANSFml1ES :DATE :29/01/86 : 
: :RSE2SA IPAŒ : 1/02 : 
:--------------------------------.. ---·----·-··--·--------·-·---~------·-----------------··-----·--···--·---·-·-------------··----------.. 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATictlS PAYS TIERS . ECU /100 KG 
;-• --.. ·-•• """" •• --=-""'" ... ·• -·-•··-·-·n·--·· ·- ···•--·-·-·- - -••- -···-·-"• • _,., •"4 ••·-··-·• • •-•• •• ""'"••••••• ··-••-•• .••--·---·----·----·•-""-"" :-""' ••-•• - • "" • -·''"" -----•- ·•-•• --• ""·" • >n-•••-· ----.. --... --·---: 
: 011085: 071085: 011185: 011285: : : : 
1 06108Sl 311085: 301185: 311285: : : : , 
:-------------------- --- ·----: . ---·- --:--- ---.-------:------.. ------.------:------:--- -. :-------:-----. -:-------.·-----: 
:I«}. REGLENENT :2744/às:2808/85:3042/85:3360/85: : : : : : 
;SUCRE BLANC . • : : • 1 - : -- --:-----.-------.--------:-------.--·--·-,--·---: 
:C.E. : : : : : : 
: 38,60: 40,18: 40,84: 40,18: : • : : : : : 
. ---------. ----·--···----·-- ···-·-----·---. ------: ·--·-----: . ----: . ----:------:--·--·-.-------. ·--------. -----·--· ------. ---... --: -----: 
:SUCRE BRUT 
:C.E. : : : : : 
: 3S,51: 36196: 'J7,S7: 36,96: : : : : : 
;SIROP BETT,CAltlE 1 1 : : • : • : .: : 1 : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 1 
: : 38,60: 40,18: 40,84: 40,18: : : : : : : · : : ;.--------.. --·-----.. ·--·-----·--------·---.. , --·· :-----···=----·---:--· .. ---:------:----·--=-----~-:----·-=------:----··-· -----.-----. 
:IRASSES 
:C.E. 
: : 
: -·---·----·--------·---------.. ··--·-··--···-:--··· ··--···=-··--"•--:-------·-=-·· .. -- ... :---·--··-:---···-: ·------....... -·- .. ,, __ • -···ü- .. ~- .-- --- ·-: -----. -----: 
:ISOOLOCOSE 
:C.E. : : : : : • • • • • • 
: : JS,60: 40110: 40,84: 40110: : : : : : : : : 
:.-----~------------------------, ···------· ··-4------------------------~·------·~--·~-----------------------------: 
.J 
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1 
1 
i 
1 
1 
• 
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: Œ WY!AA 
: A VI E 1 
:RESTilUTIONS A L 'EXPCIRTA'TION 
:PROOOITS TRANSFORMES (Tableau B) 
:RSE25Jj ' 
:REF. :RSE2S[I , 
. :l)Ai'E :29/01/86 : 
:PAGE 1 1/G2 : i:----------·. __ ..., ______________________ .,.. ____ ,,,,_. -------·- . -------------------------- . ______ ,..._.. ----------: 
1 RESTITUTIOOS A L 1EXPIRTATION RESTITUTION A L'EXPORTATION FIXE PAYS TIERS EQJ /100 KG ., 
: . : 010185: 010285: 010385: 010.485: 010585: 010685: 010785: 270785: 010885: 010985: OS0985: 110985~ 
: 310185: 280285:. 3103851 300485: 3105851. 300685: 260785: 310785: 310BBSI 0409851 100985: 300985: 
--··- -~ -----· " ----------·--" .. -- " --- :- " -----:-------:------:-.-----:---~·---:------:-------:----···--:------· ---.... -:------:-----: 
:m. REGLENENT :3702/84 :0261/85:0524/85:0836/85:1116/85: 1439 /85: 1784/85:2100/8512169/8512465/85:2513/85:2549 /85: 
:SUCRE" BLANC - : • : : : ; '· 1 • . : 1 • • : . • 
;C.E. ; 36,78; 35,93; 35,61; 36,86; 38,05; 37181; 39181; 38,02: 33',15; 37,33i 35,86; 34,23; 
: -·---···-···-···---··· .. ·------------·----·---. -·--·--.. -': ·-·---·-·-··. ----·-·--"' -·-·' -··--. -·------:-.... --- :.,,_. ···--· .. --.. -:-·-------:-·"'----· ------: ... __ , ·---: h·------·· 
:SOCRE BRUT : : : : : : : 1 : : 
:C.E. : : : :. : : : : -: : : . : : 
:. · : 33,84: 33,o5: 32,76: 33,91: · 35,oo: 34;78: 36,62: 34,97: 3S,o9: 34,34: 32;99: 31,49: 
.... -... -....... -.- ......... __ ,_ ··- .. _,, ____ . ····-··--·--.. ··-· .. -·: ------ .. ··-: ---·----:----; --:-------:.----·---.. :-----:---·----:-------:--- . --:-------:-------:-..... ----·· 
: SIROP DCTT, CAtH: . : · : 
:C.E. : : : : : : : : : : : :. : 
: . : 36,78: 35,93: 35,61: 36,86: 38,05: 37,81: 39,81: 38,02: 38,15: 37,33: 35,86: 34,23: 
:-----------------------·-------:-------:------:-------:--. -: -------: . ___ .,;_. -----v------. --·-----· ------:-------· -------: 
:MELASSES . 
:C.E. 
:-.-----------•-u---~----·--·-l :_ -..... _=_. ,_ ___ : - -__ :._' -...,_=_ -__ :_ -___ :._ -__ : __ - - = ___ -· ___ : - - .... __.=_ ~ - ::_ -_· ~ 
~ CE: DGVIM :RESTITUTIONS A L 'EXl'ORTATION . . , - :REF. :RSE2SB ~ 
. : A VI E 1 :PRODUITS TRAHSFORl1ES :l)ATE :29/01/86 : 
. . : :RSE2SB :PAGE : 1/62 : 
" ' •··-·• -•- .. •-·••• -•-•n•• •••• ---·--·---·-" "" •••-•----, .. ·------•·-----•-•••------•· ••••---------•-,•·---------··------·---·-------------------------. ~ RESTITUTIONS A L'EXPORTATION RESTITUTION A L'EXPORTATION FIXE PAYS TIERS ECU /100 KG 
• . ... . . . .... . : 011085: 071085: 011185: 011285: : : : : : . : : ·: 
: : 061085: 311085: 301185: 311285: :. . : 
.-··· ... -- . ---..-. --···---.... -.-------.-------.------:---·----:-·--·----:-·-- ·---:-------:-- ' . -:-------:------:.-------.------:------: 
:HO. REGLEMEHT :2744/85:2808/85:3042/85:3360/85: : : : : : : : 
:----·-.. - ... --n•-w•--"'" .- .. •-------------- • ---••-••"·~ • ----..--.-• :---·--·-- • ••• ' '••·-- :.--· ----:--------:-------:--...._ ___ = -·------:-- • ·----: ... ______ :------: 
:SUCRE BLAHC : 
:C.E. : : : : : 
: : 34,72: u;JO: 36, 96:. 36,30: : 
: -·~ p_ .. __ ........ --· .. - ·-···- ____ ,, ____ .--·-------·-: ----· ............... --·----·--. --.. ·-··-·--: ---·- ··--. -----··-. ------·-. ·-------:-" -----: ----·--·-. ------:-------:------: 
:SUCRE BRUT • 1 
:C.E. : : : : ~ 
: 1 31, 94: 33,39: 34,00: 33,39: : : : . : 
.-----------·-·----· --··--.. -----·-· :--·- ,---: -·~-----:-----·--·--- . -:-----·--: ... ------:---.--·----... --:.------: .... --·--·-:------:-----.. -= 
:SIR(P IUT,CAHlf: : : 
::C.E. : : : : : 
: : 34,72: 36,301 36,96: 36,30: . : . : : : : : : : 
,_...,,, ___________ ,,.,----------··--R·--·---~-: .. ----"~·--.--·--' ·--:---·--:-------:-------:------:-------:···~----·-:-•h_..._ __ :-----·--:·-------=--·-~·-·- .. 
:11El..ASSES : : : : : : : 
:C.E. . 
. . 1 
:- • - -- 1 • - -- ·, - - ... • • .... - : 
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13. CEREALES HORS ANNEXE II. 
1i94/Vl/81 
SUITE ., 85 
:-.... --- ·-------------. --- ·-------------- - -----·· ---- ·-------- . --------... -----... ------------:. 
: DE DGVIAA :RESTITUTic»IS A L 'EXPŒTATIOO :REF, :RSEJ,12C : 
: A VI E 1 :P.R01iJ1TS TRAHSFORIES :DATE :28/01/86 :. 
: . :RSEH2C :P"AGE : 1/62 : 
1 . ---------------------------------------------- ·------------·--------- . ------------------------------------: 
: RESTITUTIOOS A i. 'EXP!RTATIOO FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
·------ . -----. -----------· -----------------·-------------------- '------. -----· ------- .-- .----------------: 
: 0101as: 090285: 300385: 010535: 010685: 010'785: 010785: 200785: 010885: 010985=. oi1oes: 0111851 01121151 301285: 
1 , 1 090285: 290385: 300485: 310505: 300685: 190785: 310785: 310785: JtOBIIS: 300985: 3111l85: 301185: 291295:· 000000: 
·---------~--------- .. l--- . :-----:-----:-- . .-----:-----:----:--- .-.-----1-----:----1----:------·-----: 
:Il), REGl.ENENT :3713/84 :0346/85 IOBJS/85: 1115/9511438/8511783/85: i783/8512010/85:2168/85:2481/85:2743/8513114/85133'59/85 :3704/85: 
· ·----------------------:.------:-----;--~---i:----·-:------:-------1-... --:------:------c---=-----=----:------1---1 
H0,01.B,I .. : i 1 
:c.E. : : ; : : : : : = 1 1 1 : 
: t : : : : : : : 3,802: : 1. : : 5,571: 5,5711 
. _______ ..., ____________________ ,.. __ :-.------:-------1---...,---:-----:------:-------:-- ·----:------:-----1-w-----:------•:-------:-· ----;--- . --: 
110.01.Er.l 
lC,E. : : : : : ; • : : , 1 : 
1 : 1,019: 0,000: 0,921: 2,421: 2,851: : 4;616= ·: 2,1211 3,221: 4,0261 5,m: a,350: a,JS01 
s ______________ ..... ---------------:---............... ----·---. -------:----·· -------:-------:·-------:------:----:-------:-------· -------:------· -------:. 
:10.01.Ji,I · : : 
:C.E-. : : : : _ : . : : . : : : : : , : : 
: : 2,645: 2,soo: 3,700: 5,200r 5,630: : 7,395: : 4,900: 6,000:. 6,805: a,076: 14,641: 14,9691 
: ... -----------------------·--·---.---·~---:------.... • -------. -------:------·-:-----·--:-------:-------:-----:------:-------:-----:-----1-.. ---: .. 
110,01.B. li . : 1 1 
:C.E. : : : : : : .... : : : : : : , : : 
1 1 7,585: 7,228: 7,7'5fJI 10,530: 9,749: 7,8011 : 4,208: 9,439: 12,11211 14,539: 14,4871 8,887: 9,1421 
·---------------------------:------·------:---·---1-----:-----·-:---1-----:------.----1-----.... r-----:------:------:----:-
:10.02 : :. : : s 
,c.E. : : : t , : · • : : : : : : : : 
1 . : 4,537: 3,5761 5,0091 6,184: 6,860: : 7,942: : 5,8011 B,324: 8,541: B,975: 10,618: 11,196: 
:-· .---- ·---------------·-------:-------:------:-------1-----:------.----:-----:-----:-------:-----, .... --:-----:-- . -·------:· 
:w.oo 1 . . ~ : 
:C.E. : .: 1 : : : l : : l 1 : : 1 : 
: . . 1 5,6951 5,968: 5,6531 6,at,t: 7,153: . : 7,091: : 5,250: 7,45:i: 8,8971 10,096: 7,441: 7,2771 
:-------------------------------:-------.------:------.-------:-------:-----:------:-----:-------1-... ---r- · ----·------,------;------·· 
110,04 , •. : 
:c.E. : : . :- :· : : : : : :_ :: c = : 
: (0) : 4,805: 3192~· 3,904: 6,086: 5,957: . : 5,943: : 2,6851 6,417: 6,286: 6,530: 7,1M: 7,8971 
·------------·----------·--· ------:------.-----1----:------:----1-----:-----· -----1----1----:----.-. ---·------· · 
:10.05.B : 
:C.E. : : : : : : ; : : : : ; 1 : : 
: . . : 4,629: 4,166: 4,590: 5,895: 6,067: : 6,8321 : 3,454: 5,659: 6,6301 7,541: 9,1071 9,838: 
:-----· - • ·-----... --L-----------·--:-------:------- .. ------: ... ------:-------.------;------:-----:•------:-------:-------:---.---:----.. -------:• 
:lQ.05.B : 1 : 
:C.E. : : : l : . : : : : . : : 1 : : 
: : 6,522: 6,101: 6,5311 7,836: a,ooa: : a,m1 : 5,395: 7,600: 0,5711 9,482= 35,3161 36,513: 
1-- ·---------------------·--------:-------:-------·-------:-------:-------.. ----;----:--................ :-------·-------:--------:------=-----:-----1 
110.06.Er. l.(1)1 . • . : 
:c.E. : : : : . . . : : : 1 : : , .. : : 1 :. : 
1 : 25,7171 30,8(,(): 29,598: 32,019: 32,537: :. 33,371: : 33,8521 31,911: : 32,512:: 34,072: 35,1281 
·---------------··---------------:-... --·---:---·-----·------:'""-----=-··-----·------:· -----:-----·-------:------· ------:---=------:------: 
:10,06,B,l.Bl2 1 1 1 : 
:C.E. : : : : : : : . : : 1 1 : 
: 26,6891 28,0611 28,26Bi 31,161: 31_,7361 I' 33,398: : 34,1981 31,630: 31,267: 33,758:: 45,569: 47,114= 
:-------------------------------------~--.... -----------------------------------------------------------}-----------
• 
' 
1 
l 
=---- .------------------- .---------. __________________ .... ______________ ·--- . -... ·---. -----------"'!--- .-; 
: Œ DGVIA4 :RESTITUTIONS A L'EXPORTATION :REF, tRSEH2C 
: A VI E 1 :PRODUITS TRANSFORMES :DATE :28/01/86 : 
:RSEH2C :PAGE : 2/62 : 
:----- . ----------------. ----------------. -·--------------- . -- -------------. -------------------- . ----1 
: RESTIMIIJNS A L'EXPORTATION FIXATictlS PAYS TIERS ECU /100 KG · . 
:------ . . . ------------------------------------ . ------------------------. -----------------------------------~------------
. : · 010185: 090285: 300JBS: 010585: 0106851 010785: 010785: 200785: 010885: 010985: 011085: 0111851 011285: 3012851 
: 080285: 2903851 300485: 3105851 300685: 190785: 3107851 310785: 310885: 300985: 3110851 3011851 291285: 000000: 
. ;Ill. REll.EltENT ;3713/84;0346/85;0835i85; l 115/85;14JB/85; 1783/85; 1793/85;2010/85;2168/85:2~1/85;2743/85;3114/85:3359/85;3704/85; 
:..:.------------------------:-.:..---:----:r-----:-----:-----::----:----:-----:-----:----:-----1----:----t--~--• 
:10~06.B.II.BH : : 1 1 t 1 
:C.E. : : : : : : : : , : : t : ·I 
: . : 33,183: 39,819: 38,191: 41,315: 41,983: : 43,059: : 43,6801 41,175: 41,951: 44,4421 49,380: 50,910: 
:----.... ----- .--------- ·-----------.-------.. -----.----. :----. -:-... ---.-----.. ----.-----:---- . :i:------.------·-----~ ------· ------~ 
:10.06.B,II.Bl2 · '. , 
:C.E. : : · : : : : : : : . : . : : : 1 ' 
: . : 38,680: 40,6681 40,968: 45,161: 45,9941 : ~,4031 : 49,5621 45,841: 45,3141 48,9251 1 • 
!10.06,B,III . : : : • 1 :- • . Ï : ; : : •• --- - -;; 
:C.E.. : : : : 1 : : : : : : : 
: · : 2,666: 2,765: 2,375: 4,521: 4,4301 : 4,978: : 6,179: 7,127: 7,11.3: 10,667: 10,0211 12,032: 
:-------------------- ' ----------:-------:-------:----~--:-------. -------:-------:-------1-------:-, .. -----:------. ______ ,..: . ------:-------:------. 
110,06.B, III · : 1 1 . 
:c .. E. : : : : : : : : : : : : 1 : ; 
: . : S.,057: 5,156: 4,766: 6,9121 6,821: : 7,3691 1 8,570: 9,518: 9,5041 13,058: 12,412: 14,423:' 
:-----··--.. --·--·-----... -----"'-·" ~--i .... .., .... ____ :-----···. -i---·---·· :-- ·-·-..,.'--: ·-~"··----:------: ....,. _____ , _..__ .... __ •----v 1 ... ------:-------: ... --··· --1------: ------... ; C 
:t0,07.C : 1 
:C.E. : : : : : 1 : : : .: 1 : 
• 
: : 7,333: 6,605: ..S,089: 9,0511 9,011: : 9,774: : 8,267: 9,958: 10,868: 11,2321 10,695: 10,B2J: 
':-----------. -------------:-----:: ... ----.-----:-------.. -----:-----.... ----:---. -:---:----·---' --:---t------· .... --= 
:11.01.11 1 1 1 
. :C.E. 1 1 : : , : : : : , : : 1 : 1 
: 1 2,831: 2,6511 4,1871 5,997: 6,5271 8,761: : 4,1491 5,799: 7,007: 7,930: 9,4641 9,809: 9,7481 
:--------------------------------:---.... ---:-------:-------:----1-------:----::----·------:-------·----, --·-- . ---:------1------=-------= · 
111.01.Ii : : 
:C.E. : : : 1 : 1 : 1 : 1 : : . : : : 
1 · : 9,788: 9,991: 11,466: 12,982: 13,179: : 14,5741 1 12,3461 15,4581 1'1,424: 15,815• 15,748: 15,615: 
.------------- . ------------.-----:-----.------:----.-----:---:----1-----·-------:.----. :------"--- . ·-/ --:--- . -= 
:U.02.A.I.A • • • • • : , ' 1 : : : : ~ : : IC.E, .. • • • • • • • 1 • • • • • • • 
: . : 11,757: 11,203: 12,020: 16,322: 15,111: 12,0921 : 6,522: 14,6301 19,8731 22,535: 22,4551 22,694: 23,202: 
=·-------------------------·--. ----:-----·--=-------:-------:------:------·-----·----·------:-----·--------:-------1-------1-----:-------· 
:11.02,A,I.B . 
:C.E. • : : • r: :_ : : : : : : : c ·: 
1 : 2,831: 2,651: 4,187: 5,99?: 6,'S}]: 8,761: : 4,149: 5,799: 7,007: 7,9301 9,464: 9,8091 9,7~1 :------... -----·~---·---------·-----------------. ----------------------- . ------------~----------------------•------------· 
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